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El Anuario Estadísti co de la Universidad Militar Nueva Granada, es una obra de 
información estadísti ca general, que recopila datos procedentes de diversas fuentes, 
con el fi n de ofrecer un reﬂ ejo cuanti tati vo de los resultados más relevantes de la 
acti vidad académica y administrati va del año 2009.
El texto conti ene una selección de las principales estadísti cas e indicadores de 
los procesos que desarrollan las Vicerrectorías, Ofi cinas Asesoras y las unidades 
académicas de la Universidad.
La difusión de la información es uno de los propósitos de la administración, Una 
universidad de todos y para todos. Con este lema se pretende llegar al mayor 
número posible de usuarios, a la comunidad en general y en forma muy especial 
a los funcionarios de las unidades administrati vas y académicas de la Insti tución, 
que ti enen la responsabilidad de planifi car el desarrollo y asesorar en la toma de 
las decisiones.
El documento se estructura con la formulación del Plan Educati vo Insti tucional y 
el Plan de Desarrollo 2009-2019, que se incluyen en el primer capítulo, seguido 
de las acciones desarrolladas por la academia en el año lecti vo, con su oferta 
académica en la modalidad presencial y a distancia a la población estudianti l, y las 
metas cumplidas en el proceso de autoevaluación y acreditación. En los capítulos 
siguientes, se presenta la información de bienestar estudianti l, los resultados del 
fortalecimiento de la investi gación y por últi mo, los resultados fi nancieros.
El anuario se encuentra en texto escrito y en medio magnéti co, y se puede encontrar 
en la página Web de la Universidad: www.umng.edu.co .
Mayor General 
eDUarDo anTonIo Herrera BerBel
1. PRESENTACIÓN

Uni��rsidad Mi�itar Nu��a Granada
2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
2.1 LA UMNG QUE IMAGINAMOS
LA UMNG  QUE
IMAGINAMOS
La
Universidad
de todos y
para todos Una
Universidad
autosustentable
Una
Universidad
sin burocracia
Una
Institución
de auditoria
social
Una
Universidad
para la
sociedad del
conocimiento
Una
Universidad
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Un proyecto
de todos
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Graﬁ co 1 La UMNG que imaginamos
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La Universidad que imaginamos es aquel sueño basado en el imaginario colecti vo, construido mediante 
el senti r de toda la comunidad y que ha asumido un esquema propio y académico al contextualizar su 
planeamiento. 
La Universidad Militar Nueva Granada es la Universidad de todos, de cada uno de nosotros, del Ministerio 
de Defensa Nacional, de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional; de igual forma, de cada uno de los 
colombianos, sus familias, los jubilados, las comunidades, los grupos étnicos y las organizaciones, es decir, de 
toda la nación colombiana, donde prevalece el mejoramiento de la calidad en todo nivel y donde lo que hoy 
es excelente, mañana debe ser más excelente.
La nuestra, es una Universidad autosustentable, que no se reduce a estructuras rígidas, donde la diversidad 
y la ﬂ exibilidad en su procesos internos permite que el sistema se adapte incluso a las situaciones de crisis y 
donde la burocracia no ti ene cabida; se percibe como un organismo de auditoría social con la función clara 
de observar, estudiar y analizar el funcionamiento de la sociedad y así no sólo generar conocimiento sino 
apropiarse de él y uti lizarlo con el fi n de sati sfacer sus necesidades de desarrollo y construir su propio futuro.
Son los proyectos, la estructura sobre la cual se fortalecen y cimentan los programas de estudio de las dis-
ti ntas disciplinas y sobre los cuales la Universidad está vinculada a toda clase de grupos de la sociedad, 
promoviendo la formación integral y el desarrollo artí sti co.
Esta Casa de estudios, sigue una visión de futuro, construida y comparti da por todos que se proyecta en el 
entorno social, elimina fronteras, potencializa la racionalización del gasto público y procura alcanzar altos es-
tándares de calidad y excelencia académica, con normas claras de autoridad y responsabilidad que le permita 
reinventarse con rapidez.
Una Universidad de todos y para todos es un sueño que se ha venido haciendo realidad con el concurso 
de todos los miembros de la comunidad neogranadina, que en cada momento de la historia aportan su 
experiencia, conocimiento, dedicación, entusiasmo y compromiso.
2.2 PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL
La Universidad Militar Nueva Granada posee todas las característi cas propias de una insti tución de educación 
superior: es una comunidad universitaria que busca la universalidad del saber en el ejercicio de las libertades 
de cátedra, la investi gación y el servicio, ofrecidos a toda la sociedad sin disti ngos de etnia, sexo, religión 
e ideología, cumpliendo un papel importante dentro del contexto del Ministerio de Defensa Nacional, las 
Fuerzas Militares y la Policía.
Aplica los principios fi losófi cos y jurídicos propios de la educación superior y los que proceden del Estado 
y del estamento militar, de modo que la formación integral que se imparte en la Insti tución, está orientada 
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a desarrollar en sus estudiantes, principios, valores y acti tudes que contribuyan a fortalecer la identi dad 
cultural del País, así como la seguridad y la defensa nacionales; al igual que todas las insti tuciones de edu-
cación superior, se propone formar integralmente a la persona, aspira a la excelencia académica, busca el 
conocimiento y la universalidad del saber por medio de la investi gación y de la consolidación de valores de 
lealtad y equidad.
El Proyecto Educati vo Insti tucional se concibe como un conjunto de lineamientos, criterios, principios y va-
lores que orientan y hacen visible la coti dianidad, los quehaceres y funciones sustanti vas de esta Insti tución 
y la realización de la misión integradora de los seres humanos en forma adecuada con sus más profundos 
intereses.
Es un compromiso de todos, que exige acti tudes de pertenencia y corresponsabilidad de cada uno de sus 
miembros, desde sus parti cularidades personales hasta niveles de competencia, se postula sobre la base 
de la realización de la excelencia de todos y de cada uno de quienes la consti tuyen, como un conjunto 
dialógico, pluralista, democráti co y parti cipati vo.
El Proyecto Educati vo Insti tucional es coherente con el de vida de cada uno de sus miembros y de la 
sociedad universal, del País y de la historia. Este proyecto se ha concebido como una herramienta soporte 
que direccione la generación de nuevas metas y la consolidación de aquellas que han permiti do el posicio-
namiento regional y nacional; este es un proceso que requiere de una renovación en todos los campos y 
plantea la senda por donde deberá transitar la UMNG en el presente siglo.
Recoge la fi losofí a, valores y principios y propone las bases para construir el modelo educati vo que defi na 
la prácti ca insti tucional con fi nes académicos, cientí fi cos, investi gati vos, tecnológicos y administrati vos 
que desagreguen y hagan realidad la misión y la visión insti tucional.
Por últi mo, concibe la Insti tución como un todo que vive, crece trasciende y se arti cula en su comunidad 
educati va, desde espacios pedagógicos, curriculares, del saber, intelectuales y discursivos, para compren-
der la importancia de su auto transformación en una búsqueda permanente de identi dad académica.
2.3 PLAN DE DESARROLLO 
El Plan de Desarrollo Insti tucional (PDI), 2009-2019, es el documento guía para desarrollar las funciones 
sustanti vas de la Universidad Militar Nueva Granada, y nació a parti r de la evaluación del Plan de Desarrollo 
2004-2008, la recopilación, el análisis y el estudio de la documentación vigente en materia de actualidad 
educati va, así como la presentación del plan rectoral. La fi nalidad del PDI es trazar el curso deseable y 
probable de nuestra Insti tución, entre 2009-2019 a largo plazo y 2009-2013 en el mediano plazo.
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El PDI también impulsa temas de gran importancia como la responsabilidad social que permiti rá a la UMNG, 
defi nir políti cas tendientes a responder el desafí o de la globalización y la educación superior en este tema. 
La globalización es un proceso que afecta a la Universidad, propiciando la movilidad académica de docen-
tes y estudiantes, la gesti ón de la internacionalización, la Internacionalización de la investi gación uti lizando 
el recurso de la consolidación de redes como eje transversal del currículo integrado por competencias. 
De acuerdo con el análisis prospecti vo del PDI 2009-2029, es necesario encaminar a la Insti tución, hacia 
la transformación y la innovación con base en la  experiencia adquirida y el reconocimiento de nuestros 
conocimientos previos. La Universidad Militar Nueva Granada debe posicionarse en el mediano plazo y 
mantenerse como una insti tución de educación superior, líder en procesos de enseñanza, formación, cua-
lifi cación, investi gación y de calidad, adecuados a las necesidades que demanda la sociedad colombiana.
Por todo lo anterior, se está trabajando en lograr un trabajo armónico que sati sfaga las metas que nos 
hemos propuesto. La renovación que necesita nuestra Insti tución, debe considerarse desde el ámbito 
internacional y dentro del contexto nacional.
Desde el ámbito internacional, porque los conocimientos no pueden incorporarse a los planes de estudio, 
debido a que requieren otros perfi les de formación, reciclaje profesional e investi gación sobre nuevos domi-
nios de las ciencias.
El conocimiento en general, se ha ido especializando en segmentos cada vez más pequeños y a la vez, ha ad-
quirido una misión inter y transdisciplinaria con una concepción unifi cadora del Mundo. El método cientí fi co 
identi fi ca a las ciencias con las humanidades, y las acerca a un humanismo cientí fi co y técnico, en el cual la 
razón debe estar en equilibrio con la estéti ca, la éti ca y la trascendencia del ser humano.
Al incorporar la formación permanente en los objeti vos de nuestra Universidad, ya no hay una etapa para 
estudiar y otra para actuar, sino que los dos procesos forman parte del proceso existencial del ser humano.
La educación universitaria actual se involucra en la dinámica de la mutación e incerti dumbre de la sociedad 
que además de exigir conocimientos y técnicas para el desempeño de sus miembros en el Mundo de hoy, 
requiere aprender, reaprender y desaprender en forma conti nua, para adaptarse al futuro.
De tal manera que para hacer realidad La Universidad que Imaginamos, es necesario el esfuerzo de Directi vos, 
Administrati vos, Docentes y Estudiantes comprometi dos en el cambio insti tucional, basado en la concepción 
de nuevos conocimientos que exijan cambio de paradigmas para acometer la difí cil tarea de sati sfacer las 
necesidades de la actual sociedad colombiana en armonía con la comunidad internacional.
La Universidad enti ende que debe avanzar, cumpliendo objeti vos insti tucionales que sinteti cen la experiencia 
adquirida y los avances en materia académica y administrati va, teniendo en cuenta el parti cular estado de 
nuestra sociedad actual, sobre la cual incide el avance de las ciencias, la disparidad en materia de información 
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y tecnología, la globalización, los sistemas de comunicación, la disparidad de culturas, el mercado laboral, el 
sistema fi nanciero, las consecuencias del desplazamiento y la violencia, la corrupción, la falta de fi nanciación 
para la educación pública, la formulación de políti cas y reformas educati vas inadecuadas, los vacíos en la 
formación de docentes y el rezago en la aplicación de tecnología.  Desde esta visión, la Universidad Militar 
Nueva Granada intenta orientar sus esfuerzos insti tucionales hacia un proyecto real que permita cerrar la 
brecha cultural, social y económica que existe, procurando ampliar su campo de acción hacia las comuni-
dades menos favorecidas y en estado de indefensión por efecto de la violencia y como preparación para el 
posconﬂ icto.
Esto signifi ca refundar la Universidad Militar Nueva Granada con el apoyo decidido de todos los miembros 
de la comunidad neogranadina para converti rla así en un espacio de calidad académica, formador de líderes, 
reﬂ exivo, innovador, ﬂ exible y diligente ante los procesos de cambio, y que se aproxime a la dinámica edu-
cati va mundial que exige una transformación organizacional con un mejoramiento conti nuo en la calidad de 
sus procesos; con una investi gación sólida en busca del desarrollo permanente en educación, arte, ciencia y 
tecnología, con una gran proyección insti tucional y una fuerte promoción dentro de la comunidad.
2.4 DESPLIEGUE DEL PLAN DE DESARROLLO
Tabla 1. Objeti vos insti tucionales
OBJETIVOS INSTITUCIONALES
MEGAPROYECTOS
PROYECTOS
34
5
11
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1
Posicionar
nacional e
internacionalmente
a la UMNG
2
Mejorar la gestión
efectiva académica
y administrativa
para ofrecer
servicios educativos
de calidad
3
Consolidar la
acreditación de
calidad a nivel
institución
4
Afianzar el sistema
de ciencia,
tecnología e
innovación
científica y
académica
5
Fortalecer
la interacción
con el sector
Defensa
OBJETIVOS INSTITUCIONALES
Gráﬁ co 2. Objeti vos Insti tucionales
PROYECTOSOBJETIVO INSTITUCIONAL MEGA PROYECTOS
Movilidad de docentes
y estudiantes
Gestión de la
internacionalización
Mercadeo, Publicidad
y Comunicaciones
Educación a Distancia
UMNG en su Entorno
Creación de Nuevos
Programas Académicos
POSICIONAR
NACIONAL E
INTERNACIONALMENTE
A LA UMNG
1.
Ampliación de la
cobertura y
proyección social
Internacionalización
Gráﬁ co 3. Objeti vo insti tucional 1
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PROYECTOSMEGA PROYECTOSOBJETIVO INSTITUCIONAL
Campus Nueva Granada
Ampliación y
Mantenimiento de la
Infraestructura Institucional
Actualización Tecnológica
MEJORAR LA
GESTIÓN EFECTIVA
ACADÉMICA Y
ADMINISTRATIVA
PARA OFRECER
SERVICIOS EDUCATIVOS
DE CALIDAD
Adecuación, Modernización,
Mantenimiento y
Mejoramiento de
la Capacidad Instalada
Seguridad Integral de Sedes
Fases 2009 -2013
Régimen de Transición
Infraestructura Tecnológica
Administración de
Tecnologías de la Información
Sistemas de Información
Institucionales
Gráﬁ co 4. Objeti vo insti tucional 2
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MEGA PROYECTOSOBJETIVO INSTITUCIONAL
Gestión del
Talento Humano
Estudio y Rediseño
Organizacional
Bienestar Institucional
y Universitario
Gestión Efectiva y
Fortalezimiento de
la Cultura del
Mejoramiento Continuo
Fortalecer y Mejorar el
Sistema de Gestión de
la Calidad ISO 9001 y
NTC GP  1000
Implementar el Sistema
de Gestión Ambiental
ISO 14001
Implementacion de Sistemas
de Gestión en Seguridad y
Salud Ocupacional según
las OSHAS 18001
Implementacion del Sistema
Instutucional de
Responsabilidadad
Social ISO 26000
Sistema de Planeación
MEJORAR LA
GESTIÓN EFECTIVA
ACADÉMICA Y
ADMINISTRATIVA
PARA OFRECER
SERVICIOS EDUCATIVOS
DE CALIDAD
2.
Capacitacion y Desarrollo
Docente y Administrativo
PROYECTOS
Gráﬁ co 4. Objeti vo insti tucional 2 (conti nuación)
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Gráﬁ co 5. Objeti vo insti tucional 3 y 4
PROYECTOSMEGA PROYECTOSOBJETIVO INSTITUCIONAL
Sistema de Autoevaluación
Institucional
Autoevaluación
para la Acreditación
Observatorio Institucional
Normatividad y
Documentación Institucional
Sistema de Innovación
Académica y Admisitrativa
Estudio, Renovación
e Innovación Curricular
Creación de Consultorios,
Centros, Colegios e Institutos
Recursos Académicos y
Medios Educativos
CONSOLIDAR LA
ACREDITACIÓN
DE CALIDAD
INSTITUCIONAL
3.
PROYECTOSMEGA PROYECTOSOBJETIVO INSTITUCIONAL
Fortalecimiento del
Sistema de Ciencia
Tecnología d Innovación
Integración
Universidad - Empresa - Estado
Proyección
Internacional de Investigación
Parque Tecnológico
4. AFIANZAR EL
SISTEMA DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN
CIENTÍFICA Y
ACADÉMICA
Sistema de Ciencia
Tecnología e
Innovacion Académica
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2.5 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
El Sistema de Gesti ón de Calidad es la forma como la Universidad Militar Nueva Granada realiza su gesti ón 
asociada con la calidad, con el fi n de cumplir con los objeti vos de la Universidad y los requisitos de los 
estudiantes, en busca del mejoramiento conti nuo.
El Sistema de Gesti ón de Calidad no es más que el compromiso que ti ene la Insti tución de CONOCER Y 
SUPERAR LAS EXPECTATIVAS de los estudiantes y usuarios en las funciones sustanti vas: Docencia, Investi gación 
y Extensión. Así mismo, busca crear un ambiente organizacional dispuesto al mejoramiento conti nuo, con la 
cooperación y arti culación de todos los funcionarios, que facilite la identi fi cación y análisis de las fallas, para 
que sean superadas redunden en un servicio de calidad. 
Extensión y Capacitación
Investigación
Asesoría Consultoría
y Acompañamiento
PROYECTOSMEGA PROYECTOSOBJETIVO INSTITUCIONAL
FORTALECER LA
INTERACCIÓN CON
EL SECTOR DEFENSA
5. Acercamiento al
sector Defensa
Gráﬁ co 6. Objeti vo insti tucional 5
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Describe el Sistema de Gestión de Calidad  de acuerdo con
la política y objetivos de la calidad, establece la interacción
de proyectos, define el alcance y responsabilidades de acuerdo
a las normas ISO 9001:2008 GP 1000:2004
Política y Objetivos de la
Calidad, Descripción del
Sistema de Gestión de Calidad
Describe los procesos estratégicos, misiones y visiones de
apoyo,  relacionando las entradas,  la salidas, los proveedores,
usuarios e indicadores de gestión
Caracterización de los
Proyectos de la UMNG
Especifica los procedimientos y recursos de
un proyecto, define qué, cuándo y quién
Forma específica de llevar
a cabo una actividad o proceso
Explica el cómo. Documento detallado por
puesto de trabajo
Descripción de actividades
Evidencia que el SGC está operando Registros y Evidencia
Formatos,
acuerdos informes
normas resoluciones
y libros
Planes de calidad
Procedimientos
Procesos
Manual de
calidad
Instructivos
Guías
Gráﬁ co 7. Documentación del Sistema de Gesti ón de Calidad
2.5.1 Documentación del Sistema de Gesti ón de Calidad
NOMBRE DEL MANUAL REVISIÓN VIGENTE
Manual de Calidad (Dgc-M-002)
Manual de Procesos (Dgc-M-003) - 39 Procesos
Manual de Procedimientos (Dgc-M-004)-157 Procedimientos
Manual de Funciones (Dgc-M-001)Libros
4 de 2009/08/31
5 de 2009/07/01
6 de 2009/07/15
3 de 2008/10/29
 Tabla 2. Manuales de Calidad, Procesos, Procedimientos y Funciones 
Teniendo en cuenta el tamaño y naturaleza de la Universidad Militar Nueva Granada, se ha considerado 
conveniente consolidar en forma separada, un Manual de Calidad, un Manual de Procesos, un Manual de 
Procedimientos y un Manual de Funciones.
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Las funciones y competencias para cada cargo de la UMNG, se encuentran relacionadas en el MANUAL DE 
FUNCIONES (DGC-M-001).
Los procesos de la UMNG se encuentran relacionados y compilados en el MANUAL DE PROCESOS (DGC-
M-003).
Los procedimientos e instructi vos de la UMNG se encuentran relacionados y compilados en el MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS (DGC-M-004).
Durante el año 2009, se modifi caron los 157 procedimientos, teniendo en cuenta los cambios de la norma 
NTC ISO 9001:2008; se eliminaron cuatro procedimientos y se documentaron los siguientes 19 nuevos proce-
dimientos, de acuerdo con las necesidades de los dueños de proceso. 
NUEVOS PROCEDIMIENTOS DE 2009 EN EL SGC
NOMBRE VERSIÓN FECHA
1 Exámenes de sufi ciencia 0 15/07/2009
2 Equipos de mejoramiento 0 15/07/2009
3 Análisis de datos 0 15/07/2009
4 Publicación en el Portal Web Insti tucional 0 15/07/2009
5 Laboratorio Control Biológico 0 15/07/2009
6 Laboratorio de Histoembriología 0 15/07/2009
7 Laboratorio de Ecología 0 15/07/2009
8 Laboratorio de Acuicultura 0 15/07/2009
9 Laboratorio de Producción de Benéfi cos I 0 15/07/2009
10 Laboratorio de Producción de Benéfi cos II 0 15/07/2009
11 Laboratorio de Biología Acuáti ca 0 15/07/2009
12 Laboratorio Culti vo de Tejidos 0 15/07/2009
13 Laboratorio de Fitopatología (Cajicá) 0 15/07/2009
14 Laboratorio de Horti cultura 0 15/07/2009
15 Laboratorio Malacofauna 0 15/07/2009
16 Laboratorio Principal 0 15/07/2009
17 Laboratorio de Biología y Química 0 15/07/2009
18 Laboratorio Museo y Herbario 0 15/07/2009
19 Laboratorio de Biotecnología 0 15/07/2009
Tabla 3. Nuevos procedimientos del 2009 en el SGC
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2.5.2 Indicadores de Gesti ón
Lo que NO
se miede NO
se puede
controlar
Lo que NO
se controla
NO se puede
administrar
¿POR QUÉ
MEDIR?
Lo que NO
se Administra
NO se puede
mejorar
Gráﬁ co 8. Indicadores de gesti ón
Los indicadores de Gesti ón son el criterio y método determinados por la Universidad, para verifi car el 
cumplimiento de los objeti vos establecidos y medir la Gesti ón realizada por los procesos, que son diseñados 
y formulados por cada dueño de proceso.
Durante el año 2009, se revisaron los 191 indicadores de Gesti ón establecidos durante 2008, para cada 
proceso y unidades académicas, lo cual permiti ó modifi car 115 indicadores y consolidar un total de 200 
indicadores de Gesti ón para la vigencia 2009.
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2.5.3 Revisión por las directi vas al Sistema de Gesti ón de Calidad
Las Directi vas de la Universidad revisan el Sistema de Gesti ón de Calidad para verifi car que el sistema se ha 
implementado, mantenido y mejorado de manera efi caz, efi ciente, efecti va, conveniente y adecuada.
La revisión del Sistema de Gesti ón de Calidad de la Universidad Militar Nueva Granada, se realiza en dos 
reuniones anuales de revisión por las Directi vas, para analizar la gesti ón de los 39 procesos en cada semestre 
y cada una de las unidades académicas.
A conti nuación, se presentan las revisiones por las Directi vas realizadas durante el año 2009, los períodos 
evaluados, las fechas, el número de las actas y el número de compromisos de mejoramiento resultado de 
esta revisión:
REVISIÓN POR LAS DIRECTIVAS 2009
Fecha de realización Período evaluado Acta No. No. de compromisos de mejoramiento
24 al 27 febrero/2009 2008-II 001/2009 23
25 al 28 agosto/2009 2009-I 002/2009 33
Tabla 4. Revisión por las Directi vas del sistema de Gesti ón de Calidad UMNG, 2009
2.5.4 Auditorías internas de calidad
La Universidad Militar Nueva Granada ejecuta dos ciclos anuales de auditoría interna de calidad en todos los 
procesos y en las unidades académicas.
El propósito de las auditorías internas de calidad es:
• Hacer seguimiento, monitoreo y control a los procesos del Sistema de Gesti ón de Calidad.
• Determinar si el Sistema de Gesti ón de Calidad es conforme con las disposiciones planifi cadas, con los 
requisitos de las normas de calidad y con los requisitos establecidos por la Universidad. 
• Verifi car que el Sistema de Gesti ón de Calidad se haya implementado y se mantenga de manera efi caz, 
efi ciente y efecti va. 
Para la ejecución de las auditorías internas de calidad, la Universidad Militar Nueva Granada ha capacitado y 
actualizado en forma permanente al grupo de auditores internos de calidad, conformado entre el personal 
administrati vo y docente de la Insti tución, para asegurar su competencia, atributos personales y apti tud para 
aplicar conocimientos y habilidades en el Sistema de Gesti ón de Calidad.
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Durante el año 2009, se realizaron dos ciclos de auditorías internas: el primero desde el 13 abril hasta el 8 
mayo y el segundo, del 1º al 25 septi embre; a conti nuación, se presenta el número de auditorías y secciones 
de auditoría programadas y cumplidas en cada ciclo:
Primer ciclo 2009:
No. de AUDITORÍAS No.de SECCIONES
ProGraMaDaS 39 57
realIzaDaS 39 57
% CUMPlIMIenTo 100% 100%
Tabla 5. Auditorías primer ciclo UMNG, 2009
Segundo ciclo 2009:
No. de AUDITORÍAS No. de SECCIONES
ProGraMaDaS 39 67
realIzaDaS 39 67
% CUMPlIMIenTo 100% 100%
Tabla 6. Auditorías segundo ciclo UMNG, 2009
2.5.5 Resultados auditorías externas ICONTEC
El ICONTEC no ha encontrado “no conformidades mayores” en el Sistema de Gesti ón de Calidad de la Univer-
sidad Militar Nueva Granada en las auditorías realizadas: pre auditoría, auditoría de otorgamiento, auditorías 
de seguimiento, y auditoría de renovación. Se han encontrado únicamente, no conformidades menores y 
oportunidades de mejoramiento
En el Comité de Calidad, se realiza seguimiento a las no conformidades menores identi fi cadas en las audi-
torías externas, en las cuales cada dueño de proceso responsable, presenta el análisis de causas, el plan de 
acción para su solución y la evidencia de cumplimiento de cada acti vidad prevista.
Cada una de las no conformidades menores identi fi cadas ha sido solucionada con la parti cipación de los 
responsables y la Comunidad Neogranadina.
En noviembre de 2009, se recibió la Auditoría de Renovación a las certi fi caciones por parte de ICONTEC, y se 
encontraron tres no conformidades y 18 observaciones u oportunidades de mejoramiento.
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El Plan de Acción para solucionar las tres no conformidades detectadas en la auditoría de renovación del 
Sistema de Gesti ón de Calidad de noviembre de 2009, está en ejecución y se terminará en agosto de 2010 
en su totalidad.
2.5.6 Capacitaciones realizadas en 2009
Con el propósito de actualizar y fortalecer las competencias de los dueños de proceso y auditores internos 
en el Sistema de Gesti ón de Calidad de la Universidad, se realizaron las siguientes capacitaciones durante al 
año 2009 con el apoyo de ICONTEC:
NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN PARTICIPANTES FECHA
No. DE 
PARTICIPANTES
Habilidades y competencias de 
auditores internos de calidad
Auditores internos Febrero 10 al 13 60
Actualización de la Norma  ISO 9001: 2008 Dueños de proceso y auditores internos Marzo 10 y 11 90
Indicadores de gesti ón Dueños de proceso y auditores internos Marzo 31 al 03 de Abril 90
Trámite de quejas, reclamos  y sugerencias Dueños de proceso y auditores internos Julio 29 al 30 90
Tabla 7. Capacitaciones realizadas UMNG 2009 
2.5.7 Planes de trabajo para acompañar los procesos
La División de Gesti ón de Calidad brinda apoyo a los dueños de proceso con el propósito de fortalecer algunos 
temas específi cos del Sistema de Gesti ón de Calidad. Los apoyos o capacitaciones brindados a los procesos 
de la Universidad con planes de trabajo de 2009, fueron los siguientes:
No. FECHA TEMA
1 Mayo/2009 Actualización de procesos y procedimientos
2 Junio/2009 Actualización de servicio no conforme y reforzar conceptos
3 Julio /2009 Actualización y socialización del formato de seguimiento de indicadores de gesti ón
4 Septi embre/2009 Incluir las caracterizaciones de procesos en el PRACSI
5 Septi embre/2009 Socializar documentos del Sistema de Gesti ón de Calidad
6 Octubre /2009 Revisar y actualizar las Carpeta del Sistema de Gesti ón de Calidad
7 Noviembre/2009 Revisar y actualizar las hojas de vida de equipos y programas de mantenimiento
Tabla 8. Planes de trabajo para acompañar los procesos UMNG 2009
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2.5.8 Experiencia en la implementación SGC
A solicitud de otras insti tuciones, la Universidad ha comparti do su experiencia en la implementación, mante-
nimiento y mejoramiento del Sistema de Gesti ón de Calidad tales como:
MES ENTIDAD
aBrIl Fiscalía General de la Nación
Mayo Colegio Mayor de Cundinamarca
JUnIo Universidad del Valle
aGoSTo Banco de la República
Tabla 9. Experiencia en la implementación SGC 
2.5.9  Situación acciones 2009
Como evidencia del mejoramiento que se realiza en cada uno de los 39 procesos de la Universidad, a conti -
nuación se presentan las estadísti cas de correcciones, acciones correcti vas, preventi vas y de mejoramiento 
tomadas por los dueños de proceso durante el año 2009:
RESUMEN 2009
CorreCCIÓn 18
aCCIÓn CorreCTIVa 79
aCCIoneS PreVenTIVaS 40
aCCIoneS De MeJoraMIenTo 23
TOTAL 160
Tabla 10. Situación acciones UMNG 2009
Analizando los resultados de las acciones tomadas durante el año 2009, se evidencia un avance en la madurez 
del Sistema de Gesti ón de Calidad, toda vez que hubo una disminución de las correcciones del año 2008 (29) 
y 2009 (18), lo cual representa el interés y el compromiso de los dueños de procesos para eliminar de raíz los 
hallazgos y que las situaciones indeseables no sean recurrentes; por lo cual también se observa, un aumento 
de las acciones correcti vas de 61 a 79.
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En cuanto a las acciones preventi vas, se evidencia un aumento de 9 a 40, lo cual es muy signifi cante y 
representa la proacti vidad de los dueños de procesos para identi fi car posibles problemas que puedan generar 
inconvenientes en su proceso. 
El aumento de las acciones de mejoramiento de cuatro a 23 también es muy signifi cati vo, porque muestra no 
sólo el dinamismo de los procesos, sino la búsqueda de un mejoramiento conti nuo.
2.5.10 Resultados objeti vos de calidad 2009
Teniendo en cuenta la planifi cación estratégica de la Universidad Militar Nueva Granada, se establece 
la políti ca y objeti vos de calidad, que son revisados al comienzo de cada año en comité de calidad para 
establecer su perti nencia y adecuación.
Para verifi car el cumplimiento del compromiso de la políti ca de calidad, la Universidad Militar Nueva Granada 
estableció ocho objeti vos de calidad para el año 2009, que son aplicables a todas las funciones y niveles de 
la Insti tución.
Los ocho objeti vos de calidad se miden con el seguimiento de indicadores de gesti ón a los cuales se les ha 
establecido una meta de cumplimiento.
Los resultados de los objeti vos de calidad actualizados a 31 diciembre de 2009, se encuentran publicados en 
la página Web de la Universidad para facilitar la evaluación de la ciudadanía y los organismos de control sobre 
la aplicación del Sistema de Gesti ón de Calidad, y se presentan a conti nuación: 
De las 18 metas de los ocho objeti vos de calidad, a 31 de diciembre de 2009, no se cumplieron las siguientes 
cuatro metas.
1. Presupuesto ejecutado de gastos.
2. Presupuesto desarrollo de competencias.
3. No. de revistas indexadas.
4. No. de pasantí as y prácti cas en el sector Defensa.
Por lo anterior, se establece que los objeti vos de calidad para el año 209 se cumplieron en un 95%, resultado 
califi cado como sobresaliente, siendo la meta del 100% de acuerdo con los niveles de evaluación de los 
indicadores del proceso de planifi cación y revisión del Sistema de Calidad.
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OBJETIVOS DE CALIDAD 
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
Fecha de Emisión:
2008/03/26
Página 1 de 3
DGC-R-029
Revisión No. 4
No. OBJETIVO INDICADOR META RESULTADOS A DICIEMBRE 31/2009
1
Incrementar la 
acreditación de 
los programas 
de pregrado
No. Programas acreditados
Un Programa
bianual
De los 14 programas académicos, siete se encuentran acreditados.
Para el cumplimiento de la meta bianual (2008-2009), se acreditaron dos 
programas:
- Biología Aplicada (Resolución 1583 del 26 de marzo de 2008, por 4 
años).
- Derecho (Resolución 987 del 27 de febrero de 2009, por 4 años).
2
Mantener la 
acreditación de 
los programas 
de pregrado 
mediante auto 
evaluación 
conti nua
Programas con 
renovación de 
acreditación / Programas 
acreditados x 100
Mantener el 100% 
de los programas 
con renovación 
de acreditación
Se renovó la acreditación de los tres programas que se encontraban como 
acreditables:
- Medicina según la Resolución 2700 de julio/2005.
- Administración de empresas según Resolución 1227 de marzo/2007.
- Tecnología en Electrónica y Comunicaciones según Resolución No. 
1573/2009.
Para un cumplimiento del 100%.
3
Brindar los 
recursos 
necesarios para 
sati sfacer las 
necesidades 
académico 
administrati vas
Presupuesto ejecutado 
gastos/ presupuesto 
programado gastos X 100.
>= 80%
Se ejecutó el 75.86% del presupuesto de gastos ($74.800.520.146 / 
$111.778.167.932).
Presupuesto ejecutado 
ingresos / presupuesto 
programado ingresos X 100
100%
Se ejecutó el 110.06% del presupuesto de ingresos ($123.018.124.874 / 
$111.778.167.932).
Presupuesto ejecutado 
para el desarrollo de 
competencias del Talento 
Humano / Presupuesto
proyectado para el 
desarrollo de competencias 
del Talento Humano
>= 80%
De un presupuesto de $550.000.000 a 31 de diciembre: se ejecutaron 
$ 393.622.828 millones de pesos, para un 71.56%.
Tabla 11. Objeti vos de Calidad UMNG, 2009
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No. OBJETIVO INDICADOR META RESULTADOS A DICIEMBRE 31/2009
4
Incrementar 
la cobertura
No. nuevos programas 
(Pregrado, Postgrados) 
Aprobados por el MEN
Un Programa
anual
Se aprobó la Maestría en Ingeniería Mecatrónica (Resolución MEN No. 
5079/2009).
Se encuentran los siguientes programas en ejecución:
Especialización en Alta Gerencia a Distancia (Ya hubo visita de Pares 
Académicos. Se está a la espera de la Resolución del MEN).
Especialización en Derechos Humanos y Liti gio Internacional (Ya hubo 
visita de Pares Académicos. Se está a la espera de la Resolución del MEN).
No. de estudiantes Pregrado 
vigencia actual / No. de 
estudiantes Pregrado 
vigencia anterior
Incremento 
anual del 2%
En el año 2008, se tenía un total de 9.845 estudiantes de pregrado y a 
diciembre de 2009, se ti ene un total de 11.499 estudiantes de pregrado.
Hubo un aumento de 1.654 nuevos estudiantes para un incremento del 
16.80 %.
(Pregrado incluye presencial y a distancia).
No. de estudiantes Posgrado 
y Educación conti nuada 
vigencia actual / No. de 
estudiantes Posgrado y 
Educación conti nuada 
vigencia anterior
Incremento 
anual del 2%
En el año 2008, se tenía un total de 2.246 estudiantes de posgrado y 
educación conti nuada, y en el año 2009, a diciembre, se ti enen 2.498 
estudiantes de posgrado y educación conti nuada.
Hubo un incremento de 252 estudiantes, es decir, 11,22% más.
5
Incrementar 
la proyección 
social en la 
comunidad 
en general
No. solicitudes atendidas 
al sector insti tucional 
público y privado /
No. Solicitudes recibidas 
del sector insti tucional 
público y privado X 100
>= 70% solicitudes
De las 66 solicitudes de capacitación recibidas en el año, se atendieron 42.
Para un cumplimiento del 77.39%.
Tabla 11. Objeti vos de Calidad UMNG, 2009 (conti nuación)
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No. OBJETIVO INDICADOR META RESULTADOS A DICIEMBRE 31/2009
6
Incrementar 
los 
productos de 
investi gación, 
innovación 
tecnológica y 
académica
No. de grupos reconocidos 
en la vigencia actual / Nº 
de grupos reconocidos 
en la vigencia anterior
Incremento 
anual del 5%
A diciembre/2009 había un total de 42 grupos reconocidos y en la 
vigencia anterior, 21 grupos reconocidos, para un incremento de 100%.
No. revistas indexadas 
/ total Revistas X 100
80 % en los
próximos 4 años
De nueve revistas, siete están indexadas, o sea, el 78%.
No. artí culos de 
investi gación publicados 
en revistas cientí fi cas
20 anuales Se publicaron 63 artí culos de investi gación en revistas cientí fi cas.
No. ponencias nacionales 
y/o internacionales
50 anuales
Se presentaron 110 ponencias nacionales y 24 ponencias 
internacionales para un total de 134 ponencias.
No. patentes registradas 1 bianual Se registraron 7 patentes.
No. libros publicados 5 anuales 28 libros publicados.
7
Mantener 
el apoyo en 
el Sector 
Defensa
No. estudiantes 
insti tucionales / No. Total 
de Estudiantes X 100
Mínimo el 30%
De un total de 13.673 estudiantes, 4.994 son 
insti tucionales o sea el 36.52%.
No. pasantí as y prácti cas 
empresariales en el sector 
Defensa vigencia actual / 
No. Pasantí as y prácti cas 
empresariales en el Sector 
Defensa vigencia anterior
Incremento 
anual >= 0%
Durante el año 2009, se realizaron 292 pasantí as y prácti cas 
empresariales, y en el año 2008 se realizaron 320 pasantí as y prácti cas.
Hubo un decremento del 8.75%.
8
Administrar 
los riesgos 
insti tucionales
Acciones revisadas / 
acciones programadas
100%
Se revisaron 393 acciones de un total de 390 
acciones, para un total de 100.8%.
Tabla 11. Objeti vos de Calidad UMNG, 2009 (conti nuación)
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2.5.11 Renovación de la Certi ﬁ cación del SGC 2009
En noviembre de 2006, el ICONTEC certi fi có el Sistema de Gesti ón de Calidad de la Universidad Militar Nueva 
Granada y emiti ó el certi fi cado ISO 9001:2000, el certi fi cado de reconocimiento internacional IQ NET y el 
certi fi cado NTC GP 1000:2004 a los procesos estratégicos, misionales y de apoyo, fundamentándose en la 
funciones sustanti vas de la Universidad: docencia, investi gación y extensión.
Este certi fi cado ti ene validez por tres años, razón por la cual del 9 al 11 de noviembre/2009, el ICONTEC 
evaluó nuevamente y en forma detallada el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2008 y NTC 
GP 1000:2004, y verifi có el mejoramiento conti nuo en cada proceso y la consolidación de la cultura de la 
calidad en la gesti ón de la Insti tución.
El resultado de esta evaluación fue favorable y por lo tanto, el ICONTEC renovó el certi fi cado del Sistema de 
Gesti ón de Calidad en ISO 9001:2008, el certi fi cado de reconocimiento internacional IQ NET y el certi fi cado 
NTC GP 1000:2004 por tres años más, realizando auditorias de seguimiento anuales.
Esta renovación del certi fi cado signifi ca que la Universidad Militar Nueva Granada ha implementado y 
mejorado permanentemente un Sistema de Gesti ón de la Calidad como garantí a y compromiso de conocer y 
superar las expectati vas en cuanto a la calidad del servicio ofrecido a los estudiantes, usuarios y la sociedad 
en general.
La renovación del certi fi cado del Sistema de Gesti ón de Calidad genera confi anza  porque evidencia la 
capacidad de la Universidad para proporcionar servicios académicos, investi gati vos y de extensión que 
sati sfagan las expectati vas de los ciudadanos, con base en la legalidad y las normas jurídicas.
Este proceso de mejoramiento continuo, no es la eliminación total de las situaciones no deseables, 
el Sistema de Gestión de Calidad proporciona la herramienta y la metodología para organizar la 
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Gráﬁ co 9. Políti cas insti tucionales UMNG, 2009
información, identificar más fácilmente los problemas, analizar los resultados y tomar acciones para 
mejorar continuamente.
2.6  SISTEMA INSTITUCIONAL DE AUTOEVALUACIÓN
2.6.1  Políti cas insti tucionales
Con la meta de implementar las políti cas insti tucionales en relación con el ejercicio responsable de la 
autonomía universitaria, la búsqueda de la excelencia académica, el fortalecimiento de los valores y prin-
cipios, la formación de profesionales con excelentes condiciones éti cas, humanísti cas y cientí fi cas, entre 
otras, la Universidad Militar Nueva Granada en su Plan de Desarrollo Insti tucional 2009-2019 se propone el 
Objeti vo Estratégico No. 3: Consolidar la acreditación Insti tucional. Para ello, se planea la realización en el 
año 2009 de una serie de megaproyectos y proyectos para cumplir a cabalidad con el objeti vo enunciado, 
entre estos: 
Ejercicio responsable
de la autonomía
universitaria
Búsqueda de la
excelencia académica
Ampliación de
la Cobertura
Fortalecimiento
de los valores y principios
C+T+I
Establecimiento
de relaciones de
intercambio y cooperación
Búsqueda, generación,
apropiación, adaptación y
transmisión del conocimiento
Formación Integral
Formación de profesionales
con excelentes condiciones
éticas, humanísticas y
cintíficas
Respeto de la
dignidad humana
Generación de
espacios de integración
Universidad, Empresa,
Estado.
Desarrollo de la
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OBJETIVO INSTITUCIONAL
MEGAPROYECTO
PROYECTO
NOMBRE GERENTE SUBGERENTE
OBJETIVO 3:
CONSOLIDAR LA 
ACREDITACIÓN 
INSTITUCIONAL
3.1
Sistema de 
evaluación 
Insti tucional
VICaCD
Coordinación 
Acreditación 
Insti tucional
3.1.1
Autoevaluación para la 
autorregulación
3.1.2 Observatorio Insti tucional
3.1.3
Normati vidad y documentación 
insti tucional
3.2
Sistema de 
Innovación 
Académica y 
Educati va
VICaCD DePeDU
3.2.1
Estudio, renovación e 
innovación curricular
3.2.2
Creación de consultorios, 
centros, colegios e insti tutos
3.2.3
Recursos académicos 
y medios educati vos
Tabla 12. Megaproyectos y proyecto. Desglose Objeti vo Estratégico No 3. 
Plan de Desarrollo Insti tucional. UMNG, 2009
La implementación de tales megaproyectos y proyectos ha implicado el concurso e interacción de todas 
las unidades administrati vas y académicas de la UMNG, por lo descrito específi camente para realizar el 
proceso de autoevaluación con fi nes por una parte de acreditación y por la otra, de autorregulación que ha 
generado una estructura académico-administrati va que genera e impulsa los procesos de autoevaluación 
de toda la comunidad educati va neogranadina, en el denominado Sistema de Autoevaluación Insti tucional 
(SIA).
Para la orientación del proceso de autoevaluación, el SIA plantea una serie de referentes conceptuales, 
políti cas, objeti vos, procesos y procedimientos, que se condensan en el Modelo de Autoevaluación 
Insti tucional, este modelo proporcionan a la comunidad educati va neogranadina los mecanismos para su 
autoevaluación, retroalimentación y autorregulación. Los criterios orientadores de dicho modelo son:
Políti cas de autoevaluación
Tomando como referente general que la insti tución siempre busca en sus actuaciones, la excelencia 
académica por medio de procesos de mejoramiento conti nuo, ha planteado las siguientes políti cas 
específi cas en los procesos de autoevaluación que adelanta:
• Los procesos de autoevaluación son la fuente de información por excelencia para la toma de decisiones 
de mejoramiento en la Insti tución.
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• La autoevaluación no se reduce solamente a la recolección de información sino que incluye los procesos 
de documentación, el análisis de estadísti cas internas y la revisión permanente y analíti ca proveniente 
de fuentes externas, tales como los exámenes de calidad de la educación superior (ECAES) y los datos 
suministrados por el Observatorio Laboral.
• La autoevaluación es un proceso que incluye y compromete a toda la comunidad académica neogranadina 
y por lo mismo todos los procesos evaluati vos que se adelanten deberán garanti zar siempre la debida 
parti cipación de todos sus miembros.
• la Insti tución asignará los recursos académicos, administrati vos y fi nancieros necesarios para adelantar 
los ejercicios de autoevaluación que se planeen.
• La autoevaluación es un proceso que conduce a la calidad y por lo mismo, es de carácter permanente y 
no solo en el marco de los procesos de acreditación o certi fi cación.
• Los resultados de la autoevaluación se integrarán a los procesos de planeación insti tucional y servirán de 
orientación y soporte para el diseño e implementación de planes de mejoramiento. 
• la Insti tución deberá procurar el desarrollo de una cultura de la evaluación, que trascenderá en el ti empo 
y en el espacio por medio de los egresados.
• Se debe procurar una comunicación clara y sencilla en todos los momentos de la Autoevaluación, 
garanti zando de esta forma, un adecuado entendimiento tanto de propósitos como de estrategias y 
metodologías, para asegur transparencia y confi anza en el Sistema. 
• La autoevaluación incluye los procesos administrati vos, puesto que son soporte y garantí a de la acti vidad 
misional de la Universidad. 
Principios orientadores
Los principios que orientan la implementación del Modelo de Autoevaluación de la UMNG, además de los 
valores presentes en la teleología insti tucional, los siguientes: 
Parti cipación. Los procesos de autoevaluación que se adelanten en la Insti tución, convocarán en su 
planeación, diseño, desarrollo y análisis representantes de todas las instancias de la comunidad académica 
Neogranadina. Este principio se integra al de representati vidad de las muestras, lo cual supone no sólo 
una canti dad sufi ciente de personas sino la presencia en las muestras de todas las característi cas de las 
poblaciones que ellas “representan”.
Integridad. Es un criterio que se refi ere a la recti tud como preocupación constante y presente en los ejercicios 
de autoevaluación que se adelanten. 
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Transparencia. Este criterio supone que el diseño y ejecución de todos los ejercicios de autoevaluación, 
así como los resultados obtenidos en su aplicación y los documentos recabados, son de dominio público 
de la comunidad académica y por lo mismo, podrán acceder a ellos en el momento cuando se considere 
necesario. 
Eﬁ cacia. La autoevaluación se realizará buscando siempre, la máxima correspondencia entre los propósitos y 
objeti vos formulados y las acciones adelantadas. 
Eﬁ ciencia. En tanto la Insti tución dispone de unos recursos limitados, la autoevaluación se realizará, 
opti mizando los medios insti tucionales que tenga, sin que esto implique limitación o detrimento alguno en 
la calidad o cobertura de los mismos.
Flexibilidad. el Modelo de autoevaluación es ﬂ exible en metodologías, métodos y técnicas de evaluación, 
siempre y cuando su aplicación se rija por principios de validez y confi abilidad. 
2.6.2 Creación del Sistema Insti tucional de Autoevaluación
El Sistema de Autoevaluación Insti tucional (SIA), se crea mediante la Resolución 993 del 27 agosto de 2009, 
la cual estableció el Sistema Insti tucional de Autoevaluación en la Universidad Militar Nueva Granada, como 
un proceso permanente para asegurar la calidad en busca de la excelencia académica, por medio de la 
autorregulación y el desarrollo de procesos de acreditación. 
2.6.3 Caracterización del Sistema Insti tucional de Autoevaluación 
La búsqueda constante de la calidad y de la excelencia por medio de los procesos, estrategias y mecanismos 
académicos y administrati vos, es una políti ca insti tucional plasmada en los Estatutos de la UMNG, presente 
en la misión insti tucional; desarrollada ampliamente en el Proyecto Educati vo Insti tucional; y formulada 
como objeti vo permanente en sus Planes de Desarrollo, y obliga a establecer un Sistema de Autoevaluación 
para la autorregulación y la acreditación.
La Universidad Militar Nueva Granada ha establecido el Sistema Insti tucional de  Autoevaluación, como un 
proceso conti nuo de diagnósti co, autoanálisis y reﬂ exión insti tucional acerca del ser, hacer y deber ser de la 
Universidad, cuyos fi nes, la autorregulación y la acreditación, se centren en fi jar como constantes, los altos 
índices de calidad y de excelencia; dinamizar las estructuras de autorregulación; abocar los desarrollos 
del proceso de gesti ón de calidad; mantener una base on line de información confi able para la toma de 
decisiones; fundamentar los procesos de la acreditación; sustanciar la defi nición de los planes de desarrollo, 
la revisión y fundamentación del Proyecto Educati vo Insti tucional, la formulación de programas y demás 
proyectos, la actualización normati va y la defi nición de políti cas, primordialmente.
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El Sistema Insti tucional de Autoevaluación estará integrado por todos los procesos evaluati vos que al interior 
y exterior de la UMNG se desarrollen o se puedan desarrollar desde la estructuración y arti culación de 
componentes y factores propuestos por el CNA, así: 
Serán componentes del Sistema Insti tucional de Autoevaluación y a su vez, arti culadores de los subsistemas, por 
lo menos, los siguientes: 
Criterios. Parti endo del principio de la parti cipación indeclinable, serán criterios del Sistema de Autoevaluación 
de la UMNG, además de los valores presentes en la teleología insti tucional, los mismos defi nidos por el Sistema 
Nacional de Acreditación, así: universalidad, integridad, equidad, idoneidad, responsabilidad, coherencia, 
transparencia, perti nencia, efi cacia, efi ciencia, cobertura, consistencia o sostenibilidad, ﬂ exibilidad, identi dad 
y sati sfacción.
Factores. Son las categorías que agrupan en Subsistemas las característi cas, procesos, proyectos, actores, 
gestores, funciones y cualidades propias de la universidad y su relación con el entorno. Expresan los elementos 
que posee la Insti tución, para cumplir el quehacer funcional y misional. 
Característi cas. Son las cualidades y propiedades más relevantes que determinan elementos esenciales y 
diferenciales de la Insti tución. El conjunto de característi cas le dan cuerpo y senti do a cada uno de los factores.
Misión y Proyecto
Institucional
Estudiantes
Profesores
Procesos Académicos
Investigación
Pertenencia e impacto social
Autoevaluación y Autorregulación
Bienestar institucional
Gestión Administrativa
Recursos Académiscos
Recursos Financieros
Características 30
Aspectos a Evaluar 103
Indicadores 376
Fuentes
de Información
Factores 11
Gráﬁ co 10. Sistema Insti tucional de Autoevaluación. Vicerrectoría académica. UMNG, 2009
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Variables. Son los atributos o elementos relevantes de las característi cas, que pueden adquirir diversas 
connotaciones de acuerdo con la naturaleza de la Insti tución, y son suscepti bles de recibir un valor 
cualitati vo o cuanti tati vo.
Indicadores. Son la fuente empírica que permite verifi car el grado de cumplimiento de las variables y por 
ende, de las característi cas y los factores. Al igual que las variables, pueden ser cuanti tati vos o cualitati vos.
Fuentes de Información. Son los referentes documentales y de opinión (personas, documentos o 
dependencias), que permiten obtener la información necesaria para verifi car cada uno de los indicadores.
Metodología. Defi ne el marco epistemológico dentro del cual se fundamenta el Modelo de Autoevaluación; 
determina los métodos, las técnicas y los procedimientos para la colecta de información, así como los 
modelos de juicios valorati vos e informes que sobre los resultados se emitan.
Las Acciones de Mejoramiento. Son las acciones que se derivan de los Planes de Acción, en el nivel 
parti cular, y de los Planes de Mejoramiento en el nivel Insti tucional, que se establecen para superar las 
debilidades y consolidar las fortalezas. Las característi cas que se aproximen al ópti mo, pueden considerarse 
como fortalezas, las cuales se distancien de aquel, pueden considerarse como debilidades.
Metaevaluación. Es el proceso que permite la retroalimentación del Sistema con acciones de monitoreo, 
acompañamiento, verifi cación y control.
Niveles Organizati vos del Sistema Insti tucional de Autoevaluación. Para estructurar el Sistema de 
Autoevaluación de la UMNG, se considerarán como espacios necesarios de dirección, comunicación y 
coordinación, por lo menos tres niveles organizati vos que ati endan todas las necesidades que el sistema 
requiera en la Insti tución, así:
• NIVEL TÁCTICO. Conformado por el Comité Estratégico de Autoevaluación y Acreditación. 
• NIVEL ESTRATÉGICO. Conformado por el Comité de Gesti ón para el Proceso de Autoevaluación y 
Acreditación.
• NIVEL OPERATIVO. Conformado por la Coordinación de Autoevaluación y Acreditación, los asesores 
externos, los Pares académicos insti tucionales, los Coordinadores de autoevaluación y acreditación de 
las disti ntas divisiones, facultades y programas, y los Grupos de Apoyo y de Ejecución.
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Gráﬁ co 11. Gestores del Sistema Insti tucional de Autoevaluación. Resolución 993/09. UMNG, 2009
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2.6.4 Metas cumplidas en el proceso de autoevaluación con ﬁ nes de 
autorregulación y acreditación
No. NOMBRE DE LA TAREA
2008 2009 2010 2011
4º tri 1º tri 2º tri 3º tri 4º tri 1º  tri 2º tri 3º tri 4º tri 1º  tri
oct ene abr jul oct ene abr jul oct ene
0 ETAPAS DEL PROCESO EVALUATIVO 2003
1 Establecimiento del Proceso de Evaluación
2
Estructurar el marco referencial de 
la autoevaluacion de la UMNG
3
Formalizar el sistema insti tucional y 
conformar la estructura organizacional
4 Planear y organizar-estructurar comités
5
Diagnósti co y diseño inmediato 
para el mejoramiento
6 Diagnósti co inicial y análisis de resultados
7
Diseñar y aplicar el plan de acción inmediato 
para la autorregulación y el mejoramiento
8
Concretar, presentar y socializar el modelo 
insti tucional de autoevaluación
9 Ponderar los factores y característi cas
10
Diseñar instrumentos, aplicar, sis-
temati zar y analizar resultados
11
Socializar resultados y toma 
de decisiones (CNA)
12
Sensibilizar, socializar y formar a 
la Comunidad Universitaria
Tabla 13. Metas cumplidas y proyectadas del Sistema Insti tucional de Autoevaluación. 
Coordinación de Autoevaluación y Acreditación Insti tucional. UMNG, 2009
Las metas cumplidas en el proceso de autoevaluación con fi nes de autorregulación y acreditación, en 
el marco de la implementación del Sistema Insti tucional de Autoevaluación (SIA), se evidencian en el 
seguimiento realizado, en la Tabla 13, donde se muestran las acti vidades realizadas en el cumplimiento de 
cada etapa del proceso de autoevaluación, destacándose el cumplimiento de:
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1. La etapa de establecimiento del proceso de autoevaluación.
2. Diagnósti co y diseño inmediatos de planes de mejoramiento para solucionar problemas sensibles que 
afectan a la comunidad educati va neogranadina.
3. La concreción, presentación y socialización del Modelo de Autoevaluación Insti tucional en el año 
2009 obtuvo un avance del 50%, ya que, desde el inicio de la etapa de establecimiento del proceso 
de autoevaluación se implementó el Modelo de Autoevaluación Insti tucional, plasmado posteriormente 
en un documento insti tucional ti tulado Modelo de Autoevaluación Insti tucional, próximo a publicarse 
durante el segundo semestre del año 2010.
4. Sensibilización, socialización y formación de la comunidad educati va neogranadina; este proceso 
es simultáneo con las demás etapas. Se ha venido intensifi cando un proceso de sensibilización, 
socialización y formación de los coordinadores de autoevaluación de programas como multi plicadores 
del proceso de autoevaluación insti tucional, a los cuales se les asigna para el segundo semestre de 
2010, ti empo de su trabajo académico para abanderar y liderar las etapas subsiguientes del proceso 
de autoevaluación.
2.6.5 Programas acreditados y/o reacreditados de alta calidad 
GRUPOS SEGÚN ÁREAS DE CONOCIMIENTO PROGRAMAS ACREDITADOS UMNG
GRUPO 1:  
Área de Matemáti cas y Ciencias Naturales.
• Biología Aplicada.
GRUPO 2:
Área de Ciencias Sociales, Derecho, Administración, Contaduría, 
Economía.
• Administración de Empresas.
• Contaduría Pública.
• Derecho.
GRUPO 3: 
Área de Ciencias de la Salud, Ingenierías, Arquitectura, Agropecuarias.
• Medicina y Ciencias de la Salud (en proceso de rea-
creditación).
• Ingeniería Civil (en proceso de reacreditación).
• Tecnología en Electrónica y Telecomunicaciones.
GRUPO 4:
Área de Bellas Artes, Humanidades, Ciencias Religiosas.
GRUPO 5: 
Área Ciencias de la Educación.
Tabla 14. Programas acreditados y/o reacreditados de alta calidad UMNG, 2009
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3.1 EL CONSEJO SUPERIOR
El Consejo Superior Universitario es el máximo órgano de dirección y gobierno de la Universidad Militar 
Nueva Granada, y está integrado por:
1. El Ministro de Defensa o el Viceministro, quien lo preside.
2. El Ministro de Educación Nacional o su delegado.
3. El Comandante General de las Fuerzas Militares o Jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerzas Militares.
4. El Director de la Escuela Superior de Guerra.
5. El Director de la Escuela Militar de Cadetes, General José María Córdova.
6. Un delegado designado por el Presidente de la República que haya tenido vínculos con el sector 
universitario o de Defensa.
7. Un representante de las directi vas académicas.
8. Un representante de los docentes.
9. Un representante de los estudiantes.
10. Un representante de los egresados.
11. Un Exrector de la Universidad Militar Nueva Granada.
El Rector de la Universidad Militar asiste a las reuniones del Consejo Superior Universitario, con voz, pero sin 
derecho a voto; el Vicerrector General de la Universidad actúa como Secretario del Consejo superior con voz 
y no tendrá derecho a voto.
Las reuniones se efectuarán según la agenda programada por el Ministerio de Defensa Nacional.
Durante el año 2009 estuvo conformado por las siguientes personas:
3. GOBIERNO UNIVERSITARIO
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ACADÉMICO ADMINISTRATIVO CARGO
Gr. fernanDo TaPIaS STaHelIn Viceministro de Defensa del GSED
alM. DaVID renÉ Moreno Jefe Estado Mayor Conjunto FFMM
Dr. GUSTaVo MalaGÓn lonDoÑo Delegado de la Presidencia de la República
M.G. ÉDGar CeBalloS MenDoza Director Escuela Superior de Guerra
B.G. JUan CarloS Salazar Salazar Director Escuela Militar de Cadetes
Cr. aUGUSTo PraDIlla GIralDo Exrrector UMNG
Dra. CarolIna GUzMÁn rUÍz Delegada del Ministro de Educación
Dr. fernanDo CanTor rInCÓn Representante de las Directi vas Académicas UMNG
Ing. MIGUEL HERNÁNDEZ VIRVIESCAS Representante de los Docentes
Dr. lUIS alfonSo Parra TÉllez Representante de los Egresados
HÉCTor alfonSo roMero Representante de los Estudiantes
3.2 EL CONSEJO ACADÉMICO
 ACADÉMICO CARGO
M.G. eDUarDo anTonIo Herrera BerBel rector
Dr. JorGe arTUro rey CUBIlloS Vicerrector de Investi gaciones
Dra. MarTHa lUCÍa BaHaMÓn Jara Vicerrectora Académica
Dr. HernanDo alonSo orTIz roDrÍGUez Decano Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad
Cr. Md. JUan MIGUel eSTraDa GrUeSo Decano Facultad de Medicina
Dra. MarTHa eUGenIa CaSTaÑeDa Bernal Decana Facultad de Ciencias Económicas
Dr. erneSTo VIllarreal SIlVa Decano Facultad de Ingeniería
Dr. BernarDo VaneGaS MonToya Decano Facultad de Derecho
Dr. fernanDo CanTor rInCÓn Decano Facultad de Ciencias Básicas
Cr. DIeGo GanTIVa arIaS Director Insti tuto de Educación a Distancia
Dra. lIBIa ConSUelo MarTÍnez Representante de los Directores de Insti tutos, Departamentos y Centros
Dr. SerGIo nÉSTor oSorIo Representante de Docentes
Sta. eDna JoHanna PaCaTeqUe eSPInoSa Representante de Estudiantes
Dr. HernÁn CayeTano MoraleS Representante de Egresados
Dra. InÉS alBarraCÍn CaMero Secretaria
Tabla 15. Consejo Académico UMNG, 2009
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3.3  EL CONSEJO ACADÉMICO ADMINISTRATIVO
 ACADÉMICO ADMINISTRATIVO CARGO
M.G. eDUarDo anTonIo Herrera BerBel rector
M.G. GaBrIel eDUarDo ConTreraS oCHoa Vicerrector General
B.G. alBerTo BraVo SIlVa Vicerrector Administrati vo
Dr. JorGe arTUro rey CUBIlloS Vicerrector de Investi gaciones
Dra. MarTHa lUCIa BaHaMÓn Jara Vicerrectora Académica
Cr. GUSTaVo roSaleS arIza Director Insti tuto de Estudios Geoestratégicos y Asuntos Políti cos
Cr. aUGUSTo PraDIlla GIralDo Director Consultorio Jurídico
Cr. rafael MeJÍa roa Jefe Ofi cina de Protección al Patrimonio
Cr. DIeGo GanTIVa arIaS Director Insti tuto de Educación a Distancia
General HERNANDO ALONSO ORTIZ RODRÍGUEZ Decano Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad
Cr. JUan MIGUel eSTraDa GrUeSo Decano Facultad de Medicina
Dra. MarTHa eUGenIa CaSTaÑeDa Bernal Decana Facultad de Ciencias Económicas
Dr. erneSTo VIllarreal SIlVa Decano Facultad de Ingeniería
Dr. BernarDo VaneGaS MonToya Decano Facultad de Derecho
Dr. fernanDo CanTor rInCÓn Decano Facultad de Ciencias Básicas
Cr. CarloS arTUro franCo Vicedecano Facultad de Medicina
Dr. JoSÉ WIllIaM CaSTro SalGaDo Jefe Ofi cina de Planeación
Dra. SonIa oSPIno Jefe Ofi cina Jurídica
Dr. JoSÉ lIBeral ozUna Jefe Ofi cina de Control Interno disciplinario
Ing. ALBA CATHERINE ALVES Jefe Ofi cina de Control Interno
Dra. naTalIa CUrrea Jefe Ofi cina de Relaciones Interinsti tucionales
Dr. ManUel loSaDa Jefe Departamento de Humanidades
Dr. eDUarDo PaDIlla Jefe Departamento de Educación
Dr. JHon HarolD rozo rIVera Jefe División de Talento humano
Ing. WEIMAR SANTOS CASTELLANOS Jefe División de Informáti ca
Ing. CLAUDIA BUITRAGO Jefe División de Gesti ón de la Calidad.
Cr. HÉCTor Mora HUrTaDo Jefe División de Servicios Generales
Cr. CaMIlo fIno Jefe División de Recursos Educati vos
Dr. rafael TorreS Jefe División Financiera
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 ACADÉMICO ADMINISTRATIVO CARGO
Dr. JoSÉ eleUTerIo SÁnCHez rIVaS Jefe División de Extensión y Negocios
Dra. InÉS alBarraCÍn CaMero Jefe División de Admisiones
Dra. aSTrID BoTero Jefe División de Publicaciones
Dr. arManDo lÁzaro CarVaJalIno Jefe División de Bienestar universitario
Ing. PAULA COLORADO ORDOÑEZ Jefe División de Registro Académico
Licenciada LIBIA MARTINEZ Jefe Centro de Idiomas
Licenciada GLADYS BAUTISTA Jefe Centro de Sistemas
Dr. SerVeleÓn MIna BalanTa Jefe Centro de Egresados
Ing. FERNANDO CASTIBLANCO Coordinador Campus Nueva Granada
Licenciada LUZ DARY ÁVILA CHACÓN Coordinadora SOGA
Dra. lIBIa ConSUelo MarTÍnez Representante de los Directores de Insti tutos, Departamentos y Centros
Dr. SerGIo nÉSTor oSorIo Representante de Docentes
Señorita EDNA JOHANNA PACATEQUE ESPINOSA Representante de Estudiantes
Dr. HernÁn CayeTano MoraleS Representante de Egresados
Dra. IneS alBarraCÍn CaMero Secretaria.
Ing. LILIANA QUINTERO Docente centro de Sistemas
Tabla 16. Consejo Administrati vo UMNG, 2009
3.4 LOS CONSEJOS DE FACULTAD
 DE FACULTAD INSTITUTO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA -INSEDI-
Cr. DIeGo GanTIVa arIaS Director Insti tuto de Educación a Distancia
Ing. MARTÍN ELÍAS VILLAMÍL ROZO Director del programa de Ingeniería Industrial
Ing. CAROL EUGENIA ARÉVALO DAZA Director del programa de Ingeniería Civil
Dra. lUz MarIna PInzÓn HernÁnDez Director del programa de Relaciones Internacionales y Estudios Políti cos
Dr. roBerTo SIlVa lozano Director del programa de Contaduría
Dr. PaBlo GÓMez PIraBÁn Director del programa de Administración de Empresas
Dra. norMa JUlIeTH rUÍz roDrÍGUez Jefe Departamento de Posgrados y Educación Conti nua
Tabla 17. Consejo de Facultad Insti tuto de Educación a Distancia UMNG, 2009
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 DE FACULTAD FACULTAD DE DERECHO
Dr. BernarDo VaneGaS MonToya Decano Facultad de Derecho
Dr. arIel JoSÉ MaSSo PaVa Vicedecano Facultad de Derecho
Dra. nanCy HernÁnDez CaSTIllo Director de pregrado de Derecho
Dr. JUan CarloS VIllalBa CUÉllar Director de posgrado de Derecho
Cr. aUGUSTo PraDIlla GIralDo Jefe Consultorio Jurídico
Dr. ÁlVaro enrIqUe MÁrqUez Jefe Centro de Investi gaciones
Dr. eDGar SanDoVal roMero Jefe Área civil II
Dr. BernarDo afanaDor PlaTa Jefe Área civil I
Dra. ana MerCeDeS BoJaCÁ Jefe Área Laboral
Dr. yUrI eDUarDo GarCÍa VÁrGaS Jefe Área Políti cos
Dr. SerGIo roDrÍGUez alzaTe Jefe Área Penal
Dra. JaCqUelIne BlanCo BlanCo Jefe Área Socio-jurídica
Dr. roDrIGo VarGaS ÁVIla Jefe Área Procesal
Señorita LINA MARIA CORREA Representante de los Estudiantes
Dra. ClaUDIa MarGarITa MarTÍnez SanaBrIa Representante de los Docentes
Dr. HernÁn CayeTaDo MoraleS MoraleS Representante de los Egresados
Dra. leIDy JoHana PIneDa rÍoS Coordinador de Acreditación y Autoevaluación
Dra. lUz anGela Solano azUero Director Administrati vo Consultorio Jurídico
 Tabla18. Consejo de la Facultad de Derecho UMNG, 2009
 DE FACULTAD FACULTAD DE INGENIERÍA
Dr. erneSTo VIllarreal SIlVa Decano Facultad de Ingeniería
Ing. ADA ECHÁVEZ JIMÉNEZ Vicedecana Facultad de Ingeniería
Ing. DIEGO CORREAL MEDINA Director programa Ingeniería Civil
Dr. Irene aPonTe eSCoBar Director programa Ingeniería Industrial
Dr. ÓSCar aVIlÉS SÁnCHez Director programa Ingeniería Mecatrónica
Ing. FREDDY LEÓN REYES Director programa Ingeniería Multi media
Ing. CARLOS ÓMAR RAMOS LINARES Director programa Ingeniería Telecomunicaciones
Ing. MANUEL DUVÁN RODRÍGUEZ CASTIBLANCO Director Tecnología en electrónica y Telecomunicaciones
Dra. Paola nIÑo Director posgrado de Ingeniería
Dr. ÁlVaro CHaVeS PorraS Jefe centro de Investi gaciones
Ing. FERNANDO TAVERA ZAFRA Director Consultorio de Asesoría jurídica
Ing. BYRON PÉREZ GUTIÉRREZ Director Centro de Realidad virtual
Ing. JAIRO DUQUE JARAMILLO Representante de Docentes
Señor ALEJANDRO MUÑOZ PEÑUELA Representante de Estudiantes
Ing. HANSER CALDERÓN REYES Representante de Egresados
Tabla 19. Consejo de la Facultad de Ingeniería UMNG, 2009
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 DE FACULTAD FACULTAD DE RELACIONES INTERNACIONALES, ESTRATEGIA Y SEGURIDAD
General HERNANDO ALONSO ORTÍZ RODRÍGUEZ Decano Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad
Cr. JorGe ISaza Vicedecano Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad
Dra. XIMENA CUJABANTE V. Director del Pregrado de Relaciones Internacionales y Estudios Políti cos
Cr. franCISCo DÍaz f. Director del Pregrado de Administración de la seguridad Integral
Cr. leonarDo aCoSTa G. Director de Posgrados
Dr. ÁlVaro CaSTro M. Director de Consultorio
Dr. WalTer CaDena a. Director Centro de Investi gaciones
Señor ANDRÉS FELIPE ZABALETA Representante de Estudiantes
Dr. ÁlVaro CaSTro M. Representante de Docentes
Tabla 20. Consejo de Facultad de Relaciones Internacionales, estrategia y seguridad UMNG, 2009
 DE FACULTAD FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS
Dr. fernanDo CanTor rInCÓn Decano Facultad de Ciencias Básicas
Dra. MarTHa Melo De alonSo Vicedecano Facultad de Ciencias Básicas - Secretaria 
Dra. lIlIana franCo Directora Maestría en Biología Aplicada
Dr. JUan JoSÉ fIlGUerIa Director Programa Biología Aplicada
Dr. PeDro JIMÉnez Director de Laboratorios
Dra. MarÍa nUBIa qUeVeDo Directora Departamento de Matemáti cas
Dr. JaIro BaUTISTa MeSa Director Departamento de Física
Dra. GeMa aCoSTa Director Departamento de Química
Dr. ALEXANDER BUSTOS Representante de Egresados
Dr. aDrIÁn GÓMez PlaTa Representante de Docentes
Señorita LAURA MENDOZA Representante de Estudiantes
Tabla 21. Consejo de Facultad de Ciencias Básicas UMNG, 2009
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 DE FACULTAD FACULTAD DE MEDICINA
Cr. JUan MIGUel eSTraDa GrUeSo Decano Facultad de Medicina
Cr. JorGe lUqUe SUÁrez Vicedecano Facultad de Medicina
Cr. fernanDo GUzMÁn CHaVeS Director de Posgrado
Cr. GerMÁn forero BUlla Directora de Programa
Dra. Clara JUDITH BenaVIDeS Coordinadora Área de Clínicas Médicas
Dr. IVÁn MÉnDez roDrÍGUez Coordinador Área de Ciencias Básicas
Dr. DanIel ToleDo arenaS Coordinador Medicina Social y Humanísti ca
Dr. JUan CarloS ÁVIla MoraleS Director del CAPS
Dra. SanDra Moreno Directora del Centro de Investi gaciones
Dra. ayDa rICarDo arrIeTa Jefe de Laboratorios de Ciencias Básicas
Dr. alaIn rIVeroS rIVera Representante de Docentes
Dr. nIColÁS JIMÉnez Representante de Egresados
Sta. MICHela Moreno ayUre Representante de Estudiantes
Tabla 22. Consejo de Facultad de Medicina UMNG, 2009
 DE FACULTAD FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
Dra. MarTHa eUGenIa CaSTaÑeDa Bernal Decana Facultad de Ciencias Económicas
Dra. MarIa IrMa BoTero oSPIna Vicedecana Facultad de Ciencias Económicas
Dra. BeaTrIz Herrera Meza Programa de Administración de Empresas
Dra. rUTH MarIna MeneSeS rIVeroS Programa de Contaduría
Dr. HernanDo roDrÍGUez zaMBrano Programa de Economía
Dr. PeDro eMIlIo SanaBrIa ranGel Director Posgrados
Dra. DIana rIVera yePeS Directora Consultorio Empresarial
Dr. lUIS ÉDGar CrUz Representante de Docentes
Sr. PeDro anDrÉS araGÓn franCo Representante de Estudiantes
Dr. alfonSo Parra TÉllez Representante de Egresados
Tabla 23. Consejo de Facultad de Ciencias Económicas UMNG, 2009
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3.5. OTROS COMITÉS
3.5.1 Comité Adquisiciones (Acuerdo 23/2006)
En cumplimiento del Acuerdo 10 de 2006 del Consejo Superior Universitario, y con el objeto de asesorar al 
Rector y a otros funcionarios con competencia para contratar, se crea el Comité de Adquisiciones, integrado 
por el Vicerrector General, quien la preside; el Vicerrector Administrati vo; el Jefe de la División Financiera; el 
Jefe de la División de Servicios Generales; el Jefe de la Ofi cina Jurídica; el Jefe de la Ofi cina de Planeación; el 
Jefe de la Ofi cina de Control Interno de Gesti ón, quien tendrá voz pero no voto; y el Jefe de Contratos, quien 
actúa como secretario.
Funciones 
Corresponden al Comité de Adquisiciones las siguientes funciones:
1. Preparar o revisar los términos de referencia, cuando éstos sean obligatorios.
2. Estudiar y analizar las propuestas que formulen los proponentes de ofertas, y recomendar, a quien co-
rresponda, la adjudicación del contrato.
3. Recomendar la adjudicación de todos los contratos cuya cuantí a sea o se exceda los 50 salarios mínimos 
legales mensuales vigentes.
4. Los demás que le asignen normas específi cas.
3.5.2 Comité de Capacitación (Resolución 342/2005)
Este Comité es el órgano decisorio para la formulación de Plan Insti tucional de Capacitación, y lo conforman:
a. El Rector de la Universidad Militar Nueva Granada, quien lo preside
b. El Vicerrector General
c. El Vicerrector Académico
d. El Vicerrector de Investi gaciones
e. El Jefe de la Ofi cina de Planeación
f. Un representante de los docentes
g. El representante del personal de carrera administrati va
Los Jefes de las Ofi cinas de Control Interno y de la División de Personal serán invitados a las sesiones del 
Comité de Capacitación, con voz pero sin voto. El Jefe de la División de Personal será el secretario de esta 
corporación.
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Funciones
El Comité de Capacitación ti ene como funciones fundamentales:
a. Elaborar el Plan Insti tucional de Capacitación para cada vigencia
b. Jerarquizar las solicitudes de estudio de acuerdo con el siguiente orden: 1) Posdoctorado y doctorado 2) 
Maestría, 3) Especialización, 4) Pregrado, y 5) las necesidades insti tucionales.
c. Defi nir y aplicar los mecanismos que sean necesarios para que las apropiaciones presupuestales garanti -
cen el cumplimiento del Plan Insti tucional de Capacitación.
d. Resolver los asuntos relacionados con la capacitación del personal docente y personal administrati vo de 
carrera y de libre nombramiento y remoción y de los trabajadores ofi ciales de ti empo completo de la 
Universidad Militar Nueva Granada.
3.5.3 Comité Directi vo Del Proyecto Campus Nueva Granda (Resolución 1220/06)
El Comité Directi vo estará conformado por el Rector de la Universidad quien actuará como Presidente del 
Comité, Vicerrector General, Vicerrector Administrati vo, Jefe de la Ofi cina de Planeación, Jefe de la Ofi cina 
Jurídica, Jefe de la Ofi cina de Control Interno, Jefe de la División Financiera y el Director del Proyecto quien 
actuará como su secretario.
Funciones
1. Preparar y aprobar el Plan Maestro del Campus.
2. Mantener informado al Consejo Superior sobre el desarrollo del Proyecto.
3. Programar y prever la fi nanciación del Proyecto en sus diferentes etapas.
4. Determinar estrategias para la búsqueda de recursos en los sectores ofi cial y privado.
5. Aprobar la contratación de la Gerencia del Proyecto, a parti r de la evaluación técnica, jurídica y fi nanciera 
que hagan los comités.
6. Aprobar la contratación de las fi rmas consultoras y constructoras en las diferentes etapas del proyecto.
7. Aprobar los proyectos arquitectónicos de cada una de las obras por ejecutar.
8. Verifi car el cumplimiento del presupuesto y la programación general de la obra.
9. Aprobar las solicitudes de prórroga y ajustes al valor del contrato, debidamente sustentadas y con la 
justi fi cación tecnicoeconómica según el caso, por la Dirección del Proyecto.
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10. Aprobar los costos de preinversión generados a parti r de la ejecución de estudios y diseños requeridos 
para el inicio de las construcciones.
11. Aprobar los costos directos de construcción de las obras de acuerdo con las especifi caciones establecidas 
y los criterios aprobados en el Comité Directi vo.
12. Aprobar las actualizaciones del presupuesto, generadas a parti r de modifi caciones técnicas justi fi cadas o 
reajustes en los precios.
13. Aprobar las actas de las obras y la realización de los trabajos complementarios no previstos, así como lo 
correspondiente a nuevos precios unitarios propuestos, analizando su incidencia en el valor del contrato 
con la debida justi fi cación tecnicoeconómica.
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4.1  PROGRAMAS ACADÉMICOS 
4.1.1  Pregrado presencial
FACULTAD PROGRAMA ACADÉMICO
InGenIerÍa
INGENIERÍA CIVIL (ACREDITACIÓN ALTA CALIDAD)
InGenIerÍa InDUSTrIal
InGenIerÍa MeCaTrÓnICa
InGenIerÍa en MUlTIMeDIa
InGenIerÍa en TeleCoMUnICaCIoneS
TECNOLOGÍA EN ELECTRÓNICA Y COMUNICACIONES (ACREDITACIÓN ALTA CALIDAD)
CIenCIaS eConÓMICaS
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (REACREDITACIÓN ALTA CALIDAD)
CONTADURÍA PÚBLICA (ACREDITACIÓN ALTA CALIDAD)
eConoMÍa
MeDICIna MEDICINA (REACREDITACIÓN ALTA CALIDAD)
DereCHo DERECHO (ACREDITACIÓN ALTA CALIDAD)
CIenCIaS BÁSICaS BIOLOGÍA APLICADA (ACREDITACIÓN ALTA CALIDAD)
relaCIoneS InTernaCIonaleS
eSTraTeGÍa y SeGUrIDaD
relaCIoneS InTernaCIonaleS y eSTUDIoS PolÍTICoS
aDMInISTraCIÓn De la SeGUrIDaD InTeGral
Tabla 24. Programas Académicos Modalidad Presencial UMNG, 2009
4.1.2 Pregrado distancia
FACULTAD PROGRAMA ACADÉMICO
InSTITUTo De eDUCaCIÓn a DISTanCIa
InGenIerÍa CIVIl
ConTaDUrÍa PÚBlICa
aDMInISTraCIÓn De eMPreSaS
relaCIoneS InTernaCIonaleS y eSTUDIoS PolÍTICoS
InGenIerÍa InDUSTrIal
Tabla 25. Programas Académicos Modalidad a Distancia UMNG, 2009 
4. LA DOCENCIA
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4.2  PROGRAMAS ACADÉMICOS DE POSGRADO
4.2.1  Especializaciones no médicas
FACULTAD PROGRAMA ACADÉMICO
DeParTaMenTo De eDUCaCIÓn eSPeCIalIzaCIÓn en DoCenCIa UnIVerSITarIa
CIenCIaS eConÓMICaS
eSPeCIalIzaCIÓn en ConTrol InTerno
eSPeCIalIzaCIÓn en aDMInISTraCIÓn aeronÁUTICa
eSPeCIalIzaCIÓn en GeSTIÓn y DeSarrollo aDMInISTraTIVo
eSPeCIalIzaCIÓn en reVISorÍa fISCal
eSPeCIalIzaCIÓn en MerCaDeo De SerVICIoS
eSPeCIalIzaCIÓn en fInanzaS y aDMInISTraCIÓn PÚBlICa
eSPeCIalIzaCIÓn en GerenCIa De CoMerCIo InTernaCIonal
eSPeCIalIzaCIÓn en alTa GerenCIa
DereCHo
eSPeCIalIzaCIÓn en DereCHo SanCIonaTorIo
eSPeCIalIzaCIÓn en ProCeDIMIenTo Penal ConSTITUCIonal y JUSTICIa MIlITar
eSPeCIalIzaCIÓn en DereCHo aDMInISTraTIVo
eSTUDIoS eSTraTÉGICoS y De SeGUrIDaD
eSPeCIzalIzaCIÓn en aDMInISTraCIÓn De la SeGUrIDaD
eSPeCIalIzaCIÓn en aDMInISTraCIÓn De la SeGUrIDaD 
EXTENSIÓN UPB MEDELLÍN - ANTIOQUIA
eSPeCIalIzaCIÓn en alTa GerenCIa De la DefenSa naCIonal
eSPeCIalIzaCIÓn en aDMInISTraCIÓn De la SeGUrIDaD 
EXTENSIÓN USB CARTAGENA - BOLÍVAR
ESPECIALIZACIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD EXTENSIÓN USB CALI - VALLE
InGenIerÍa
eSPeCIalIzaCIÓn en GerenCIa De ProyeCToS
eSPeCIalIzaCIÓn en GeoMÁTICa
eSPeCIalIzaCIÓn en GerenCIa De la CalIDaD
eSPeCIalIzaCIÓn en PlaneaCIÓn aMBIenTal y ManeJo De reCUrSoS naTUraleS
eSPeCIalIzaCIÓn en GerenCIa loGÍSTICa InTeGral
eSPeCIalIzaCIÓn en InGenIerÍa De PaVIMenToS
Tabla 26. Programas académicos. Programa de especializaciones no médicas UMNG, 2009
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4.2.2  Especializaciones médicas
FACULTAD PROGRAMA ACADÉMICO
MeDICIna
eSPeCIalIzaCIÓn en aneSTeSIoloGÍa
eSPeCIalIzaCIÓn en aneSTeSIa CarDIoVaSCUlar y TorÁCICa
eSPeCIalIzaCIÓn en CarDIoloGÍa
eSPeCIalIzaCIÓn en CIrUGÍa CarDIoVaSCUlar
ESPECIALIZACIÓN EN CIRUGÍA DE COLUMNA VERTEBRAL, PELVIS Y ACETÁBULO
eSPeCIalIzaCIÓn en CIrUGÍa De la Mano y MIeMBro SUPerIor
eSPeCIalIzaCIÓn en CIrUGÍa General
eSPeCIalIzaCIÓn en CIrUGÍa PeDIÁTrICa
eSPeCIalIzaCIÓn en CIrUGÍa PlÁSTICa reConSTrUCTIVa y eSTÉTICa
eSPeCIalIzaCIÓn en CIrUGÍa De la Mano y MIeMBro SUPerIor
ESPECIALIZACIÓN EN CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL
eSPeCIalIzaCIÓn en CIrUGÍa reConSTrUCTIVa y Del reeMPlazo arTICUlar De CaDera y roDIlla
eSPeCIalIzaCIÓn en CIrUGÍa VaSCUlar y anGIoloGÍa
eSPeCIalIzaCIÓn en ColoProCToloGÍa
eSPeCIalIzaCIÓn en DerMaToloGÍa
eSPeCIalIzaCIÓn en enDoCrInoloGÍa
eSPeCIalIzaCIÓn en GIneColoGÍa y oBSTeTrICIa
eSPeCIalIzaCIÓn en GaSTroenTeroloGÍa
eSPeCIalIzaCIÓn en HeMaToloGIa y onColoGÍa ClÍnICa
eSPeCIalIzaCIÓn en larInGoloGÍa y VÍa aÉrea SUPerIor
eSPeCIalIzaCIÓn en MeDICIna InTerna
eSPeCIalIzaCIÓn en MeDICIna nUClear
eSPeCIalIzaCIÓn en MeDICIna CrÍTICa y CUIDaDoS InTenSIVoS
eSPeCIalIzaCIÓn en nefroloGÍa
eSPeCIalIzaCIÓn en neonaToloGÍa
eSPeCIalIzaCIÓn en neUMoloGÍa
eSPeCIalIzaCIÓn en neUroCIrUGÍa
eSPeCIalIzaCIÓn en neUroloGÍa
eSPeCIalIzaCIÓn en neUroloGÍa PeDIÁTrICa
eSPeCIalIzaCIÓn en neUroloGIa PeDIÁTrICa Para eSPeCIalISTaS en PeDIaTrIa
eSPeCIalIzaCIÓn en oCUloPlaSTIa
eSPeCIalIzaCIÓn en ofTalMoloGÍa
eSPeCIalIzaCIÓn en orToPeDIa y TraUMaToloGÍa
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FACULTAD PROGRAMA ACADÉMICO
MeDICIna
eSPeCIalIzaCIÓn en oTorrInolarInGoloGÍa
eSPeCIalIzaCIÓn en oToloGÍa
eSPeCIalIzaCIÓn en PaToloGÍa
eSPeCIalIzaCIÓn en PeDIaTrÍa
eSPeCIalIzaCIÓn en PSIqUIaTrÍa
eSPeCIalIzaCIÓn en raDIoloGÍa
eSPeCIalIzaCIÓn en reHaBIlITaCIÓn oral
eSPeCIalIzaCIÓn en reUMaToloGÍa
eSPeCIalIzaCIÓn en UroloGÍa
Tabla 27. Programas académicos, especializaciones médicas UMNG, 2009
4.2.3 Especializaciones odontológicas
FACULTAD PROGRAMA ACADÉMICO
MEDICINA - CIEO
eSPeCIalIzaCIÓn en enDoDonCIa
eSPeCIalIzaCIÓn en IMPlanToloGÍa oral y reConSTrUCTIVa
eSPeCIalIzaCIÓn en MeDICIna fÍSICa y reHaBIlITaCIÓn
eSPeCIalIzaCIÓn en orToDonCIa en ConVenIo Con CIeo
Tabla 28. Programas académicos, especializaciones odontológicas UMNG, 2009
4.2.4 Maestrías
FACULTAD PROGRAMA ACADÉMICO
CIenCIaS eConÓMICaS MaeSTrÍa en GeSTIÓn De orGanIzaCIoneS
DereCHo
MaeSTrÍa en DereCHo aDMInISTraTIVo
MaeSTrÍa en DereCHo PÚBlICo MIlITar
MaeSTrÍa en DereCHo ProCeSal Penal
CIenCIaS BÁSICaS MaeSTrÍa en BIoloGÍa aPlICaDa
relaCIoneS InTernaCIonaleS
eSTraTeGÍa y SeGUrIDaD
MaeSTrÍa en GeoGrafÍa
MaeSTrÍa en relaCIoneS y neGoCIoS InTernaCIonaleS
InGenIerÍa MaeSTrÍa en InGenIerÍa MeCaTrÓnICa
 Tabla 29. Programas académicos maestrías UMNG, 2009
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Resumen
Programa Total
Pregrado Presencial 14
Pregrado Distancia 5
Posgrados no médicos 23
Posgrados médicos 42
Maestría 8
Tabla 30. Resumen de programas académicos UMNG, 2009 
4.3 POBLACIÓN ESTUDIANTIL PREGRADO
MATRICULAS 2009-1 2009-2
PROGRAMAS de pregrado PRESENCIAL 7587 7883
PROGRAMAS de pregrado A DISTANCIA 2937 3616
PoSTGraDoS MÉDICoS 395 378
PoSTGraDoS no MÉDICoS 1012 1110
PoSTGraDoS oDonTolÓGICoS 276 267
TOTAL MATRÍCULAS 2009 12207 13997
Tabla 31. Población estudianti l pregrado UMNG, 2009
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Gráﬁ co 12. Población estudianti l pregrado UMNG, 2009
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4.3.1 Estudiantes inscritos en primer curso programas de pregrado año 2009 
PROGRAMA ACADÉMICO Inscritos 20091 Inscritos 20092
aDMInISTraCIÓn De eMPreSaS 284 248
aDMInISTraCIÓn De la SeGUrIDaD InTeGral 60 74
BIoloGÍa aPlICaDa 72 43
ConTaDUrÍa 206 159
DereCHo 572 418
eConoMÍa 106 72
InGenIerÍa CIVIl 244 134
InGenIerÍa en MUlTIMeDIa 119 64
InGenIerÍa en TeleCoMUnICaCIoneS 100 59
InGenIerÍa InDUSTrIal 350 158
InGenIerÍa MeCaTrÓnICa 320 106
MeDICIna 671 493
relaCIoneS InTernaCIonaleS y eSTUDIoS PolÍTICoS 276 142
TeC. en eleCTrÓnICa y CoMUnICaCIoneS 46 36
ToTal PreGraDo 3426 2206
Tabla 32. Estudiantes inscritos en el programa presencial UMNG, 2009
4.3.2 Estudiantes matriculados en programa de pregrado Presencial 
MATRICULADOS EN PROGRAMAS 
De pregrado PRESENCIAL
2009-1 
F
2009-2
F
2009-1 
M
2009-2 
M
TOTAL 
2009-1
TOTAL 
2009-2
aDMInISTraCIÓn De eMPreSaS 515 536 424 464 939 1000
aDMInISTraCIÓn De la SeGUrIDaD InTeGral 64 81 113 141 177 222
BIoloGÍa aPlICaDa 146 127 52 46 198 173
ConTaDUrÍa 510 526 218 229 728 755
DereCHo 722 767 653 692 1375 1459
eConoMÍa 188 196 136 150 324 346
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MATRICULADOS EN PROGRAMAS 
De pregrado PRESENCIAL
2009-1 
F
2009-2
F
2009-1 
M
2009-2 
M
TOTAL 
2009-1
TOTAL 
2009-2
InGenIerÍa CIVIl 161 177 307 328 468 505
InGenIerÍa en MUlTIMeDIa 109 116 305 300 414 416
InGenIerÍa en TeleCoMUnICaCIoneS 76 74 193 183 269 257
InGenIerÍa InDUSTrIal 377 378 348 362 725 740
InGenIerÍa MeCaTrÓnICa 117 115 506 512 623 627
MeDICIna 392 405 215 229 607 634
relaCIoneS InTernaCIonaleS y eSTUDIoS PolÍTICoS 447 429 192 208 639 637
TeCnoloGÍa en eleCTrÓnICa y CoMUnICaCIoneS 10 9 91 103 101 112
ToTal MaTrICUlaDoS 3834 3936 3753 3947 7587 7883
F=  Sexo Femenino   
M= Sexo Masculino
Tabla 33. Estudiantes por género matriculados en el programa de pregrado presencial UMNG, 2009
4.3.3 Estudiantes inscritos en primer curso a programa de pregrado a distancia 
ESTUDIANTES INSCRITOS PREGRADO A DISTANCIA 20091 20092 20093 20094 20095 20096
aDMInISTraCIÓn De eMPreSaS 143 102 92 152 58 94
ConTaDUrÍa PÚBlICa 176 99 101 182 100 119
InGenIerÍa InDUSTrIal 83 41 31 78 27 63
InGenIerÍa CIVIl 106 70 83 132 101 112
relaCIoneS InTer. y eSTUDIoS PolÍTICoS a DISTanCIa 101 76 64 110 64 87
Total 609 368 371 654 350 475
Tabla 34: Estudiantes inscritos en el programa de pregrado a distancia UMNG, 2009
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4.3.4 Estudiantes matriculados programas de pregrado a Distancia
MATRICULADOS PROGRAMAS DE 
PREGRADO A DISTANCIA
2009-1 F 2009-2 F 2009-1 M 2009-2 M
TOTAL 
2009-1
TOTAL 
2009-2
aDMInISTraCIÓn De eMPreSaS 434 468 567 592 1001 1060
ConTaDUrÍa 600 700 246 276 846 976
InGenIerÍa CIVIl 92 158 342 435 434 593
relaCIoneS InTernaCIonaleS 262 310 247 428 509 738
InGenIerÍa InDUSTrIal 61 87 86 162 147 249
ToTal MaTrUCUlaDoS 1449 1723 1488 1893 2937 3616
F=  Sexo Femenino    M= Sexo Masculino
Tabla 35. Estudiantes por género matriculados en el programa de pregrado a distancia UMNG, 2009
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Gráﬁ co 13. Estudiantes por género matriculados, programa de pregrado a distancia UMNG, 2009
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4.4 POBLACIÓN ESTUDIANTIL POSGRADO
4.4.1 Estudiantes inscritos en Primer Curso para Posgrados no Médicos
ESTUDIANTES INSCRITOS POSGRADOS NO MÉDICOS 2009-1 2009-2 2009-3
eSPeCIalIzaCIÓn en aDMInISTraCIÓn aeronÁUTICa 24 2 8
eSPeCIalIzaCIÓn en alTa GerenCIa De la DefenSa naCIonal 11 0 0
eSPeCIalIzaCIÓn en alTa GerenCIa DIUrno 4 5 3
eSPeCIalIzaCIÓn en alTa GerenCIa noCTUrno 46 42 41
eSPeCIalIzaCIÓn en ConTrol InTerno DIUrno 24 2 4
eSPeCIalIzaCIÓn en ConTrol InTerno fIn SeMana 12 23 24
eSPeCIalIzaCIÓn en DereCHo aDMInISTraTIVo 77 0 0
eSPeCIalIzaCIÓn en DereCHo SanCIonaTorIo 26 27 57
eSPeCIalIzaCIÓn en aDMInISTraCIÓn De la SeGUrIDaD 37 27 0
eSPeCIalIzaCIÓn en DoCenCIa UnIVerSITarIa 42 25 0
eSPeCIalIzaCIÓn en fInanzaS y aDMIn. PÚBlICa DIUrna 1 4 1
eSPeCIalIzaCIÓn en fInanzaS y aDMIn. PÚBlICa noCTUrno 33 40 37
eSPeCIalIzaCIÓn en GeoMÁTICa 13 8 8
eSPeCIalIzaCIÓn en GerenCIa CoMerCIo InTernaCIonal 23 20 18
eSPeCIalIzaCIÓn en GerenCIa De la CalIDaD 21 18 17
eSPeCIalIzaCIÓn en GerenCIa en loGÍSTICa InTeGral 25 25 24
eSPeCIalIzaCIÓn en GerenCIa InTeGral De ProyeCToS 44 60 32
eSPeCIalIzaCIÓn en GeSTIÓn Del DeSarrollo aDM 10 5 21
eSPeCIalIzaCIÓn en InGenIerÍa PaVIMenToS UrBanoS 21 0 15
eSPeCIalIzaCIÓn en MerCaDeo De SerVICIoS 22 17 17
eSPeCIalIzaCIÓn en Plan aMBIen y ManeJo InTeG reC naT DIUrna 3 13 0
eSPeCIalIzaCIÓn en Plan aMBIen y ManeJo InTeG reC naT noCTUrno 18 18 0
eSPeCIalIzaCIÓn en ProCeDIMIenTo Penal ConSTITUCIonal y JUSTICIa MIlITar 45 44 0
eSPeCIalIzaCIÓn en reVISorÍa fISCal 24 2 18
ToTal 606 427 345
Tabla 36. Estudiantes inscritos en programas de posgrado no médicos UMNG, 2009
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4.4.2 Estudiantes matriculados en posgrados no médicos
MATRICULADOS EN POSGRADOS NO MÉDICOS
2009-1 
F
2009-2 
F
2009-1 
M
2009-2 
M
TOTAL 
2009-1
TOTAL 
2009-2
eSPeCIalIzaCIÓn aDMInISTraCIÓn aeronÁUTICa 5 4 11 9 16 13
eSPeCIalIzaCIÓn alTa GerenCIa De la DefenSa naCIonal 1 2 4 6 5 8
eSPeCIalIzaCIÓn alTa GerenCIa noCTUrno 55 55 50 55 105 110
eSPeCIalIzaCIÓn ConTrol InTerno DIUrno 15 12 5 4 20 16
eSPeCIalIzaCIÓn ConTrol InTerno fIn SeMana 26 7 19 10 45 17
eSPeCIalIzaCIÓn DereCHo aDMInISTraTIVo 31 32 39 41 70 73
eSPeCIalIzaCIÓn DereCHo SanCIonaTorIo 14 24 11 22 25 46
eSPeCIalIzaCIÓn en aDMInISTraCIÓn De la SeGUrIDaD 7 4 42 25 49 29
eSPeCIalIzaCIÓn en DoCenCIa UnIVerSITarIa 15 30 16 25 31 55
eSPeCIalIzaCIÓn fInanzaS y aDMIn. PÚBlICa DIUrno 1 0 0 0 1 0
eSPeCIalIzaCIÓn fInanzaS y aDMIn. PÚBlICa noCTUrno 54 58 34 42 88 100
eSPeCIalIzaCIÓn GeoMÁTICa 9 5 12 11 21 16
eSPeCIalIzaCIÓn GerenCIa CoMerCIo InTernaCIonal 25 36 11 15 36 51
eSPeCIalIzaCIÓn GerenCIa De la CalIDaD 19 34 8 8 27 42
eSPeCIalIzaCIÓn GerenCIa en loGÍSTICa InTeGral 15 28 19 31 34 59
eSPeCIalIzaCIÓn GerenCIa InTeGral De ProyeCToS 24 20 30 32 54 52
eSPeCIalIzaCIÓn GeSTIÓn Del DeSarrollo aDM 29 14 17 6 46 20
eSPeCIalIzaCIÓn InGenIerÍa De PaVIMenToS 6 7 27 23 33 30
eSPeCIalIzaCIÓn MerCaDeo De SerVICIoS 34 33 18 14 52 47
eSPeCIalIzaCIÓn Plan aMBIen y ManeJo InTeG reC naT DIUrna 0 7 0 4 0 11
eSPeCIalIzaCIÓn Plan aMBIen y ManeJo InTeG reC naT noCTUrno 12 15 6 13 18 28
eSPeCIalIzaCIÓn ProCeDIMIenTo Penal 
ConSTITUCIonal y JUSTICIa MIlITar
40 39 30 28 70 67
eSPeCIalIzaCIÓn reVISorÍa fISCal 12 26 10 11 22 37
MaeSTrÍa en BIoloGÍa aPlICaDa 13 14 4 3 17 17
MaeSTrÍa en DereCHo aDMInISTraTIVo 16 16 25 26 41 42
MaeSTrÍa en DereCHo ProCeSal Penal 0 9 0 18 0 27
MaeSTrÍa en DereCHo PÚBlICo MIlITar 13 13 9 9 22 22
MaeSTrÍa en GeSTIÓn De orGanIzaCIoneS 16 13 27 21 43 34
MaeSTrÍa en relaCIoneS y neGoCIoS 9 14 12 27 21 41
ToTal MaTrICUlaDoS 516 571 496 539 1012 1110
F=  Sexo Femenino
M= Sexo Masculino
Tabla 37. Estudiantes matriculados en programas de posgrado no médico UMNG, 2009
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4.4.3 Estudiantes matriculados en posgrados médicos
MATRICULADOS EN POSGRADOS 
MÉDICOS
2009-1 
F
2009-2 
F
2009-1 
M
2009-2 
M
TOTAL 
2009-1
TOTAL 
2009-2
eSPeCIalIzaCIÓn en aneSTeSIa CarDIoVaSCUlar y TorÁCICa 0 0 5 3 5 3
eSPeCIalIzaCIÓn en aneSTeSIoloGÍa 10 10 20 19 30 29
eSPeCIalIzaCIÓn en CarDIoloGÍa 2 1 1 4 3 5
eSPeCIalIzaCIÓn en CIrUGÍa CarDIoVaSCUlar 1 1 5 4 6 5
eSPeCIalIzaCIÓn en CIrUGÍa De ColUMna 
VerTeBral PelVIS y aCeTÁBUlo
0 0 2 2 2 2
eSPeCIalIzaCIÓn en CIrUGÍa De la Mano y MIeMBro SUPerIor 0 0 2 1 2 1
eSPeCIalIzaCIÓn en CIrUGÍa General 2 2 24 25 26 27
ESPECIALIZACIÓN EN CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL 4 4 7 7 11 11
eSPeCIalIzaCIÓn en CIrUGÍa PeDIÁTrICa 1 1 0 0 1 1
eSPeCIalIzaCIÓn en CIrUGÍa PlÁSTICa 
MAXILOFACIAL DE LA MANO
1 1 2 2 3 3
eSPeCIalIzaCIÓn en CIrUGÍa PlÁSTICa 
reConSTrUCTIVa y eSTÉTICa
1 1 4 4 5 5
eSPeCIalIzaCIÓn en CIrUGÍa reConSTrUCTIVa y Del 
reeMPlazo arTICUlar De CaDera y roDIlla
0 0 1 1 1 1
eSPeCIalIzaCIÓn en CIrUGÍa VaSCUlar y anGIoloGÍa 0 0 5 5 5 5
eSPeCIalIzaCIÓn en ColoProCToloGÍa 1 1 2 2 3 3
eSPeCIalIzaCIÓn en DerMaToloGÍa 7 7 3 2 10 9
eSPeCIalIzaCIÓn en enDoCrInoloGÍa 2 2 3 2 5 4
eSPeCIalIzaCIÓn en GaSTroenTeroloGÍa 1 1 3 3 4 4
eSPeCIalIzaCIÓn en GIneColoGÍa y oBSTeTrICIa 18 15 12 13 30 28
eSPeCIalIzaCIÓn en GlaUCoMa 0 0 1 1 1 1
eSPeCIalIzaCIÓn en HeMaToloGÍa y onColoGÍa ClÍnICa 1 1 5 5 6 6
eSPeCIalIzaCIÓn en larInGoloGÍa y VIa aÉrea SUPerIor 0 0 1 1 1 1
eSPeCIalIzaCIÓn en MeDICIna CrÍTICa y CUIDaDo InTenSIVo 3 1 1 1 4 2
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MATRICULADOS EN POSGRADOS 
MÉDICOS
2009-1 
F
2009-2 
F
2009-1 
M
2009-2 
M
TOTAL 
2009-1
TOTAL 
2009-2
eSPeCIalIzaCIÓn en MeDICIna fÍSICa y reHaBIlITaCIÓn 5 5 3 3 8 8
eSPeCIalIzaCIÓn en MeDICIna InTerna 13 13 19 18 32 31
eSPeCIalIzaCIÓn en nefroloGÍa 0 0 4 4 4 4
eSPeCIalIzaCIÓn en neonaToloGÍa 3 2 0 1 3 3
eSPeCIalIzaCIÓn en neUMoloGÍa 0 0 1 1 1 1
eSPeCIalIzaCIÓn en neUroCIrUGÍa 0 0 5 5 5 5
eSPeCIalIzaCIÓn en neUroloGÍa 5 5 5 5 10 10
eSPeCIalIzaCIÓn en neUroloGÍa InfanTIl 2 2 1 1 3 3
eSPeCIalIzaCIÓn en neUroloGÍa PeDIÁTrICa 3 3 0 0 3 3
eSPeCIalIzaCIÓn en neUroloGÍa PeDIÁTrICa 
Para eSPeCIalISTaS en PeDIaTrÍa
2 2 0 0 2 2
eSPeCIalIzaCIÓn en oCUloPlaSTIa 1 1 0 0 1 1
eSPeCIalIzaCIÓn en ofTalMoloGÍa 6 5 3 3 9 8
eSPeCIalIzaCIÓn en orToPeDIa y TraUMaToloGÍa 2 2 28 27 30 29
eSPeCIalIzaCIÓn en oToloGÍa 0 0 2 2 2 2
eSPeCIalIzaCIÓn en oTorrInolarInGoloGÍa 7 7 8 8 15 15
eSPeCIalIzaCIÓn en PaToloGÍa 4 4 2 1 6 5
eSPeCIalIzaCIÓn en PeDIaTrÍa 33 31 18 18 51 49
eSPeCIalIzaCIÓn en PSIqUIaTrÍa 12 12 4 4 16 16
eSPeCIalIzaCIÓn en raDIoloGÍa 3 3 8 7 11 10
eSPeCIalIzaCIÓn en raDIoloGÍa e IMÁGeneS 0 0 3 3 3 3
eSPeCIalIzaCIÓn en reUMaToloGÍa 2 1 4 3 6 4
eSPeCIalIzaCIÓn en UroloGÍa 1 1 9 9 10 10
TOTAL 159 148 236 230 395 378
F=  Sexo Femenino
M= Sexo Masculino
 Tabla 38. Estudiantes matriculados en Programas de Posgrado Médico UMNG, 2009
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4.4.4 Estudiantes matriculados en posgrados odontológicos
ESTUDIANTES MATRICULADOS EN EL CIEO 
SEGÚN GENERO
2009-1 
F
2009-2 
F
2009-1 
 M
2009-2 
M
TOTAL 
2009-1
TOTAL 
2009-2
orToDonCIa 71 72 18 18 89 90
reHaBIlITaCIÓn oral 60 59 38 35 98 94
IMPlanTaCIÓn oral y reConSTrUCTIVa 37 35 33 33 70 68
enDoDonCIa 9 13 10 2 19 15
ToTal MaTrICUlaDoS 177 179 99 88 276 267
F = Sexo Femenino  
M = Sexo Masculino
Tabla 39. Estudiantes matriculados en el CIEO UMNG, 2009
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Gráﬁ co 14. Estudiantes matriculados en el CIEO UMNG, 2009
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4.5 DESERCIÓN
4.5.1 Pregrado: tasa de deserción, por facultad, por programa ambos periodos y total 
Resultados Deserción Académica 2009
La siguiente tabla conti ene los factores que inﬂ uyeron de manera más signifi cati va en la Deserción Estudianti l 
en el segundo semestre 2009 en la UMNG.
Facultades Programas
factor 
económico
factor 
salud
factor 
personal y/o 
familiar
Factor bajo 
rendimiento 
academico
factor 
laboral
Factor ingreso en 
otra universisdad en 
el mismo programa
factor 
embarazo 
en riesgo
Factor cambio 
de ciudad/
exterior
Otros 
factores
Total 
estudiante
faCUlTaD 
De CIenCIaS 
eConoMICaS
aDMÓn De eMPreSaS 5 3 1 1 3 0 1 0 1 15
ConTaDUrÍa 7 2 1 1 0 0 0 0 0 10
eConoMÍa 14 0 0 0 2 0 0 1 0 17
faCUlTaD De 
relaCIoneS 
INTERNACIONALES, 
eSTraTeGIa
aDMÓn De la 
SeGUrIDaD InTeGral
0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
relaCIoneS 
INTERNACIONALES Y/O 
eSTUDIoS PolÍTICoS
6 2 1 1 0 1 0 1 1 13
faCUlTaD CIenCIaS 
BÁSICaS
BIoloGÍa aPlICaDa 4 1 0 1 0 0 1 1 1 9
faCUlTaD DereCHo DereCHo 7 2 0 3 4 0 0 1 1 18
faCUlTaD 
InGenIerÍa
InGenIerÍa CIVIl 3 0 0 0 6 0 0 0 0 9
InGenIerÍa MUlTIMeDIa 3 0 1 4 0 0 0 0 1 9
InGenIerÍa 
CoMUnICaCIoneS
2 0 2 1 1 2 1 0 1 10
InGenIerÍa InDUSTrIal 1 1 2 1 0 3 0 0 2 10
InGenIerÍa MeCaTrÓnICa 3 1 0 2 0 2 2 2 1 13
TeCnoloGÍa eleCTrÓnICa 
y CoMUnICaCIoneS
2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
faCUlTaD MeDICIna 
y CIenCIaS 
De la SalUD
MeDICIna 2 1 0 4 0 1 0 0 0 8
TOTAL ESTUDIANTES 57 12 8 15 17 8 5 6 9 137
* Otros moti vos: cambio de carrera en otra universidad y lejanía de la universidad del siti o de residencia.
Tabla 40. Resultados deserción académica UMNG 2009
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Porcentaje de deserción estudianti l en el segundo semestre de 2009
41,60%
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10,90% 12,40%
5,80%
3,60%
3,60%
6,50%
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ciudad/
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Gráﬁ co 15. Porcentaje de Deserción Estudianti l en el segundo semestre de 2009
Los estudiantes que desertaron en el segundo semestre de 2009, lo hicieron en un 41,60% por factores eco-
nómicos, el 12,40% por factores laborales, el 10,90% por bajo rendimiento académico, el 8,70% por factores 
de salud personal, el 6,50% por el ingreso en otra universidad en el mismo programa académico o por la 
lejanía de la Universidad al lugar de residencia, el 5,80% por factores personales o familiares, lo mismo que 
por ingreso en otras universidades en programas diferentes al matriculado en la UMNG, el restante 5,2% 
desertó por embarazo de alto riesgo y por cambio de ciudad o viaje al exterior. 
Estudiantes contactados para el estudio de deserción en el segundo semestre de 2009
ESTUDIANTES QUE 
DESERTARON 2009-11
ESTUDIANTES CONTACTADOS
ESTUDIANTES NO 
LOCALIZADOS
PORCENTAJE 
DE CONTACTADOS
189 137 52 72.4%
Tabla 41. Estudiantes contactados para el estudio de deserción UMNG, 2009
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Deserción 2009 por Semestres
PERÍODO ACADÉMICO
NÚMERO DE ESTUDIANTES 
MATRÍCULADOS
NÚMERO DE ESTUDIANTES 
QUE DESERTARON
PORCENTAJE 
DE DESERCIÓN
2009-I 7587* 262  ESTUDIANTES 3.45%
2009-II 7920** 189   ESTUDIANTES 2.38%
* Mes de mayo de 2009, Registro Académico/Intranet.
** Mes de octubre 2009, Registro Académico/Intranet.
Tabla 42. Deserción por semestres UMNG, 2009
Deserción general 2009: 2.91%
Estadísti ca de estudiantes atendidos en el Programa Consejería Estudianti l en el 2009
A conti nuación, se describen las acti vidades realizadas en 2009 por el programa.
ACTIVIDAD
ESTADÍSTICAS POBLACIÓN 
ATENDIDA 2009-2
ESTADÍSTICAS POBLACIÓN 
ATENDIDA 2009-1
TOTAL POBLACIÓN 
ATENDIDA 2009
Socialización y promoción Programa de Consejería 
Estudianti l
Toda la comunidad 
estudianti l (7.920)
Toda la comunidad 
estudianti l (7.587)
Toda la comunidad 
estudianti l 
Atención a estudiantes Programa de Consejería Estudianti l 
(consultorías en diferentes temas sobre la Universidad)
105 233 388 estudiantes
Seguimiento a estudiantes con pérdida de asignatura en 
cada corte de cada período
246 250 496 estudiantes
Atención a estudiantes con difi cultades académicas 
(Docentes consejeros)
469 200 669 estudiantes
Realización de talleres a estudiantes de primer semestre, 
todas las facultades
39 talleres
684 estudiantes atendidos
24 talleres
600 estudiantes atendidos
1248 estudiantes
Correos masivos enviados (toda la comunidad) 3 2
Toda la población 
estudianti l
Atención a estudiantes por psicólogos en formación 
(cinco pasantes)
286 52 338 estudiantes
Total estudiantes atendidos en 2009: 3.125
Tabla 43. Estudiantes atendidos en el programa de Consejería Estudianti l UMNG, 2009
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4.6 GRADUADOS 
PROGRAMA 2009
eSPeCIalIzaCIÓn en aDMInISTraCIÓn aeronÁUTICa 12
eSPeCIalIzaCIÓn en alTa GerenCIa De la DefenSa naCIonal 8
eSPeCIalIzaCIÓn en alTa GerenCIa DIUrno 0
eSPeCIalIzaCIÓn en alTa GerenCIa noCTUrno 131
eSPeCIalIzaCIÓn en ConTrol InTerno DIUrno 21
eSPeCIalIzaCIÓn en ConTrol InTerno fIn SeMana 57
eSPeCIalIzaCIÓn en DereCHo aDMInISTraTIVo 54
DereCHo SanCIonaTorIo 14
eSPeCIalIzaCIÓn en DISeno CnrT. PUenTeS 0
eSPeCIalIzaCIÓn en aDMInISTraCIÓn De la SeGUrIDaD 58
eSPeCIalIzaCIÓn en DoCenCIa UnIVerSITarIa 44
eSPeCIalIzaCIÓn en GerenCIa 0
eSPeCIalIzaCIÓn en fInanzaS y aDMÓn. PÚBlICa DIUrna 30
eSPeCIalIzaCIÓn en fInanzaS y aDMÓn. PÚBlICa noCTUrno 92
eSPeCIalIzaCIÓn en GeoMÁTICa 8
eSPeCIalIzaCIÓn en GerenCIa CoMerCIo InTernaCIonal 36
eSPeCIalIzaCIÓn en GerenCIa De la CalIDaD 39
eSPeCIalIzaCIÓn en GerenCIa en loGÍSTICa InTeGral 54
eSPeCIalIzaCIÓn en GerenCIa InTeGral De ProyeCToS 45
eSPeCIalIzaCIÓn en GeSTIÓn Del DeSarrollo aDM 40
eSPeCIalIzaCIÓn en InGenIerÍa PaVIMenToS UrBanoS 6
eSPeCIalIzaCIÓn en MerCaDeo De SerVICIoS 37
eSPeCIalIzaCIÓn en Plan aMBIen y ManeJo InTeG reC naT DIUrna 2
eSPeCIalIzaCIÓn en Plan aMBIen y ManeJo InTeG reC naT noCTUrno 37
eSPeCIalIzaCIÓn en Plan De eSTUDIoS GeoPolÍTICoS 0
eSPeCIalIzaCIÓn en ProCeDIMIenTo Penal ConSTITUCIonal y JUSTICIa MIlITar 30
eSPeCIalIzaCIÓn en reVISorÍa fISCal 27
MaeSTrÍa en BIoloGÍa aPlICaDa 4
MaeSTrÍa en DereCHo aDMInISTraTIVo 7
TOTAL 893
 Tabla 44. Estudiantes graduado en posgrado UMNG, 2009
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4.6.1 Grados de posgrados médicos 2009
PROGRAMAS 2009
eSPeCIalIzaCIÓn en aneSTeSIoloGÍa CarDIoVaSCUlar y TorÁCICa 1
eSPeCIalIzaCIÓn en aneSTeSIoloGÍa 10
eSPeCIalIzaCIÓn en BIoMaTerIaleS y 
oPeraTorIa DenTal y eSTÉTICa
0
eSPeCIalIzaCIÓn en CarDIoloGÍa 0
eSPeCIalIzaCIÓn en CIrUGÍa CarDIoVaSCUlar 1
eSPeCIalIzaCIÓn en CIrUGÍa CarDIoVaSCUlar PelVIS y aCeTaBUlo 1
eSPeCIalIzaCIÓn en CIrUGÍa De ColUMna 
VerTeBral PelVIS y aCeTÁBUlo
1
eSPeCIalIzaCIÓn en CIrUGÍa De la Mano y MIeMBro SUPerIor 1
eSPeCIalIzaCIÓn en CIrUGÍa General 3
ESPECIALIZACIÓN EN CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL 0
eSPeCIalIzaCIÓn en CIrUGÍa PeDIÁTrICa 1
ESPECIALIZACIÓN EN CIRUGÍA PLÁSTICA MAXILOFACIAL Y DE LA MANO 0
eSPeCIalIzaCIÓn en CIrUGÍa VaSCUlar y anGIoloGÍa 0
eSPeCIalzIaCIÓn en ColoProCToloGÍa 0
ESPECIALIZACIÓN EN CORNEA Y ENFERMEDADES EXTERNAS 0
eSPeCIalIzaCIÓn en DerMaToloGÍa 4
eSPeCIalIzaCIÓn en enDoCrInoloGÍa 2
eSPeCIalIzaCIÓn en enDoDonCIa 8
eSPeCIalIzaCIÓn en GaSTroenTeroloGÍa 0
eSPeCIalIzaCIÓn en GIneColoGÍa y oBSTeTrICIa 4
eSPeCIalIzaCIÓn en GlaUCoMa 0
eSPeCIalIzaCIÓn en HeMaToloGÍa y onColoGÍa ClÍnICa 0
eSPeCIalIzaCIÓn en IMPlanToloGÍa oral y reConSTrUCTIVa 8
eSPeCIalIzaCIÓn en larInGoloGÍa y VÍa aÉrea SUPerIor 1
eSPeCIalIzaCIÓn en MeDICIna CrÍTICa y CUIDaDo InTenSIVo 2
eSPeCIalIzaCIÓn en MeDICIna fÍSICa y reHaBIlITaCIÓn 1
eSPeCIalIzaCIÓn en MeDICIna InTerna 8
eSPeCIalIzaCIÓn en MeDICIna nUClear 0
eSPeCIalIzaCIÓn en nefroloGÍa 0
eSPeCIalIzaCIÓn en neonaToloGÍa 0
eSPeCIalIzaCIÓn en neUMoloGÍa 1
eSPeCIalIzaCIÓn en neUroCIrUGÍa 1
eSPeCIalIzaCIÓn en neUroloGÍa 2
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PROGRAMAS 2009
eSPeCIalIzaCIÓn en neUroloGÍa InfanTIl 0
eSPeCIalIzaCIÓn en neUroloGÍa InfanTIl S 0
eSPeCIalIzaCIÓn en oCUloPlaSTIa 0
eSPeCIalIzaCIÓn en ofTalMoloGÍa 3
eSPeCIalIzaCIÓn en orToDonCIa 13
eSPeCIalIzaCIÓn en orToPeDIa y TraUMaToloGÍa 1
eSPeCIalIzaCIÓn en oToloGÍa 1
eSPeCIalIzaCIÓn en oTorrInolarInGoloGÍa 1
eSPeCIalIzaCIÓn en PaToloGÍa 2
eSPeCIalIzaCIÓn en PeDIaTrÍa 14
eSPeCIalIzaCIÓn en PSIqUIaTrÍa 1
eSPeCIalIzaCIÓn en raDIoloGÍa e IMÁGeneS 1
eSPeCIalIzaCIÓn en reHaBIlITaCIÓn oral 14
eSPeCIalIzaCIÓn en reUMaToloGÍa 1
eSPeCIalIzaCIÓn en UroloGÍa 0
Total 113
 Tabla 45. Grados de posgrado médicos UMNG, 2009
4.6.2 Alumnos graduados en pregrado
ProGraMa 2009
aDMInISTraCIÓn De eMPreSaS 178
BIoloGÍa aPlICaDa 64
ConTaDUrÍa 90
DereCHo 118
eConoMÍa 16
InGenIerÍa CIVIl 35
InGenIerÏa en MUlTIMeDIa 69
InGenIerÍa en TeleCoMUnICaCIoneS 46
InGenIerÍa InDUSTrIal 127
InGenIerÍa MeCaTrÓnICa 41
MeDICIna 73
relaCIoneS InTernaCIonaleS 218
Total 1075
Tabla 46. Alumnos graduados en pregrado UMNG, 2009 
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4.7 RESULTADOS ECAES
Los Exámenes de Estado reglamentados por la Ley 1324 de julio de 20091 buscan evaluar ofi cialmente la educa-
ción formal imparti da a quienes terminan los programas de pregrado en las disti ntas insti tuciones de educación 
superior. La presentación de estos exámenes es requisito indispensable para obtener el tí tulo respecti vo.
El Decreto 3963 del 14 Octubre de 20092, defi ne el Examen de Estado de Calidad de la Educación Superior, 
como un instrumento estandarizado para la evaluación externa de la calidad. Forma parte, con otros proce-
sos y acciones, de un conjunto de herramientas que el Gobierno Nacional dispone para evaluar la calidad del 
servicio público educati vo y ejercer su inspección y vigilancia.
De acuerdo con lo establecido en el mencionado Decreto, los objeti vos del Examen de Estado de Calidad de 
la Educación Superior, son:
a) Comprobar el grado de desarrollo de las competencias de los estudiantes próximos a culminar los progra-
mas académicos de pregrado que ofrecen las insti tuciones de educación superior.
b) Producir indicadores de valor agregado de la educación superior en relación con el nivel de competencias 
de quienes ingresan en este nivel; proporcionar información para la comparación entre programas, insti -
tuciones y metodologías, y mostrar su evolución en el ti empo.
c) Servir de fuente de información para la construcción de indicadores de evaluación de la calidad de los 
programas e insti tuciones de educación superior y del servicio público educati vo, que fomenten la cua-
lifi cación de los procesos insti tucionales y la formulación de políti cas, y soporten el proceso de toma de 
decisiones en todos los órdenes y componentes del sistema educati vo.
En el Decreto además, se establece que serán objeto de evaluación, las competencias de los estudiantes que 
están próximos a culminar los disti ntos programas académicos de pregrado; y estas competencias puedan 
ser genéricas o específi cas, necesarias para el adecuado desempeño profesional o académico; independiente 
del programa que hayan cursado
Resultados ECAES segundo semestre 2009
Según lo defi nido por el ICFES, el examen está compuesto por pruebas que evalúan competencias especí-
fi cas (propias de cada disciplina), y otras genéricas (iguales para todas las carreras). de los 13 programas 
que existen en la Universidad Militar Nueva Granada, nueve presentaron la prueba o examen especíﬁ co: 
Administración de Empresas, Biología, Contaduría Pública, Derecho, Economía, Ingeniería Civil, Ingeniería 
Industrial y Medicina. Los estudiantes de Ingeniería Mecatrónica presentaron la prueba correspondiente 
1 Consulte el texto completo de la Ley 1324 de julio de 2009, en la página Web del ICFES.
2 Consulte el texto completo del Decreto 3963 de Octubre de 2009 en la página Web del ICFES.
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a Ingeniería Electrónica. Los cuatro programas restantes: Ingeniería en Multi media, Ingeniería de Teleco-
municaciones, Tecnología en Electrónica y Telecomunicaciones y Relaciones Internacionales presentaron el 
examen de competencias genéricas. 
PROGRAMAS
EXAMEN ESPECÍFICO
aDMInISTraCIÓn De eMPreSaS
BIoloGÍa
ConTaDUrÍa PÚBlICa
DereCHo
eConoMÍa
INGENIERÍA MECATRÓNICA (Ing. Electrónica)
InGenIerÍa CIVIl
InGenIerÍa InDUSTrIal
MeDICIna
CoMPeTenCIaS GenÉrICaS
InGenIerÍa en MUlTIMeDIa
InGenIerÍa en TeleCoMUnICaCIoneS
TeCnoloGÍa en eleCTrÓnICa y CoMUnICaCIoneS
relaCIoneS InTernaCIonaleS
Tabla 47. ECAES UMNG 2009
PROGRAMAS
PUESTO 
OBTENIDO
TOTAL DE 
INSTITUCIONES
PERCENTIL
(PUESTO/TOTAL DE 
INSTITUCIONES)
1 CoMPeTenCIaS GenÉrICaS 21 280 7.5 %
2 MeDICIna 8 50 16 %
3 aDMInISTraCIÓn 44 228 19.3 %
4 InGenIerÍa MeCaTrÓnICa 16 75 21.3 %
5 DereCHo 27 123 22 %
6 ConTaDUrÍa 38 163 23.3 %
7 BIoloGÍa 7 23 30.4 %
8 InGenIerÍa InDUSTrIal 28 89 31.5 %
9 InGenIerÍa CIVIl 21 55 38.2 %
10 eConoMÍa 27 58 46.6 %
Tabla 48. Resultados ECAES UMNG 2009
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Los resultados de la Tabla 56, se obti enen luego de un parti cular proceso insti tucional de tabulación de 
todos los resultados individuales por IES y publicados por el ICFES en su página de Internet www.icfes-
interacti vo.gov.co. Inicialmente, se agrupó en un sólo conjunto todos los resultados de las insti tuciones 
que el ICFES clasifi ca según los disti ntos rangos (de 5 a 50; entre 51 y 100; y de 101 ó más estudiantes). 
Así, procesando los resultados que los estudiantes obtuvieron en todos los componentes de un mismo 
Programa Académico se arrojó el puntaje de cada Insti tución. 
´ ´
´
´ ´ ´´
´
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Si detallamos el Cuadro anterior, en donde n es el número de observaciones, p es el puntaje promedio para un 
componente dentro de un programa; y d su desviación estándar; vemos que la Universidad de los Andes, que 
fue ubicada por el ICFES en el Rango 5 a 50 por el número de estudiantes de ese Programa que presentaron el 
examen, obtuvo un puntaje promedio de 11.0 en el componente de Acciones Administrati vas perteneciente 
al programa de Medicina. Recogiendo la información de los demás componentes del programa de Medicina 
(que fueron 11 en total), se suman todos esos puntajes y se obti ene el puntaje defi niti vo, como en este caso, 
de los Andes en Medicina.
Y así sucesivamente, se procede con las demás insti tuciones cuyos estudiantes de medicina presentaron el 
examen. Lo que fi nalmente nos arroja una escala de insti tuciones con sus respecti vos puntajes de programa, 
de mayor a menor, por ejemplo. Para seguir con el ejemplo, en los siguientes cuadros se presentan los más 
altos puntajes de Medicina y de Biología según las Insti tuciones.
 MEDICINA
 INSTITUCIÓN P D
1 UNIVERSIDAD DEL VALLE CALI REG.CALIF.-ACRED.VOLUNTARIA 118 9,8
2 InSTITUTo De CIenCIaS De la SalUD MeDellÍn reGISTro CalIfICaDo 117,1 10,2
3 UnIVerSIDaD TeCnolÓGICa De PereIra PereIra reGISTro CalIfICaDo 116,9 10
4 UnIVerSIDaD InDUSTrIal De SanTanDer BUCaraManGa reGISTro CalIfICaDo 116,6 10,3
5 UnIVerSIDaD De la SaBana CHÍa reGISTro CalIfICaDo 116,2 9,7
6 fUnDaCIÓn UnIVerSITarIa San MarTÍn SaBaneTa reGISTro CalIfICaDo 115,7 9,6
7 UnIVerSIDaD De loS anDeS BoGoTÁ reGISTro CalIfICaDo 115,6 9,5
8 UNIVERSIDAD MILITAR-NUEVA GRANADA BOGOTÁ REGISTRO CALIFICADO 115,6 9,8
 BIOLOGÍA 
 INSTITUCIÓN P D
1 UnIVerSIDaD naCIonal De ColoMBIa 110,2 10,1
2 UnIVerSIDaD De loS anDeS 109,8 9,5
3 UnIVerSIDaD Del Valle 106,5 9,1
4 UnIVerSIDaD De anTIoqUIa 105,2 9,9
5 UnIVerSIDaD InDUSTrIal De SanTanDer 105,1 9,3
6 UnIVerSIDaD De narIÑo 103,3 8,8
7 UNIVERSIDAD MILITAR-NUEVA GRANADA 102,7 8,2
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de acuerdo con ello, si volvemos a la Tabla 56, en el examen de Competencias Genéricas, la Universidad 
Militar Nueva Granada ocupó el puesto 21 entre un total de 280 insti tuciones; lo cual nos indica que la UMNG 
se encuentra dentro del 7.5% de puntajes más altos; de forma similar, el programa de Medicina ocupó el 
puesto 8 entre un total de 50 insti tuciones, es decir, quedó ubicada entre el 16% de las mejores califi caciones 
del ECAES de este programa.
De igual manera, el programa de Administración de Empresas obtuvo el puesto 44 entre un total de 228 
Insti tuciones; Ingeniería Mecatrónica en el puesto 16 entre 75 insti tuciones;  Derecho ocupó el puesto 27 
entre 123; Contaduría Pública obtuvo el puesto 38 entre 163; Biología el 7 entre 23; Ingeniería Industrial el 
28 entre 89; Ingeniería Civil ocupó el puesto 21 entre 55 insti tuciones; y Economía obtuvo el puesto 27 entre 
las 58 insti tuciones que presentaron el ECAES para este programa.
4.8 Profesores
4.8.1 Pregrado: profesores de planta por facultad por programa, ambos períodos y total
2009-1
DEPENDENCIA SUBTOTAL TOTAL
CENTRO DE IDIOMAS 3
CENTRO DE SISTEMAS  7
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 10
DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 7
FACULTAD DE DERECHO
24
Pregrado 21
Consultorio Jurídico 2
Centro de investi gaciones 1
FACULTAD DE MEDICINA
12
Centro de investi gaciones 1
Pregrado Medicina Social 9
Pregrado clínica Medica 2
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
46
Centro de investi gaciones 1
Consultorio Empresarial 1
Pregrado Administración de Empresas 18
Pregrado Contaduría 14
Pregrado Economía 12
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DEPENDENCIA SUBTOTAL TOTAL
FACULTAD DE INGENIERÍA
66
Decanatura 1
Vicedecanatura 1
Pregrado ingeniería de telecomunicaciones 7
Pregrado ingeniería en multi media 10
Pregrado Ingeniería Mecatrónica 13
Pregrado Ingeniería Civil 18
Pregrado Ingeniería Industrial 13
Tecnología en Electrónica 1
Centro de Realidad Virtual 1
Centro de investi gaciones 1
FACULTAD DE CIENCIAS
55
Decanatura 3
Pregrado de Biología Aplicada 12
Pregrado de Ciencias Básicas 18
Departamento de Matemáti cas 15
Coordinación de Física 6
Coordinación de química 1
FACULTAD DE RELACIONES INTERNACIONALES, ESTRATEGIA Y SEGURIDAD
17
Vicedecanatura 1
Centro de investi gaciones 1
Consultorio 1
Pregrado de Relaciones internacionales y Estudios Políti cos 11
Pregrado Administración de la Seguridad 3
INSTITUTO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
15
Dirección 1
Pregrado Contaduría a Distancia 2
Pregrado Relaciones internacionales a Distancia 3
Pregrado Administración de Empresas a Distancia 4
Pregrado Ingeniería Civil a Distancia 2
Pregrado Ingeniería Industrial a Distancia 2
Producción Multi media 1
DIVISIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 3
EDIFICIO CAMPUS CAJICÁ 1
ACREDITACIÓN ACADÉMICA 1
TOTAL 267
Tabla 49. Profesores de planta por facultad, por programa UMNG, 2009-1
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2009-2
DEPENDENCIA SUBTOTAL TOTAL
CENTRO DE IDIOMAS 3
CENTRO DE SISTEMAS 6
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 10
DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 8
FACULTAD DE DERECHO
24
Vicedecanatura 1
Pregrado 20
Consultorio Jurídico 1
Centro de Investi gaciones 2
FACULTAD DE MEDICINA
13
Centro de Investi gaciones 1
Pregrado Medicina Social 10
Pregrado Clínica Médica 2
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
47
Vicedecanatura 1
Centro de investi gaciones 1
Consultorio Empresarial 1
Pregrado Administración de Empresas 19
Pregrado Contaduría 14
Pregrado Economía 11
FACULTAD DE INGENIERÍA
65
Pregrado Ingeniería de telecomunicaciones 8
Pregrado Ingeniería en multi media 10
Pregrado Ingeniería Mecatrónica 13
Pregrado Ingeniería Civil 19
Pregrado Ingeniería Industrial 13
Tecnología en Electrónica 1
Centro de Realidad Virtual 1
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DEPENDENCIA SUBTOTAL TOTAL
FACULTAD DE CIENCIAS
53
Decanatura 2
Pregrado de Biología Aplicada 12
Pregrado de Ciencias Básicas 17
Departamento de Matemáti cas  15
Coordinación de Física 6
Coordinación de química 1
FACULTAD DE RELACIONES INTERNACIONALES, ESTRATEGIA Y SEGURIDAD
20
Vicedecanatura 1
Centro de Investi gaciones 1
Consultorio  1
Pregrado de Relaciones Internacionales y Estudios Políti cos 13
Pregrado Administración de la Seguridad 4
INSTITUTO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
16
Dirección 1
Pregrado Contaduría a Distancia 3
Pregrado Relaciones internacionales a Distancia 3
Pregrado Administración de Empresas a Distancia 4
Pregrado Ingeniería Civil a Distancia 2
Pregrado Ingeniería Industrial a Distancia 2
Producción Multi media 1
DIVISIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 2
EDIFICIO CAMPUS CAJICÁ 1
ACREDITACIÓN ACADÉMICA 1
VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA 1
TOTAL 270
Tabla 50. Profesores de planta por facultad, por programa UMNG, 2009-2
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TOTAL 2009 1 Y 2 PERÍODO
DEPENDENCIA 2009 - 1 2009 - 2
CenTro De IDIoMaS 3 3
CenTro De SISTeMaS 7 6
DeParTaMenTo De eDUCaCIÓn 10 10
DeParTaMenTo De HUManIDaDeS 7 8
faCUlTaD De DereCHo 24 24
faCUlTaD De MeDICIna 12 13
faCUlTaD De CIenCIaS eConÓMICaS 46 47
faCUlTaD De InGenIerÍa 66 65
faCUlTaD De CIenCIaS 55 53
FACULTAD DE RELACIONES INTERNACIONALES, ESTRATEGIA Y SEGURIDAD 17 20
InSTITUTo De eDUCaCIÓn a DISTanCIa 15 16
DIVISIÓn De BIeneSTar UnIVerSITarIo 3 2
eDIfICIo CaMPUS CaJICÁ 1 1
aCreDITaCIÓn aCaDÉMICa 1 1
VICerreCTorÍa aDMInISTraTIVa 0 1
TOTAL 267 270
Tabla 51. Total profesores de planta por facultad UMNG, 2009-1 y 2009-2
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4.8.2 Posgrado: profesores de planta por facultad por programa, ambos períodos y total
2009-1
DEPENDENCIA SUBTOTAL TOTAL
FACULTAD DE DERECHO
1Especialización en Derecho Administrati vo 1
FACULTAD DE MEDICINA
4Dirección de Posgrados Médicos 4
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
3
Maestría en Gesti ón de Organizaciones 1
Dirección de Posgrados  2
FACULTAD DE INGENIERÍA
3
Dirección de Posgrados  1
Especialización en Planeación Ambiental 1
Especialización en Gerencia Integral de Proyectos 1
FACULTAD DE RELACIONES INTERNACIONALES, ESTRATEGIA Y SEGURIDAD
2
Dirección de Posgrados 1
Especialización en Alta Gerencia de la Defensa 1
TOTAL 13
Tabla 52. Profesores de posgrado de planta por facultad, por programa UMNG, 2009-1
Facultad de Derecho
Facultad de Medicina
1
2
1
3
3
4
Facultad de Ciencias
Económicas
Facultad de Ingeniería
Facultad de Relaciones
Internacionales,
Estrategia y Seguridad
Gráﬁ co 16. Profesores de Posgrado, de planta por facultad UMNG, 2009-1
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2009-2
DEPENDENCIA SUBTOTAL TOTAL
FACULTAD DE MEDICINA
4Dirección de Posgrados Médicos 4
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
4
Maestría en Gesti ón de Organizaciones 1
Dirección de Posgrados  3
FACULTAD DE INGENIERÍA
3
Dirección de Posgrados  1
Especialización en Planeación Ambiental 1
Especialización en Gerencia Integral de Proyectos 1
FACULTAD DE RELACIONES INTERNACIONALES, ESTRATEGIA Y SEGURIDAD
2
Maestría en Geografí a 1
Especialización en Alta Gerencia de la Defensa 1
TOTAL 13
Tabla 53. Profesores de posgrado de planta por facultad, por programa UMNG, 2009-2
Facultad de Medicina
Facultad de Ciencias Económicas
Facultad de Ingeniería
Facultad de Relaciones
Internacionales, Estrategia
y Seguridad
2
3
4
4
Gráﬁ co 17. Profesores de posgrado de planta por facultad, por programa UMNG, 2009-2
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Total Periodo 2009 1 Y 2
DEPENDENCIA 2009 - 1 2009 - 2
faCUlTaD De DereCHo 1 0
faCUlTaD De MeDICIna 4 4
faCUlTaD De CIenCIaS eConÓMICaS 3 4
faCUlTaD De InGenIerÍa 3 3
FACULTAD DE RELACIONES INTERNACIONALES, ESTRATEGIA Y SEGURIDAD 2 2
TOTAL 13 13
Tabla 54. Total profesores de posgrado de planta por facultad UMNG, 2009-1 2009 - 2
4.8.3 Pregrado: profesores de planta por facultad, por programa, ambos períodos y total
2009-1
PROGRAMA CATEGORÍA
FORMACIÓN
DRA.DO MAGISTER ESPECIALIZACIÓN PREGRADO
CENTRO DE IDIOMAS *
DOCENTE TIEM.COMPLETO AUXILIAR 2
DoCenTe TIeM.CoMPleTo aSISTenT 1
ToTal 0 0 3 0
ProGraMa CATEGORÍA
FORMACIÓN
DRA.DO MAGISTER ESPECIALIZACIÓN PREGRADO
CENTRO DE SISTEMAS *
DoCenTe MeDIo TIeMPo aSISTenTe 1 2
DOCENTE MEDIO TIEMPO AUXILIAR 1
DoCenTe TIeM.CoMPleTo aSISTenT 1 2
ToTal 0 2 5 0
PROGRAMA CATEGORÍA
FORMACIÓN
DRA.DO MAGISTER ESPECIALIZACIÓN PREGRADO
DeParTaMenTo 
DE EDUCACIÓN*
DoCenTe MeDIo TIeMPo aSISTenTe 1 1
DoCenTe MeDIo TIeMPo aSoCIaDo 1
DoCenTe MeDIo TIeMPo aSoCIaDo 1
DoCenTe TIeM.CoMPleTo aSISTenT 1 2
DoCenTe TIeM.CoMPleTo aSoCIaDo 1
DOCENTE TIEM.COMPLETO AUXILIAR 1 1
ToTal 2 5 3 0
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PROGRAMA CATEGORIA
FORMACIÓN
DRA.DO MAGISTER ESPECIALIZACIÓN PREGRADO
DeParTaMenTo De 
HUMANIDADES *
DoCenTe MeDIo TIeMPo aSISTenTe 1
DoCenTe TIeM. CoMPleTo aSISTenT 3 2
DOCENTE TIEM. COMPLETO AUXILIAR 1
ToTal 0 5 2 0
FACULTAD DE DERECHO
PROGRAMA CATEGORÍA
FORMACIÓN
DRA.DO MAGISTER ESPECIALIZACIÓN PREGRADO
PreG. faCUlTaD 
DE DERECHO *
DoCenTe MeDIo TIeMPo aSISTenTe 2 1
DOCENTE MEDIO TIEMPO AUXILIAR 1
DoCenTe TIeM. CoMPleTo aSISTenT 3 2 1
DoCenTe TIeM. CoMPleTo aSoCIaDo 1
DOCENTE TIEM. COMPLETO AUXILIAR 1 1 4 3
DoCenTe TIeM. CoMPleTo TITUlar 1
CONSULTORIO JURÍDICO *
DoCenTe TIeM. CoMPleTo aSISTenT 1
DoCenTe TIeM. CoMPleTo aSoCIaDo 1
CENTRO INVES.JURÍDICAS, 
POL. Y SOC. *
DoCenTe TIeM. CoMPleTo aSISTenT 1
ToTal 5 6 10 3
faCUlTaD De MeDICIna
PROGRAMA CATEGORÍA
FORMACIÓN
DRA.DO MAGISTER ESPECIALIZACIÓN PREGRADO
CenTro InVeS.
DE MEDICINA *
DOCENTE TIEM. COMPLETO AUXILIAR 1
PREG.MEDICINA SOCIAL*
DoCenTe MeDIo TIeMPo aSISTenTe 1
DoCenTe TIeM. CoMPleTo aSISTenT 2 4
DoCenTe TIeM. CoMPleTo aSoCIaDo 1
DOCENTE TIEM. COMPLETO AUXILIAR 1
PreGraDo ClÍnICa 
MEDICA *
DOCENTE MEDIO TIEMPO AUXILIAR 2
ToTal 0 4 8 0
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FACULTAD DE RELACIONES INTERNACIONALES, ESTRATEGIA Y SEGURIDAD
PROGRAMA CATEGORÍA
FORMACIÓN
DRA.DO MAGISTER ESPECIALIZACIÓN PREGRADO
VICED.REL.INT ESTRAT. Y SEGUR.(06) DoCenTe TIeM. CoMPleTo aSoCIaDo 1
CENTRO INV.ESTUD.ESTRATEG.Y SEG.* DoCenTe TIeM. CoMPleTo aSISTenT 1
CONSULTORIO DE EST.ESTRAT.Y SEG.* DoCenTe TIeM. CoMPleTo aSoCIaDo 1
PREG. RELACIONES INTE.ES.POLIT.*(06)
DoCenTe TIeM. CoMPleTo aSISTenT 1 4 1
DOCENTE TIEM. COMPLETO AUXILIAR 4 1
PREG. ADMON DE LA SEGURIDAD* DOCENTE TIEM. COMPLETO AUXILIAR 2 1
ToTal 2 12 3 0
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
PROGRAMA CATEGORÍA
FORMACIÓN
DRA.DO MAGISTER ESPECIALIZACIÓN PREGRADO
CenTro InV. CIenCIaS 
ECONÓMICAS -*
DoCenTe TIeM.CoMPleTo aSISTenT 1
CONSULTORIO EMPRESARIAL * DoCenTe TIeM.CoMPleTo aSISTenT 1
PreG. aDMInISTraCIÓn 
DE EMPRESAS *(06)
DoCenTe MeDIo TIeMPo aSISTenTe 1 1
DoCenTe TIeM. CoMPleTo aSISTenT 6 2 1
DoCenTe TIeM. CoMPleTo aSoCIaDo 1
DOCENTE TIEM. COMPLETO AUXILIAR 2 2 1
DoCenTe TIeM. CoMPleTo TITUlar 1
PREGRADO CONTADURÍA *
DOCENTE MEDIO TIEMPO AUXILIAR 1
DoCenTe TIeM. CoMPleTo aSISTenT 4 2 1
DOCENTE TIEM. COMPLETO AUXILIAR 2 1 3
PREGRADO ECONOMÍA *
DOCENTE MEDIO TIEMPO AUXILIAR 1
DoCenTe TIeM. CoMPleTo aSISTenT 6 1
DoCenTe TIeM. CoMPleTo aSoCIaDo 1
DOCENTE TIEM. COMPLETO AUXILIAR 2 1
ToTal 0 28 9 9
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INSTITUTO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
PROGRAMA CATEGORÍA
FORMACIÓN
DRA.DO MAGISTER ESPECIALIZACIÓN PREGRADO
DIreCCIÓn InST De 
EDUCACIÓN A DISTANCIA*
DoCenTe TIeM. CoMPleTo aSISTenT  1   
PreG. ConTaDUrÍa 
A DISTANCIA *
DoCenTe TIeM. CoMPleTo aSISTenT  1   
DOCENTE TIEM. COMPLETO AUXILIAR    1
PreG. rel. InTernaC. 
y eST. a DISTanCIa 
DoCenTe TIeM. CoMPleTo aSISTenT  2   
DOCENTE TIEM. COMPLETO AUXILIAR    1
PreG.aDMon De eMP. 
A DISTANCIA *
DoCenTe TIeM. CoMPleTo aSISTenT  1 1  
DOCENTE TIEM. COMPLETO AUXILIAR  1 1  
PREG. ING. CIVIL A DISTANCIA * DoCenTe TIeM. CoMPleTo aSISTenT  2   
PreG. InGen. InDUST. 
A DISTANCIA*
DOCENTE TIEM. COMPLETO AUXILIAR  1 1  
SECCIÓN PRODUC. MULTIMEDIA* DOCENTE TIEM. COMPLETO AUXILIAR  1   
ToTal 0 10 3 2
FACULTAD DE INGENIERÍA
PROGRAMA CATEGORÍA
FORMACIÓN
DRA.DO MAGISTER ESPECIALIZACIÓN PREGRADO
DeCanaTUra faCUlTaD 
DE INGENIERÍA *
DoCenTe TIeM. CoMPleTo aSoCIaDo 1
VICeDeCanaTUra faC. 
INGENIERÍA*(06)
DoCenTe TIeM. CoMPleTo aSISTenT 1
PreG InGenIerÍa De 
TELECOMUNICACIONES *
DoCenTe TIeM. CoMPleTo aSISTenT 4 1 1
DoCenTe TIeM. CoMPleTo aSoCIaDo 1
PreG InGenIerÍa en 
MULTIMEDIA *
DoCenTe TIeM. CoMPleTo aSISTenT 1 4 1
DOCENTE TIEM. COMPLETO AUXILIAR 1 3
PreG. InGenIerÍa 
MECATRÓNICA *
DoCenTe TIeM. CoMPleTo aSISTenT 1 6 1
DoCenTe TIeM. CoMPleTo aSoCIaDo 2
DOCENTE TIEM. COMPLETO AUXILIAR 1 1 1
PREGRADO INGENIERÍA CIVIL *
DoCenTe MeDIo TIeMPo aSoCIaDo 1
DoCenTe TIeM. CoMPleTo aSISTenT 1 7 3
DoCenTe TIeM. CoMPleTo aSoCIaDo 1
DOCENTE TIEM. COMPLETO AUXILIAR 1 3
DoCenTe TIeM. CoMPleTo TITUlar 1
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PreGraDo InGenIerÍa 
INDUSTRIAL *
DoCenTe TIeM. CoMPleTo aSISTenT 1 3 5
DOCENTE TIEM. COMPLETO AUXILIAR 1 2 1
TeCnoloGÍa en eleCT 
Y COMP (08)*
DOCENTE TIEM. COMPLETO AUXILIAR 1
realIDaD VIrTUal DoCenTe TIeM. CoMPleTo aSoCIaDo 1
CenTro De InVeSTIGaCIÓn 
DE INGENIERÍA *
DoCenTe TIeM. CoMPleTo aSISTenT 1
ToTal 5 24 29 8
PROGRAMA CATEGORÍA
FORMACIÓN
DRA.DO MAGISTER ESPECIALIZACIÓN PREGRADO
DIVISIon De BIeneSTar 
UNIVERSITARIO *
DoCenTe TIeM. CoMPleTo aSISTenT   3  
ToTal 0 0 3 0
PROGRAMA CATEGORÍA
FORMACIÓN
DRA.DO MAGISTER ESPECIALIZACIÓN PREGRADO
EDIFICIO CAMPUS CAJICÁ* DoCenTe TIeM. CoMPleTo aSISTenT  1   
ToTal 0 1 0 0
PROGRAMA CATEGORÍA
FORMACIÓN
DRA.DO MAGISTER ESPECIALIZACIÓN PREGRADO
ACREDITACIÓN ACADÉMICA * DoCenTe TIeM. CoMPleTo aSISTenT 1
ToTal 0 0 1 0
FACULTAD DE CIENCIAS
PROGRAMA CATEGORÍA
FORMACIÓN
DRA. DO MAGISTER ESPECIALIZACIÓN PREGRADO
DECANATURA FAC. DE CIENCIAS *
DoCenTe TIeM. CoMPleTo aSISTenT 2
DoCenTe TIeM. CoMPleTo aSoCIaDo 1
PREG. BIOLOGÍA APLICADA *
DoCenTe MeDIo TIeMPo aSoCIaDo 1 1
DoCenTe TIeM. CoMPleTo aSISTenT 5 2 1
DOCENTE TIEM. COMPLETO AUXILIAR 1
DoCenTe TIeM. CoMPleTo TITUlar 1
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PreGraDo CIenCIaS 
BÁSICAS MED-*
DoCenTe MeDIo TIeMPo aSISTenTe 2 1
DOCENTE MEDIO TIEMPO AUXILIAR 1 1
DoCenTe TIeM. CoMPleTo aSISTenT 2 6 1
DoCenTe TIeM. CoMPleTo aSoCIaDo 1
DOCENTE TIEM. COMPLETO AUXILIAR 2 1
DeParTaMenTo De 
MATEMÁTICAS *
DoCenTe MeDIo TIeMPo aSISTenTe 3
DoCenTe TIeM. CoMPleTo aSISTenT 4 4
DoCenTe TIeM. CoMPleTo aSoCIaDo 1 1
DOCENTE TIEM. COMPLETO AUXILIAR 1 1
COORDINACIÓN DE FÍSICA* DoCenTe TIeM. CoMPleTo aSISTenT 1 5
COORDINACIÓN DE QUÍMICA *(08) DoCenTe TIeM. CoMPleTo aSoCIaDo 1
ToTal 12 22 17 4
Tabla 55. Profesores de pregrado de planta por facultad, por programa UMNG, 2009-1
TOTAL 2009-1 Por formación
DEPENDENCIA DRA.DO MAGISTER ESPECIALIZACIÓN PREGRADO
CenTro De IDIoMaS 0 0 3 0
CenTro De SISTeMaS 0 2 5 0
DeParTaMenTo De eDUCaCIÓn 2 5 3 0
DeParTaMenTo De HUManIDaDeS 0 5 2 0
faCUlTaD De DereCHo 5 6 10 3
faCUlTaD De MeDICIna 0 4 8 0
faCUlTaD De CIenCIaS eConÓMICaS 0 28 9 9
faCUlTaD De InGenIerÍa 5 24 29 8
faCUlTaD De CIenCIaS 12 22 17 4
FACULTAD DE RELACIONES INTERNACIONALES, 
eSTraTeGIa y SeGUrIDaD
2 12 3 0
InSTITUTo De eDUCaCIÓn a DISTanCIa 0 10 3 2
DIVISIÓn De BIeneSTar UnIVerSITarIo 0 0 3 0
eDIfICIo CaMPUS CaJICÁ 0 1 0 0
aCreDITaCIÓn aCaDÉMICa 0 0 1 0
ToTal 26 119 96 26
Tabla 56. Total profesores de pregrado de planta por facultad UMNG, 2009-1
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TOTAL 2009-1 Por categoría
DEPENDENCIA
DTC 
auxiliar
DTC 
asistente
DTC 
asociado
DTC 
ti tular
DMT 
asistente
DMT 
asociado
DMT 
auxiliar
CenTro De IDIoMaS 2 1
CenTro De SISTeMaS 3 3 1
DeParTaMenTo De eDUCaCIÓn 2 3 1 2 1 1
DeParTaMenTo De HUManIDaDeS 1 5 1
faCUlTaD De DereCHo 9 8 2 1 3 1
faCUlTaD De MeDICIna 2 6 1 1 2
faCUlTaD De CIenCIaS eConÓMICaS 14 25 2 1 2 2
faCUlTaD De InGenIerÍa 17 42 6 1
faCUlTaD De CIenCIaS 7 33 5 1 6 1 2
FACULTAD DE RELACIONES INTERNACIO-
NALES, ESTRATEGIA Y SEGURIDAD
8 7 2
InSTITUTo De eDUCaCIÓn a DISTanCIa 7 8
DIVISIon De BIeneSTar UnIVerSITarIo 3
eDIfICIo CaMPUS CaJICÁ 1
aCreDITaCIÓn aCaDÉMICa 1
ToTal 69 146 19 3 18 3 9
Tabla 57. Total profesores de pregrado de planta por categoría UMNG, 2009-2
2009-2
PROGRAMA CATEGORÍA
FORMACIÓN
DRA.DO MAGISTER ESPECIALIZACIÓN PREGRADO
CENTRO DE IDIOMAS *
DOCENTE TIEM. COMPLETO AUXILIAR 2
DoCenTe TIeM. CoMPleTo aSISTenT 1
ToTal 0 0 3 0
PROGRAMA CATEGORÍA
FORMACIÓN
DRA.DO MAGISTER ESPECIALIZACIÓN PREGRADO
CENTRO DE SISTEMAS *
DoCenTe MeDIo TIeMPo aSISTenTe 1
DOCENTE MEDIO TIEMPO AUXILIAR 1
DoCenTe TIeM. CoMPleTo aSISTenT 2 2
ToTal 0 2 4 0
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PROGRAMA CATEGORÍA
FORMACIÓN
DRA.DO MAGISTER ESPECIALIZACIÓN PREGRADO
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN*
DoCenTe MeDIo TIeMPo aSISTenTe 1 1
DoCenTe MeDIo TIeMPo aSoCIaDo 1
DOCENTE MEDIO TIEMPO AUXILIAR 1
DoCenTe TIeM. CoMPleTo aSISTenT 1 2
DoCenTe TIeM. CoMPleTo aSoCIaDo 1
DOCENTE TIEM. COMPLETO AUXILIAR 1 1
ToTal 2 5 3 0
PROGRAMA CATEGORÍA
FORMACIÓN
DRA.DO MAGISTER ESPECIALIZACIÓN PREGRADO
DeParTaMenTo  De 
HUMANIDADES*
DoCenTe TIeM. CoMPleTo aSISTenT 4 2
DOCENTE TIEM. COMPLETO AUXILIAR 1 1
ToTal 0 5 3 0
FACULTAD DE DERECHO
PROGRAMA CATEGORÍA
FORMACIÓN
DRA.DO MAGISTER ESPECIALIZACIÓN PREGRADO
VICeDeCanaTUra De DereCHo DoCenTe TIeM.CoMPleTo aSISTenT 1
PREG. FACULTAD DE DERECHO*
DoCenTe MeDIo TIeMPo aSISTenTe 1 2 1
DOCENTE MEDIO TIEMPO AUXILIAR 1
DoCenTe TIeM. CoMPleTo aSISTenT 1 2 2
DoCenTe TIeM. CoMPleTo aSoCIaDo 1
DOCENTE TIEM. COMPLETO AUXILIAR 2 5 2
CONSULTORIO JURÍDICO* DoCenTe TIeM. CoMPleTo aSoCIaDo 1
CENTRO INVES.JURÍDICAS, POL. Y SOC.* DoCenTe TIeM. CoMPleTo aSISTenT 1 1
ToTal 4 7 11 2
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FACULTAD DE MEDICINA
PROGRAMA CATEGORÍA
FORMACIÓN
DRA.DO MAGISTER ESPECIALIZACIÓN PREGRADO
CENTRO INVES. DE MEDICINA * DOCENTE TIEM. COMPLETO AUXILIAR 1
PREG. MEDICINA SOCIAL*
DoCenTe MeDIo TIeMPo aSISTenTe 1
DoCenTe TIeM. CoMPleTo aSISTenT 2 4
DoCenTe TIeM. CoMPleTo aSoCIaDo 1
DOCENTE TIEM. COMPLETO AUXILIAR 1 1
PREGRADO CLÍNICA MÉDICA * DOCENTE MEDIO TIEMPO AUXILIAR 2
ToTal 0 4 8 1
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
PROGRAMA CATEGORÍA
FORMACIÓN
DRA.DO MAGISTER ESPECIALIZACIÓN PREGRADO
VICeDeCanaTUra CIenCIaS eConÓMICaS DoCenTe TIeM. CoMPleTo aSISTenT 1
CENTRO INV. CIENCIAS ECONÓMICAS -* DoCenTe TIeM. CoMPleTo aSISTenT 1
CONSULTORIO EMPRESARIAL * DoCenTe TIeM. CoMPleTo aSISTenT 1
PreG. aDMInISTraCIÓn 
DE EMPRESAS *(06)
DoCenTe MeDIo TIeMPo aSISTenTe 1 1
DoCenTe TIeM. CoMPleTo aSISTenT 7 2
DoCenTe TIeM. CoMPleTo aSoCIaDo 1
DOCENTE TIEM. COMPLETO AUXILIAR 2 2 2
DoCenTe TIeM. CoMPleTo TITUlar 1
PREGRADO CONTADURÍA *
DOCENTE MEDIO TIEMPO AUXILIAR 1
DoCenTe TIeM. CoMPleTo aSISTenT 4 2 1
DOCENTE TIEM. COMPLETO AUXILIAR 2 1 3
PREGRADO ECONOMÍA *
DOCENTE MEDIO TIEMPO AUXILIAR 1
DoCenTe TIeM. CoMPleTo aSISTenT 6
DoCenTe TIeM. CoMPleTo aSoCIaDo 1
DOCENTE TIEM. COMPLETO AUXILIAR 2 1
ToTal 0 29 9 9
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FACULTAD DE RELACIONES INTERNACIONALES, ESTRATEGIA Y SEGURIDAD
PROGRAMA CATEGORÍA
FORMACIÓN
DRA.DO MAGISTER ESPECIALIZACIÓN PREGRADO
VICED. REL. INT ESTRAT. Y SEGUR. (06) DoCenTe TIeM. CoMPleTo aSoCIaDo 1
CENTRO INV. ESTUD.ESTRATEG. Y SEG. * DoCenTe TIeM. CoMPleTo aSISTenT 1
CONSULTORIO DE EST. ESTRAT. Y SEG. * DoCenTe TIeM. CoMPleTo aSoCIaDo 1
PREG. RELACIONES INTE.ES. POLIT.*(06)
DoCenTe TIeM. CoMPleTo aSISTenT 1 4 1
DOCENTE TIEM. COMPLETO AUXILIAR 5 1 1
PREG. ADMÓN DE LA SEGURIDAD*
DOCENTE TIEM. COMPLETO AUXILIAR 2 1
DoCenTe TIeM. CoMPleTo aSISTenT 1
ToTal 2 13 4 1
FACULTAD DE INGENIERÍA
PROGRAMA CATEGORIA
FORMACIÓN
DRA.DO MAGISTER ESPECIALIZACIÓN PREGRADO
PreG InGenIerÍa De 
TELECOMUNICACIONES*
DoCenTe TIeM. CoMPleTo aSISTenT 4 1 1
DoCenTe TIeM. CoMPleTo TITUlar 1
DoCenTe TIeM. CoMPleTo aSoCIaDo 1
PREG INGENIERÍA EN MULTIMEDIA *
DoCenTe TIeM. CoMPleTo aSISTenT 1 4 1
DOCENTE TIEM. COMPLETO AUXILIAR 1 3
PREG. INGENIERÍA MECATRÓNICA *
DoCenTe TIeM. CoMPleTo aSISTenT 2 4 1
DoCenTe TIeM. CoMPleTo aSoCIaDo 1 2
DOCENTE TIEM. COMPLETO AUXILIAR 1 1 1
PREGRADO INGENIERÍA CIVIL *
DoCenTe MeDIo TIeMPo aSoCIaDo 1
DoCenTe TIeM. CoMPleTo aSISTenT 1 8 3
DoCenTe TIeM. CoMPleTo aSoCIaDo 1
DOCENTE TIEM. COMPLETO AUXILIAR 2 2
DoCenTe TIeM. CoMPleTo TITUlar 1
PREGRADO INGENIERÍA INDUSTRIAL *
DoCenTe TIeM. CoMPleTo aSISTenT 1 3 5 1
DOCENTE TIEM. COMPLETO AUXILIAR 1 1 1
TECNOLOGÍA EN ELECT Y COMP (08)* DOCENTE TIEM. COMPLETO AUXILIAR 1
realIDaD VIrTUal DoCenTe TIeM. CoMPleTo aSoCIaDo 1
ToTal 4 27 25 9
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PROGRAMA CATEGORÍA
FORMACIÓN
DRA.DO MAGISTER ESPECIALIZACIÓN PREGRADO
DIVISIon De BIeneSTar 
UNIVERSITARIO *
DoCenTe TIeM. CoMPleTo aSISTenT 2
ToTal 0 0 2 0
FACULTAD DE CIENCIAS
PROGRAMA CATEGORÍA
FORMACIÓN
DRA.DO MAGISTER ESPECIALIZACIÓN PREGRADO
DECANATURA FAC.DE CIENCIAS *
DoCenTe TIeM. CoMPleTo aSISTenT 1
DoCenTe TIeM. CoMPleTo aSoCIaDo 1
PREG. BIOLOGÍA APLICADA *
DoCenTe MeDIo TIeMPo aSoCIaDo 1
DoCenTe TIeM. CoMPleTo aSISTenT 5 2 1
DOCENTE TIEM. COMPLETO AUXILIAR 1 1
DoCenTe TIeM. CoMPleTo TITUlar 1
PREGRADO CIENCIAS BÁSICAS MED-*
DoCenTe MeDIo TIeMPo aSISTenTe 2 1
DOCENTE MEDIO TIEMPO AUXILIAR 1
DoCenTe TIeM. CoMPleTo aSISTenT 2 6 1
DoCenTe TIeM. CoMPleTo aSoCIaDo 1
DOCENTE TIEM. COMPLETO AUXILIAR 2 1
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS *
DoCenTe MeDIo TIeMPo aSISTenTe 1
DoCenTe TIeM. CoMPleTo aSISTenT 4 6
DoCenTe TIeM. CoMPleTo aSoCIaDo 1 1
DOCENTE TIEM. COMPLETO AUXILIAR 1 1
COORDINACIÓN DE FÍSICA* DoCenTe TIeM. CoMPleTo aSISTenT 1 5
COORDINACIÓN DE QUÍMICA *(08) DoCenTe TIeM. CoMPleTo aSoCIaDo 1
ToTal 11 22 16 4
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PROGRAMA CATEGORÍA
FORMACIÓN
DRA.DO MAGISTER ESPECIALIZACIÓN PREGRADO
EDIFICIO CAMPUS CAJICÁ* DoCenTe TIeM. CoMPleTo aSISTenT 1
ToTal 0 1 0 0
PROGRAMA CATEGORÍA
FORMACIÓN
DRA.DO MAGISTER ESPECIALIZACIÓN PREGRADO
ACREDITACIÓN ACADÉMICA * DoCenTe TIeM. CoMPleTo aSISTenT 1
ToTal 0 1 0 0
INSTITUTO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
PROGRAMA CATEGORÍA
FORMACIÓN
DRA.DO MAGISTER ESPECIALIZACIÓN PREGRADO
DIreCCIÓn InST De eDUCaCIÓn 
A DISTANCIA*
DoCenTe TIeM. CoMPleTo aSISTenT 1
PREG. CONTADURÍA A DISTANCIA*
DoCenTe TIeM. CoMPleTo aSISTenT 1
DOCENTE TIEM. COMPLETO AUXILIAR 1 1
PreG. rel. InTernaC. y 
EST.A DISTANCIA *
DoCenTe TIeM. CoMPleTo aSISTenT 1
DOCENTE TIEM. COMPLETO AUXILIAR 1 1
PREG.ADMÓN DE EMP.A DISTANCIA *
DoCenTe TIeM. CoMPleTo aSISTenT 1 1
DOCENTE TIEM. COMPLETO AUXILIAR 1 1
PREG.ING.CIVIL A DISTANCIA * DoCenTe TIeM. CoMPleTo aSISTenT 2
PREG. INGEN. INDUST. A DISTANCIA* DOCENTE TIEM. COMPLETO AUXILIAR 1 1
SECCIÓN PRODUC. MULTIMEDIA* DOCENTE TIEM. COMPLETO AUXILIAR 1
ToTal 0 9 5 2
PROGRAMA CATEGORÍA
FORMACIÓN
DRA.DO MAGISTER ESPECIALIZACIÓN PREGRADO
VICerreCTorÍa aDMInISTraTIVa DoCenTe TIeM. CoMPleTo aSISTenT 1
ToTal 0 0 1 0
Tabla 58. Profesores de pregrado, por programa, por facultad UMNG, 2009-2
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Total 2009-2 por formación
DEPENDENCIA DRA.DO MAGISTER ESPECIALIZACIÓN PREGRADO
CenTro De IDIoMaS 0 0 3 0
CenTro De SISTeMaS 0 2 4 0
DeParTaMenTo De eDUCaCIÓn 2 5 3 0
DeParTaMenTo De HUManIDaDeS 0 5 3 0
faCUlTaD De DereCHo 4 7 11 2
faCUlTaD De MeDICIna 0 4 8 1
faCUlTaD De CIenCIaS eConÓMICaS 0 29 9 9
faCUlTaD De InGenIerÍa 4 27 25 9
faCUlTaD De CIenCIaS 11 22 16 4
FACULTAD DE RELACIONES INTERNACIONALES, ESTRATEGIA Y SEGURIDAD 2 13 4 1
InSTITUTo De eDUCaCIÓn a DISTanCIa 0 9 5 2
DIVISIÓn De BIeneSTar UnIVerSITarIo 0 0 2 0
eDIfICIo CaMPUS CaJICÁ 0 1 0 0
aCreDITaCIÓn aCaDÉMICa 0 1 0 0
VICerreCTorÍa aDMInISTraTIVa 0 0 1 0
ToTal 23 125 94 28
Tabla 59. Total profesores de pregrado, por formación UMNG, 2009-2
Total 2009-2 por categoría
DEPENDENCIA
DTC 
auxiliar
DTC 
asistente
DTC 
asociado
DTC 
ti tular
DMT 
asistente
DMT 
asociado
DMT
 auxiliar
CenTro De IDIoMaS 2 1
CenTro De SISTeMaS 4 1 1
DeParTaMenTo De eDUCaCIÓn 2 3 1 2 1 1
DeParTaMenTo De HUManIDaDeS 6 2
faCUlTaD De DereCHo 9 8 2 4 1
faCUlTaD De MeDICIna 3 6 1 1 2
faCUlTaD De CIenCIaS eConÓMICaS 15 25 2 1 2 2
faCUlTaD De InGenIerÍa 15 41 6 2 1
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DEPENDENCIA
DTC 
auxiliar
DTC 
asistente
DTC 
asociado
DTC 
ti tular
DMT 
asistente
DMT 
asociado
DMT
 auxiliar
faCUlTaD De CIenCIaS 7 34 5 1 4 1 1
FACULTAD DE RELACIONES INTERNACIONALES, 
eSTraTeGIa y SeGUrIDaD
10 8 2
InSTITUTo De eDUCaCIÓn a DISTanCIa 9 7
DIVISIÓn De BIeneSTar UnIVerSITarIo 2
eDIfICIo CaMPUS CaJICÁ 1
aCreDITaCIÓn aCaDÉMICa 1
VICerreCTorÍa aDMInISTraTIVa 1
ToTal 78 144 19 4 14 3 8
Tabla 60. Total profesores de pregrado, por categoría UMNG, 2009-2
4.8.4 Posgrado: profesores de planta por facultad por programa, ambos períodos y total
según formación y categoría
2009-1 
FACULTAD DE DERECHO
PROGRAMA CATEGORÍA
FORMACIÓN
DRA.DO MAGISTER ESPECIALIZACIÓN PREGRADO
ESP. DERECHO ADMINISTRATIVO * DoCenTe TIeM. CoMPleTo aSISTenT 1
ToTal 0 0 1 0
FACULTAD DE MEDICINA
PROGRAMA CATEGORÍA
FORMACIÓN
DRA.DO MAGISTER ESPECIALIZACIÓN PREGRADO
DIRECCIÓN DE POST. MÉDICOS *
DoCenTe MeDIo TIeMPo aSISTenTe 1
DoCenTe MeDIo TIeMPo aSoCIaDo 1
DoCenTe TIeM. CoMPleTo aSISTenT 1
DoCenTe TIeM. CoMPleTo aSoCIaDo 1
ToTal 0 0 4 0
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FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
PROGRAMA CATEGORÍA
FORMACIÓN
DRA.DO MAGISTER ESPECIALIZACIÓN PREGRADO
MAESTRIA EN GEST. DE ORGANIZAC.* DOCENTE TIEM. COMPLETO AUXILIAR 1
DIREC. DE POST. CIENCIAS ECONÓMICAS * DoCenTe TIeM. CoMPleTo aSISTenT 1 1
ToTal 0 2 1 0
FACULTAD DE INGENIERÍA
PROGRAMA CATEGORÍA
FORMACIÓN
DRA.DO MAGISTER ESPECIALIZACIÓN PREGRADO
DIRECCIÓN DE POST. EN INGENIERÍA * DoCenTe TIeM. CoMPleTo aSISTenT 1
eSP.PlaneaCIÓn aMB. y 
MANEJO INT. DE RE *
DoCenTe TIeM. CoMPleTo aSISTenT 1
ESP. GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS * DoCenTe TIeM. CoMPleTo aSISTenT 1
ToTal 1 2 0 0
FACULTAD DE RELACIONES INTERNACIONALES, ESTRATEGIA Y SEGURIDAD
PROGRAMA CATEGORÍA
FORMACIÓN
DRA.DO MAGISTER ESPECIALIZACIÓN PREGRADO
DIREC. DE POSTGRADOS FAC. REL. INT * DOCENTE TIEM. COMPLETO AUXILIAR 1
eSP. en alTa GerenCIa De 
LA DEFENSA*(06)
DOCENTE TIEM. COMPLETO AUXILIAR 1
ToTal 0 2 0 0
Tabla 61. Profesores de planta posgrado, por formación, por categoría UMNG, 2009-1
Total 2009-1 Por Formación
DEPENDENCIA DRA.DO MAGISTER ESPECIALIZACIÓN PREGRADO
faCUlTaD De DereCHo 0 0 1 0
faCUlTaD De MeDICIna 0 0 4 0
faCUlTaD De CIenCIaS eConÓMICaS 0 2 1 0
faCUlTaD De InGenIerÍa 1 2 0 0
FACULTAD DE RELACIONES INTERNACIONALES, ESTRATEGIA Y SEGURIDAD 0 2 0 0
ToTal 1 6 6 0
 Tabla 62. Total profesores de planta posgrado, por formación UMNG, 2009-1
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Total 2009-1 Por categoría 
DEPENDENCIA
DTC 
auxiliar
DTC 
asistente
DTC 
asociado
DTC 
ti tular
DMT 
asistente
DMT 
asociado
DMT 
auxiliar
faCUlTaD De DereCHo 1
faCUlTaD De MeDICIna 1 1 1 1
faCUlTaD De CIenCIaS eConÓMICaS 1 2
faCUlTaD De InGenIerÍa 3
FACULTAD DE RELACIONES INTERNACIONALES, 
eSTraTeGIa y SeGUrIDaD
2
ToTal 3 7 1 0 1 1 0
Tabla 63. Total profesores de planta posgrado, por categoría UMNG, 2009-1 
Facultad de Derecho
Facultad de Medicina
Facultad de Ciencias
Económicas
Facultad de Ingeniería
DTC
auxiliar
DTC
asistente
DTC
asociado
DTC
titular
DMT
asistente
DMT
asociado
DMT
auxiliar
1
2
1
2
3
1 1
1
Facultad de Relaciones
Internacionales,
Estrategia y Seguridad
Gráﬁ co 18. Total profesores de planta posgrado, por categoría UMNG, 2009-1
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2009-2
FACULTAD DE MEDICINA
ProGraMa CATEGORÍA
FORMACIÓN
DRA.DO MAGISTER ESPECIALIZACIÓN PREGRADO
DIRECCIÓN DE POST. MÉDICOS *
DoCenTe MeDIo TIeMPo aSoCIaDo 1
DoCenTe TIeM. CoMPleTo aSISTenT 2
DoCenTe TIeM. CoMPleTo 
aSoCIaDo
1
ToTal 0 1 3 0
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
ProGraMa CATEGORÍA
FORMACIÓN
DRA.DO MAGISTER ESPECIALIZACIÓN PREGRADO
MaeSTrIa en GeST. De 
ORGANIZAC.*
DOCENTE TIEM. COMPLETO AUXILIAR 1
DIreC. De PoST. CIenCIaS 
ECONOMICAS *
DoCenTe TIeM. CoMPleTo aSISTenT 1 1
DOCENTE TIEM. COMPLETO AUXILIAR 1
TOTAL 0 3 1 0
FACULTAD DE INGENIERÍA
PROGRAMA CATEGORÍA
FORMACIÓN
DRA.DO MAGISTER ESPECIALIZACIÓN PREGRADO
DIRECCIÓN DE POST. EN INGENIERÍA * DoCenTe TIeM. CoMPleTo aSISTenT 1
eSP.PlaneaCIÓn aMB. y 
MANEJO INT. DE RE *
DoCenTe TIeM. CoMPleTo aSISTenT 1
eSP. GerenCIa InTeGral 
DE PROYECTOS *
DoCenTe TIeM. CoMPleTo aSISTenT 1
TOTAL 1 2 0 0
FACULTAD DE RELACIONES INTERNACIONALES, ESTRATEGIA Y SEGURIDAD
PROGRAMA CATEGORÍA
FORMACIÓN
DRA.DO MAGISTER ESPECIALIZACIÓN PREGRADO
MaeSTrÍa en GeoGrafÍa DOCENTE TIEM. COMPLETO AUXILIAR 1
eSP. en alTa GerenCIa 
DE LA DEFENSA *(06)
DOCENTE TIEM. COMPLETO AUXILIAR 1
ToTal 0 2 0 0
 Tabla 64. Profesores de planta Posgrado, por Formación, por categoría UMNG, 2009-2
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Total 2009-2 por formación
DEPENDENCIA DRA.DO MAGISTER ESPECIALIZACIÓN PREGRADO
faCUlTaD De MeDICIna 0 1 3 0
faCUlTaD De CIenCIaS eConÓMICaS 0 3 1 0
faCUlTaD De InGenIerÍa 1 2 0 0
FACULTAD DE RELACIONES INTERNACIONALES, 
eSTraTeGIa y SeGUrIDaD
0 2 0 0
ToTal 1 8 4 0
 Tabla 65. Total profesores de planta posgrado, por formación UMNG, 2009-2
Facultad
de medicina
Facultad de
ciencias
económicas
Facultad
de Ingeneiría
Facultad de Relaciones
internacionales,
estrategia y seguridad
Doctorado Magister Especialización Pregrado
0 0 0 00 0 0 0
1
0
1
3
2 2
3
1
Gráﬁ co 19. Profesores de planta posgrado, por formación, por facultad UMNG, 2009-1
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Total 2009-2 por categoría
DEPENDENCIA
DTC 
auxiliar
DTC 
asistente
DTC 
asociado
DTC 
ti tular
DMT 
asistente
DMT 
asociado
DMT 
auxiliar
faCUlTaD De MeDICIna 2 1 1
faCUlTaD De CIenCIaS eConÓMICaS 2 2
faCUlTaD De InGenIerÍa 3
FACULTAD DE RELACIONES INTERNACIONALES, 
eSTraTeGIa y SeGUrIDaD
2
ToTal 2 5 1 0 2 1 2
Tabla 66. Total profesores de planta posgrado por categoría UMNG, 2009-2
Facultad de
Medicina
Facultad de
Ciencias
Económicas
Facultad de
Ingeniería
DTC
auxiliar
DTC
asistente
DTC
asociado
DTC
titular
DMT
asistente
DMT
asociado
DMT
auxiliar
2 2
3
1
2
1
2
Facultad de
Relaciones
internacionales,
estrategia y
seguridad
Gráﬁ co 20. Total profesores de planta Posgrado por categoría UMNG, 2009-2
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4.8.5 Pregrado: profesores de Hora cátedra por facultad, por programa ambos 
períodos y total
2009-1
DEPENDENCIA TOTAL
faCUlTaD De MeDICIna 118
InSTITUTo De eDUCaCIÓn a DISTanCIa 62
DeParTaMenTo De HUManIDaDeS 7
DeParTaMenTo De MaTeMÁTICaS 6
ToTal 193
 Tabla 67. Profesores de hora cátedra pregrado por facultad UMNG, 2009-1
Facultad de Medicina
Instituto de Educación
a distancia
Departamento de
Humanidades
Departamento
de Matematicas
62
7
6
118
Gráﬁ co 21. Profesores de hora cátedra pregrado por facultad UMNG, 2009-1
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2009-2
DEPENDENCIA TOTAL
Facultad de Ciencias 31
Facultad de Ingeniería 104
Facultad de Ciencias Económicas 74
Facultad de Derecho 59
Facultad de Medicina 121
Insti tuto de Educación a Distancia 61
Facultad de Relaciones Internacionales 27
Centro de Idiomas 20
Centro de Sistemas 5
Departamento de Humanidades 29
Departamento de Matemáti cas 31
División de Bienestar Universitario 20
ToTal 582
 Tabla 68. Profesores de hora cátedra pregrado por dependencia UMNG, 2009-2
Facultad de Ciencias
Facultad de Ingeniería
Facultad de Ciencias Económicas
Facultad de Derecho
Facultad de Medicina
Institudo de Educación a Distancia
Facultad de Relaciones Internacioneles
Centro de Idiomas
Centro de Sistemas
Departamento de Humanidades
Departamento de Matemáticas
División de Bienestar Universitario
61
27
20 5
29
31 20 31
104
74
59
121
Gráﬁ co 22. Profesores de hora cátedra pregrado por facultad UMNG, 2009-2
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4.8.6 Posgrado: profesores de hora cátedra, por facultad por programa, 
ambos períodos total
2009-1
DEPENDENCIA TOTAL
Facultad de Medicina 101
Tabla 69. Profesores de hora cátedra posgrado por Dependencia UMNG, 2009-1 
 2009-2
DEPENDENCIA TOTAL
Facultad de Medicina 105
Tabla 70. Profesores de hora cátedra posgrado por dependencia UMNG, 2009-1 
4.8.7 Pregrado: profesores de hora cátedra, por facultad, por programa, ambos períodos total, 
según formación y categoría
2009 - 1
FACULTAD DE MEDICINA
DEPENDENCIA FORMACIÓN
Dra.do Magister Especialización Pregrado Total
Pregrado de Medicina  4 105 9 118
ToTal 0 4 105 9 118
FACULTAD DE MEDICINA
DEPENDENCIA
FORMACIÓN
Dra.do Magister Especialización Pregrado Total
Especializaciones Médicas  2 93 6 101
ToTal 0 2 93 6 101
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INSTITUTO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
DEPENDENCIA
FORMACIÓN
Dra.do Magister Especialización Pregrado Total
Pregrado Administración de empresas a Distancia 3 15  18
Pregrado Ingeniería Civil a Distancia  7 6 3 16
Pregrado Contaduría a Distancia  4 9  13
Pregrado de Relaciones Internacionales a Distancia  3 8 2 13
Pregrado Ingeniería Industrial a Distancia  1 1  2
ToTal 0 18 39 5 62
DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES
DEPENDENCIA
FORMACIÓN
Dra.do Magister Especialización Pregrado Total
Departamento de Humanidades educación a distancia  2 2 1 5
Departamento de Humanidades medicina   1 1 2
ToTal 0 2 3 2 7
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS
DEPENDENCIA
FORMACIÓN
Dra.do Magister Especialización Pregrado Total
Departamento de Matemáti cas educación a distancia  2 2 2 6
ToTal 0 2 2 2 6
Total 2009-1 por formación
DEPENDENCIA
FORMACIÓN
Dra.do Magister Especialización Pregrado
faCUlTaD De MeDICIna 0 4 105 9
InSTITUTo De eDUCaCIÓn a DISTanCIa 0 18 39 5
DeParTaMenTo De HUManIDaDeS 0 2 3 2
DeParTaMenTo De MaTeMÁTICaS 0 2 2 2
ToTal 0 26 149 18
Tabla 71. Profesores de pregrado hora cátedra según su facultad, formación y categoría UMNG, 2009-1
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Gráﬁ co 23. Profesores de hora cátedra pregrado según su facultad, formación y categoría UMNG, 2009-1 
TOTAL 200 9-1 Por categoría
Todos los docentes son categoría catedráti cos total 193
2009-2
FACULTAD DE CIENCIAS
DEPENDENCIA
FORMACIÓN
Dra.do Magister Especialización Pregrado Total
Coordinación de Química  4 1 1 6
Coordinación de Física 1 5 3 2 11
Pregrado de Biología Aplicada 2 5 3 4 14
ToTal 3 14 7 7 31
Facultad de
Medicina
Instituto de
Educación a
Distancia
Departamento
de Humanidades
Departamento
de Matemáticas
Doctorado
Magister
Especialización
Pregrado
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FACULTAD DE INGENIERÍA
DEPENDENCIA
FORMACIÓN
Dra.do Magister Especialización Pregrado Total
Pregrado de Ingeniería de Telecomunicaciones 1 5 5 3 14
Pregrado Ingeniería Multi media 1 5 4  10
Pregrado Ingeniería Mecatrónica  6 7 7 20
Pregrado Ingeniería Civil  12 7 6 25
Pregrado en Ingeniería Industrial 1 6 14 3 24
Tecnología en Electrónica  1 6 4 11
ToTal 3 35 43 23 104
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
DEPENDENCIA
FORMACIÓN
Dra.do Magister Especialización Pregrado Total
Pregrado Administración de Empresas  12 10 9 31
Pregrado Contaduría  4 16 5 25
Pregrado Economía  6 4 8 18
ToTal 0 22 30 22 74
FACULTAD DE DERECHO
DEPENDENCIA
FORMACIÓN
Dra.do Magister Especialización Pregrado Total
Pregrado Facultad de Derecho 2 10 38 9 59
ToTal 2 10 38 9 59
FACULTAD DE MEDICINA
DePenDenCIa
forMaCIÓn
Dra.do Magister Especialización Pregrado Total
Pregrado de Medicina 1 4 104 12 121
ToTal 1 4 104 12 121
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INSTITUTO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
DEPENDENCIA
FORMACIÓN
Dra.do Magister Especialización Pregrado Total
Pregrado Contaduría a Distancia  3 7 1 11
Pregrado Ingeniería Industrial a Distancia  1 3 1 5
Pregrado de Relaciones Internacionales a Distancia  3 7 3 13
Pregrado Administración de Empresas a Distancia  2 13 1 16
Pregrado Ingeniería Civil a Distancia  6 7 3 16
ToTal 0 15 37 9 61
FACULTAD DE RELACIONES INTERNACIONALES, ESTRATEGIA Y SEGURIDAD
DEPENDENCIA
FORMACIÓN
Dra.do Magister Especialización Pregrado Total
Pregrado Administración de Empresas  3 9 4 16
Pregrado de Relaciones Internacionales y estudios 1 5 2 3 11
ToTal 1 8 11 7 27
DEPENDENCIA
FORMACIÓN
Dra.do Magister Especialización Pregrado Total
Centro de Idiomas  4 5 11 20
ToTal  4 5 11 20
DEPENDENCIA
FORMACIÓN
Dra.do Magister Especialización Pregrado Total
Centro de Sistemas   3 2 5
ToTal 0 0 3 2 5
DEPENDENCIA
FORMACIÓN
Dra.do Magister Especialización Pregrado Total
Departamento de Humanidades 2 9 9 9 29
ToTal 2 9 9 9 29
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DEPENDENCIA
FORMACIÓN
Dra.do Magister Especialización Pregrado Total
Departamento de Matemáti cas  11 12 8 31
ToTal 0 11 12 8 31
DEPENDENCIA
FORMACIÓN
Dra.do Magister Especialización Pregrado Total
División de Bienestar Universitario  1 4 15 20
ToTal 0 1 4 15 20
Tabla 72. Profesores de hora cátedra pregrado según su facultad, formación y categoría UMNG, 2009-2
Total por formación 2009-2
DEPENDENCIA Dra.do Magister Especialización Pregrado
Facultad de Ciencias 3 14 7 7
Facultad de Ingeniería 3 35 43 23
Facultad de Ciencias Económicas 0 22 30 22
Facultad de Derecho 2 10 38 9
Facultad de Medicina 1 4 104 12
Insti tuto de Educación a Distancia 0 15 37 9
Facultad de Relaciones Internacionales 1 8 11 7
Centro de Idiomas 0 4 5 11
Centro de Sistemas 0 0 3 2
Departamento de Humanidades 2 9 9 9
Departamento de Matemáti cas 0 11 12 8
división de Bienestar Universitario 0 1 4 15
ToTal 12 133 303 134
Tabla 73. Profesores de hora cátedra pregrado según su formación UMNG, 2009-2
Total 2009-2 por categoría
Todos los docentes son categoría catedráti cos total 582
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4.8.8 Posgrado: profesores de hora cátedra, por facultad, por programa, ambos períodos 
según formación y categoría
2009-1
Total 2009-1 por formación
FACULTAD DE MEDICINA
DEPENDENCIA
FORMACIÓN
Dra.do Magister Especialización Pregrado Total
Especializaciones Medicas  2 93 6 101
ToTal 0 2 93 6 101
Tabla 74. Profesores de hora cátedra posgrado según su formación UMNG, 2009-1
Total 2009-1 por categoría
Todos los docentes son categoría catedráti cos total 101
Total 2009-2 por formación 2009-2
FACULTAD DE MEDICINA
DEPENDENCIA
FORMACIÓN
Dra.do Magister Especialización Pregrado Total
Especializaciones Medicas  2 97 6 105
ToTal 0 2 97 6 105
Tabla 75: profesores de hora cátedra posgrado según su formación UMNG, 2009-2
Total 2009-2 por categoría
Todos los docentes son categoría catedráti cos total 105
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4.9 INTERNACIONALIZACIÓN 
Los cuatro ejes de trabajo sobre los cuales se soportará el Sistema de Internacionalización de la UMNG son:
Gráﬁ co 24. Sistema de internacionalización UMNG, 2009-2
Gesti ón de la Internacionalización 
Este eje signifi ca desarrollar y consolidar una plataforma insti tucional que soporte todas las acti vidades que 
se derivan del proceso. 
Internacionalización del currículo 
Para avanzar en la Internacionalización del currículo, es necesario desarrollar el bilingüismo y el multi cultu-
ralismo, así como también avanzar en la ﬂ exibilidad curricular. Es necesario mencionar que la educación a 
distancia juega un papel fundamental en la internacionalización del currículo.
Movilidad académica 
Es la movilidad de estudiantes y docentes de la UMNG hacia y desde fuera. 
Internacionalización de la investi gación 
Es la transferencia de conocimientos y tecnologías mediante la interacción con pares internacionales y redes 
colaborati vas, en el marco de proyectos de investi gación. 
Internacionalización
de Currículo
Gestión de la
Internacionalización
Internacionalización
de laInvestigación
Movilidad Académica
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Los avances más signifi cati vos de la UMNG están en el eje de Gesti ón de la Internacionalización con todo el 
trabajo realizado dentro del Plan de Desarrollo y los procesos y Procedimientos relati vos a la Internaciona-
lización3, así como también en cuanto la recolección de la información; y en el eje de Movilidad estudianti l 
y docente que ha tenido un incremento sostenido durante los últi mos tres años. A conti nuación, 2009 de 
movilidad estudianti l y docente:
Gráﬁ co 25. Movilidad estudianti l y docente UMNG, 2009-2
Para el eje de Internacionalización del currículo, la Universidad planea realizar una exhausti va renovación 
curricular, y en el eje de Internacionalización de la Investi gación, fortalecer la parti cipación en redes acadé-
micas. 
3 La Internacionalización se evidencia en el Plan de Desarrollo 2009-2019 (primer objeti vo insti tucional y segundo Mega-
proyecto), y en el Mapa de Procesos de Gesti ón de Calidad. Además, cuenta con un documento de Políti ca en el primero 
de los cinco objeti vos insti tucionales de la UMNG.
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En el contexto del Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación, la innovación es un proceso social, 
basado en la producción e intercambio de conocimiento entre múlti ples actores, internos y externos a las 
organizaciones. De acuerdo con lo anterior, la innovación puede darse en una empresa aunque no invierta 
intencionalmente en acti vidades de innovación, es decir, podría darse en una universidad o en un centro de 
investi gación que lleve sus invenciones al mercado. La innovación es el producto de una red de agentes sociales 
que involucra desde los proveedores de bienes y servicios hasta los usuarios y clientes, y no sólo como resultado 
de la acción de las empresas o de los centros de investi gación y desarrollo tecnológico de manera aislada.
Además, cuando se habla de investi gación, se alude al proceso de investi gación y desarrollo experimental 
(I+D), defi nido como el trabajo creati vo, que se lleva a cabo de forma sistemáti ca para incrementar el volu-
men de los conocimientos humanos, culturales y sociales, y el uso de esos conocimientos para derivar nuevas 
aplicaciones en todos los campos de la ciencia y la tecnología involucrando la investi gación básica aplicada y 
el desarrollo experimental (OECD (2002)).
La I+D hace parte de un conjunto más grande de acti vidades relacionadas con la generación y el uso del 
conocimiento, conocidas como acti vidades cientí fi cas y tecnológicas, que incluyen, además de I+D, la ense-
ñanza y la formación de cientí fi cos e Ingenieros, y los servicios cientí fi cos y tecnológicos. Dentro de la primera 
se encuentra la educación y formación de recursos humanos en la cual se incluyen todas las acti vidades 
de enseñanza superior y formación especializada no universitarias, de enseñanza superior y formación que 
conduzcan a la obtención de un tí tulo universitario, de formación y perfeccionamiento pos universitario y de 
formación organizada y permanente de cientí fi cos e Ingenieros. En cuanto a los servicios cientí fi cos y tecno-
lógicos, estos comprenden las acti vidades relacionadas con la investi gación y el desarrollo experimental que 
contribuyen a la producción, difusión y aplicación de conocimientos cientí fi cos y tecnológicos. Dentro de esta 
categoría se encuentran los servicios de información cientí fi ca y técnica, recopilación de datos, ensayos y 
normalización, estudios de viabilidad, trabajos administrati vos y jurídicos relati vos a patentes y licencias, es-
tudios ruti narios sobre aplicación habitual de conocimientos médicos especializados, estudios relacionados 
con políti ca y acti vidades ruti narias de desarrollo de soft ware.
5.1 ESTRUCTURA 
La Vicerrectoría de Investi gaciones es una instancia superior cuya misión es consolidar y fortalecer el Siste-
ma de C+T+I de la Universidad, en coherencia con el Sistema Nacional de C+T+I. Es una unidad académico 
administrati va que depende de la Rectoría, la apoyan las Divisiones de Investi gación Cientí fi ca y desarrollo 
5.  LA INVESTIGACIÓN
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tecnológico. Las unidades que ejecutan los procesos investi gati vos son los Centros de investi gaciones de las 
Facultades, Insti tutos o Departamentos, los grupos de investi gación y los investi gadores.
5.2 FUNCIONES 
• Asisti r al Rector en la formulación y actualización de las políti cas del Sistema de C+T+I de la Universidad
• Consolidar la investi gación como el eje fundamental para el estí mulo, generación y difusión del conoci-
miento
• Orientar el desarrollo de las acti vidades del Sistema de C+T+I de la Universidad
• Apoyar los proyectos de C+T+I que requieran el Ministerio de Defensa Nacional y/o cualquiera de sus 
enti dades adscritas y vinculadas.
• Apoyar y coordinar el desarrollo de proyectos con miras a la solución de problemas del País, de las Fuer-
zas Militares y de la Policía Nacional, dentro de un marco éti co de compromiso y entrega a la Universidad
• Aprobar, orientar y facilitar los planes y acti vidades propuestos por las Divisiones de Investi gación Cientí -
fi ca y de Desarrollo Tecnológico de la Vicerrectoría de Investi gaciones
• Promover y facilitar las relaciones y convenios interinsti tucionales nacionales e internacionales en mate-
ria de C+T+I.
• Velar por el cumplimiento de las normas éti cas y de propiedad intelectual vigentes en C+T+I 
• Apoyar la gesti ón externa de recursos para el desarrollo del sistema de C+T+I
• Velar por el adecuado manejo de recursos fí sicos y fi nancieros desti nados al desarrollo del Sistema de 
C+T+I, 
• Orientar y dirigir los procesos relacionados con la protección de la propiedad intelectual, registro de 
patentes y comercialización de productos, con el debido uso del logosímbolo de la Universidad Militar 
Nueva Granada.
5.3 POLÍTICA DE INVESTIGACIÓN 
La Universidad Militar Nueva Granada entrará a formar parte del grupo de universidades que interactúan 
con el Estado y con el sector producti vo en benefi cio de la sociedad colombiana y del sector Defensa, de 
acuerdo con las áreas temáti cas, programas, procesos y grupos de investi gación que actualmente po-
see, los cuales servirán de soporte a la implementación de estrategias de interacción y creación de redes 
colaborati vas y de trabajo para cumplir objeti vos comunes en desarrollo de la ciencia, la tecnología y la 
innovación (C+T+I). 
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5.4 C+T+I EN LA UMNG
La Vicerrectoría de Investi gaciones cuenta con seis programas que se enfocan al desarrollo de sus acti vidades 
principales que tratan sobre tres variables importantes.
Gráﬁ co 26. Dinámica fondo de Investi gación
5.5 PROGRAMA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
La investigación científica está enmarcada en dos tipos de convocatorias: la interna coordinada por 
la Vicerrectoría de Investigaciones que busca incentivar, apoyar y divulgar la Investigación científica 
dentro de la comunidad neogranadina; y la externa que es convocada por organismos independientes 
a la UMNG.
Divulgación
Investigación
Científica
Movilidad Propiedad
Intelectual
Jóvenes
Investigadores
Dinámica
Fondo de
Investigaciones
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5.6 CONVOCATORIAS INTERNAS
La Vicerrectoría de Investi gaciones cada año estructura los términos de referencia para cada una de las 
siguientes convocatorias:
• Proyectos de Iniciación Cientí fi ca (PIC)
• Proyectos de Postgrado (PPG)
• Proyectos de Interés Insti tucional (PII)
• Proyectos de Temáti ca abierta (PTA)  
5.7 CONVOCATORIAS EXTERNAS
Los grupos de investi gación parti cipan constantemente en las convocatorias que abren los entes nacionales 
e internacionales,y con el aval de la Vicerrectoría de Investi gaciones ponen a consideración el someti miento 
de los proyectos de la comunidad cientí fi ca.
A la fecha se ti enen fi nanciados proyectos de investi gación aprobados por:
ColCIenCIaS 2 (1) Apoyado 2009
Ministerio de Agricultura 9 
La Industria Militar INDUMIL 1 Apoyado 2009
La investi gación cientí fi ca la desarrollan por los GRUPOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA que 
son los agentes básicos compuestos por integrantes de una o varias disciplinas (investi gadores, estudiantes y 
auxiliares de investi gación), que concentran sus esfuerzos en la generación de conocimiento cientí fi co y de-
sarrollo tecnológico, y que se ve reﬂ ejado en productos de nuevo conocimiento, divulgación y/o formación.
5.8 PRODUCTOS
De acuerdo con las directrices de ColCIenCIaS, los siguientes son las defi niciones para cada ti po de pro-
ducto.
Productos de Nuevo Conocimiento: Es la acti vidad que mejor muestra la existencia de un grupo de 
investi gación cientí fi ca, tecnológica o de innovación. 
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• Artí culo de investi gación.
• Libros de investi gación.
• Capítulos de libros de investi gación.
• Productos o procesos tecnológicos patentados o registrados.
• Productos o procesos tecnológicos usualmente no patentados o registrados.
• Normas sociales, ambientales, de salud pública, basadas en resultados de investi gación del grupo.
• Empresas de origen universitario o empresarial generalas en un grupo de I+D (Spin oﬀ ). 
Divulgación: Son productos relacionados con las acti vidades de divulgación y extensión de investi gación del 
grupo tendientes a la apropiación social del conocimiento, tales como:
• Servicios técnicos.
• Consultorías.
• Cursos de extensión.
• Productos de divulgación: carti llas, ponencias en eventos, posters.
• Literatura de circulación restringida: reportes internos.
• Textos. 
Formación: Hace referencia a la parti cipación de los grupos en la formación directa de nuevos investi gadores.
• Tesis de dra.do dirigidas o realizadas al interior del grupo.
• Tesis de maestrías dirigidas o realizadas al interior del grupo.
• Trabajos de grado dirigidos o realizados al interior del grupo.
• Apoyo a la creación de programa Dra.l.
• Apoyo a la creación de programa de maestría.
• Apoyo a la creación de curso en programa Dra.l.
• Apoyo a la creación de curso en programa de maestría.
5.9 GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
La Universidad Militar Nueva Granada contaba con 21 grupos de investi gación reconocidos por ColCIenCIaS 
en 2008. Para el año 2009, este ente regulador en ciencia y tecnología realizó el proceso de medición na-
cional de grupos de investi gación y desarrollo tecnológico, reconociendo así 21 grupos más de investi gación 
clasifi cados.
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En total, la UMNG posee 42 grupos reconocidos por ColCIenCIaS y 29 grupos registrados en la Universidad.
Grupo reconocido: Para que un grupo de investi gación sea reconocido por ColCIenCIaS debe cumplir los 
siguientes requisitos dentro del período o ventana de observación defi nida:
• Estar registrado en el sistema GrupLAc de la plataforma ScienTI-Colombia en ColCIenCIaS.
• Tener uno o más años de experiencia.
• Estar al menos, avalado por una insti tución registrada en el sistema Insti tuLAC.
• Tener al menos, un proyecto de investi gación en marcha.
• Que por lo menos, una de las personas vinculadas al grupo como investi gador, posea una formación de 
pregrado, maestría o Dra.do concluida. 
• Tener registrado al menos, un producto de nuevo conocimiento desarrollado por el grupo de 
investi gación obtenido dentro de la ventana de observación. 
• Reportar al menos, dos productos resultantes de acti vidades de investi gación relacionadas con la 
formación y la apropiación social del conocimiento, divulgación, extensión o una combinación de 
ambas.
Categorías Grupos Clasiﬁ cados 
COLCIENCIAS
Requisitos No. Grupos UMNG
Categoría A1 Índice ScientiCol >= 9.0 y al menos 5 años de existencia 0
Categoría A Índice ScientiCol >= 7.0 y al menos 5 años de existencia 0
Categoría B Índice ScientiCol >= 4.0 y al menos 3 años de existencia 6
Categoría C Índice ScientiCol >= 2.0 y al menos 2 años de existencia 10
Categoría D Índice ScientiCol >= 0.0 y al menos 1 año de existencia 26
ToTal 42
Tabla 76. Categorías, Grupos ColCIenCIaS UMNG, 2009 
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Grupos Reconocidos COLCIENCIAS por Unidad Académica
Facultad Ciencias Básicas
Nombre del grupo Clasiﬁ cación Líder del grupo
Agrobiología de especies vegetales promisorias de clima frío. D María Mercedes Pérez Trujillo
Biotecnología Vegetal C Liliana Franco Lara
Ictología D Hernán Hurtado Giraldo
Malacofauna terrestre en Colombia D Clara Inés Medina Bermúdez
Redes trópicas sostenibles en agroecosistemas de la Sabana de Bogotá D J. Roberto Quiñones Duarte
Desarrollo e integración de estrategias alternati vas para la protección de 
culti vos de importancia económica, con énfasis en control biológico
C Fernando Cantor Rincón
Fitopatología molecular D Juan José Filgueira
Facultad de Ciencias Económicas
Nombre del grupo Clasiﬁ cación Líder del grupo
Economía evolucionista e insti tucional B Iván Darío Hernández Umaña
Emprendimiento y empresariado D María Carolina Orti z Riaga
Estudio en competi ti vidad, estrategia e innovación D Fernando Alemán Ramírez
Estudios en ciencias económicas D Enrique Hurtado Aguirre
Estudios contables D Edison Freddy León Paime
Estudios macroeconómicos D Carolina Silva Arias
Facultad de Derecho
Nombre del grupo Clasiﬁ cación Líder del grupo
Derecho público UMNG B Margarita Cárdenas Poveda
Tabla 77.
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Facultad de Ingeniería
Nombre del grupo Clasiﬁ cación Líder del grupo
Concreto D Luz Elena Santaella Valencia
Davinci D Paola Andrea Niño Suárez
Estructuras y sísmica C Noel Giovanni González Peñuela
Tecnologías combinadas para tratamiento de aguas D Tati ana Rodríguez Chaparro
GaV D Darío Amaya Hurtado
Geotecnia C Óscar Javier Reyes Orti z
GIM Grupo de Investi gación en Multi media D Alexander Cerón Correa
GISSIC Seguridad y sistema de comunicación D Edward Paúl Guillén Pinto
Ingeniería sanitaria y ambiental para el desarrollo C Jaime Andrés Lara Botero
Producción experimental D Anny Astrid Espiti a Cubillos
Sistemas parti culados complejos B Watson l Vargas Escobar
TIGUM telemedicina C Leonardo Ramírez López
Visión Colombia hídrica D Jorge Luis Corredor Rivera
VolTa D Jorge Aponte Rodríguez
Educación, ingeniería, ambiente y salud D Luz Yolanda Morales Martí n
Facultad de Medicina
Nombre del grupo Clasiﬁ cación Líder del grupo
Alergia y dermatología C Elizabeth García Gómez
Biotecnología en Salud B José Fernando Mikan Venegas
Bone D Jorge Arturo Rey Cubillos
Catch C Esperanza Fajardo Bonilla
Epidemiología molecular de enfermedades endocrinas C Maritza Pérez Mayorga
Salud y comportamiento D Pablo Alfonso Sanabria Ferrand
Departamento de Educación
Nombre del grupo Clasiﬁ cación Líder del grupo
Cultura y desarrollo humano D Carlos Arturo Gaitán Riveros
Liderazgo y Educación B Yolanda Guerra García
Pedagogía y didácti ca de la educación superior B Eduardo Padilla Beltrán
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Departamento de Humanidades
Nombre del grupo Clasiﬁ cación Líder del grupo
Bioethicsgroup C Fabio Alberto Garzón Díaz
Departamento de Matemáti cas
Nombre del grupo Clasiﬁ cación Líder del grupo
Fracumng D Darío Domínguez Cajeli
Matrix D Adrián Ricardo Gómez Plata
INSEDI
Nombre del grupo Clasiﬁ cación Líder del grupo
PIREO Proceso de integración regional 
y estructuras organizacionales
D María Fernanda Penagos Forero
Tabla 78. Grupos reconocidos por ColCIenCIaS por unidad académica por facultad 
Grupos registrados en la UMNG sin clasiﬁ cación
Facultad de Ciencias Básicas
Nombre del Grupo Líder de Grupo
Fitopatología y Ecofi siología vegetal Pedro Jiménez Morales
Fitoplasmas y virus Liliana Franco Lara
Grupo de investi gación en Biodiversidad y Ecología de abejas silvestres Marlene Aguilar
Centro de Investi gación en Acuicultura Adriana Rodríguez Forero
Grupo de Investi gación en Hidrobiología Aplicada Raúl Hernando López
Facultad de Ciencias Económicas
Nombre del Grupo Líder de Grupo
Grupo de Investi gación en Competencias Educati vas Fernando Alemán
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Facultad de Derecho
Nombre del Grupo Líder de Grupo
Grupo de Derecho Laboral Universidad Militar Nueva Granada Rafael Ospina
Grupo de Derecho Penal José Guillermo Ferro Torres
Facultad de Ingeniería
Nombre del Grupo Líder de Grupo
Ingenio, Tecnología y Empresa Diógenes A. Garrido
Tecnologías Ambientales y Química Teórica Álvaro Chávez
ROMA Infraestructura y Transporte Gonzalo Ríos Marín
WINET: Grupo de investi gación en redes inalámbricas Ángela Marcela Mejía
Facultad de Medicina
Nombre del Grupo Líder de Grupo
Grupo de Ginecología y Obstetricia Mike Jimmy Castañeda
Patogenicidad Microbiana Nelson Arturo Salazar
Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad
Nombre del Grupo Líder de Grupo
Geomáti ca Aplicada Elsa Adriana Cárdenas
Asuntos Lati noamericanos Rafat Ahmed Ghotme
Grupo Geografí a, Conﬂ icto y Poder Leonardo Acosta
Geografí a políti ca y geopolíti ca José Cadena Montenegro
GeoHistórica Héctor Fabio Rucinque
Globalización y Estado Henry Cancelado Franco
Sociedad, Estrategia y Seguridad Jorge Isaza Quebrada
Departamento de Educación
Nombre del Grupo Líder de Grupo
Educación en Salud Jorge Arturo Rey
Ética, Educación y Sociedad Carlos A. Gaitán
Educación Superior y Sociedad Édgar A. López
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INSEDI
Nombre del Grupo Líder de Grupo
Comercialización de Bienes y Servicios Ambientales Javier Sabogal
Medios, Mediaciones y Procesos en Educación a Distancia Laity Velásquez
Modelos de simulación ICDIST Luis Ángel Moreno
PROPPIO: Procesos organizacionales, programáti cos 
y políti cos para la promoción del desarrollo
Carlos A. Uribe
Insti tuto de Estudios Geoestratégicos y Asuntos Políti cos
Nombre del Grupo Líder de Grupo
Estudios Geoestratégicos Juan Carlos Eastman
Tabla 79. Grupos registrados en la UMNG sin clasifi cación por facultad, 2009
Histórico producti vidad por grupos 
Los grupos de investi gación son medidos de acuerdo con su producti vidad. Para el año 2009, contamos 
con un total de 173 productos; 108 pertenecientes a grupos reconocidos por COLCIENCIAS y 65 a grupos 
registrados en la Universidad.
Grupos reconocidos por
COLCIENCIAS
Otros años 2006 2007 2008 2009 Total
Ciencias Básicas 128 76 77 58 21 360
Ciencias económicas 150 59 49 105 19 382
Derecho 114 36 14 25 2 191
Ingeniería 375 185 216 228 59 1063
Medicina 187 26 25 6 1 245
Educación 90 19 18 36 3 166
Humanidades 19 9 3 5 0 36
Matemáti cas 28 19 13 10 0 70
InSeDI 3 5 6 5 3 22
Total 1.094 434 421 478 108 2.535
 Tabla 80. Grupos reconocidos por ColCIenCIaS UMNG, 2009
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Grupos No reconocidos por COLCIENCIAS
Registrados UMNG
Otros años 2006 2007 2008 2009 Total
Ciencias Básicas 82 18 33 31 21 185
Ciencias económicas 1 0 1 1 1 4
Derecho 48 36 18 22 15 139
Ingeniería 49 0 1 1 0 51
Medicina 7 7 0 0 0 14
Relaciones Internacionales 38 0 1 0 4 43
InSeDI 50 9 19 19 1 98
IeGaP 31 8 19 16 23 97
Total 306 78 92 90 65 631
Tabla 81. Grupos no reconocidos por ColCIenCIaS registrados UMNG, 2009
de las anteriores tablas, se puede concluir que Ingeniería es la unidad académica más producti va dentro de 
la categoría de grupos reconocidos por Colciencias y el IEGAP es la unidad académica con mayor producción 
dentro de la categoría de grupos no reconocidos. 
Grupos más producti vos 2009
Al analizar la producti vidad por grupos de investi gación, teniendo en cuenta la sumatoria de los productos de 
nuevo conocimiento, divulgación y formación, se estableció el ranking de los 10 primeros grupos.
Posición Unidad académica Tipo de Grupo Nombre Grupo NC D F Totales
1 IeGaP No Reconocido Insti tuto de estudios geoestratégicos y asuntos políti cos 10 13 0 23
2 F. Ingeniería Reconocido GIM grupo de investi gación en multi media 2 8 11 21
3 F. Ciencias Básicas Reconocido
Agro biología de especies vegetales 
promisorias de clima frío
1 12 7 20
4 F. Derecho No Reconocido Grupo de derecho penal 15 0 0 15
5 F. Ciencias Económicas Reconocido
GECEI Grupo de estudio en competi ti vidad, 
estrategia e innovación
1 8 2 11
6 F. Ciencias Básicas No Reconocido Fitoplasmas y virus 2 6 2 10
7 F. Ciencias Básicas No Reconocido Grupo de investi gación en hidrobiología aplicada 0 8 1 9
8 F. Ingeniería Reconocido Geotecnia 2 7 0 9
9 F. Ingeniería Reconocido Davinci 3 4 2 9
10 F. Ciencias Económicas Reconocido
Grupo de investi gación sobre economía 
evolucionista e insti tucional
2 0 5 7
Tabla 82. Grupos de investi gación más producti vos UMNG, 2009
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Del ranking anterior se puede destacar que tres grupos de investi gación hacen parte de la categoría de los 
grupos registrados en la UMNG, no reconocidos por ColCIenCIaS.
Las unidades académicas que parti ciparon dentro de estos grupos destacados en producti vidad, son IEGAP, 
Ingeniería, Ciencias Básicas, Ciencias Económicas y Derecho.
5.10 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
La dinámica de los procesos de C+T+I en la Universidad Militar Nueva Granada, se centra en el desarrollo y 
fortalecimiento de los grupos de investi gación desde su creación hasta el reconocimiento y clasifi cación por 
parte de COLCIENCIAS. La principal unidad de base para el desarrollo de los procesos de investi gación es el 
proyecto de investi gación, desarrollo tecnológico o de innovación. 
Convocatorias
En el desarrollo de proyectos de investi gación, existen dos ti pos de convocatoria: 
• Convocatorias internas: Financia proyectos de investi gación cientí fi ca y tecnológica con recursos frescos 
de la Universidad.
• Convocatorias externas: Financian proyectos derivados de convenios entre la UMNG y otros entes de 
carácter nacional o internacional. 
La Vicerrectoría de Investi gaciones estructura cada año los términos de las diferentes convocatorias internas 
para: 
• Proyectos de Temáti ca Abierta.
• Proyectos de Iniciación Cientí fi ca PIC.
• Proyectos de Posgrados.
• Proyectos de Interés Insti tucional.
En 2009, la UMNG cerró con 67 proyectos de Investi gación fi nanciados, 25 proyectos no fi nanciados, 76 PIC 
Proyectos de Iniciación Cientí fi ca y 5 POS Proyectos de Posgrado.
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FACULTAD
No. PROYECTOS
FINANCIADOS NO FINANCIADOS PIC POS TOTAL
CIenCIaS BÁSICaS 20 0 25 2 47
InGenIerÍa 15 10 40 3 68
CIenCIaS eConÓMICaS 14 1 5 20
MeDICIna 8 0 8
relaCIoneS InTernaCIonaleS 3 2 6 11
DeParTaMenTo De HUManIDaDeS 2 0 2
DeParTaMenTo De MaTeMÁTICaS 2 1 3
DereCHo 1 5 6
InSeDI 2 3 5
ToTal 67 22 76 5 170
Tabla 83. Proyectos de investi gación y fi nanciación UMNG, 2009
Proyectos de Iniciación cientí ﬁ ca
Proyectos de Iniciación Cientí ﬁ ca Aprobados en 2009 I
UNIDAD ACADÉMICA NO. PIC MONTO
InGenIerÍa 19 $19.000.000,00
CIenCIaS BÁSICaS 13 $13.000.000,00
relaCIoneS InTernaCIonaleS 6 $ 6.000.000,00
ToTal 38 $38.000.000,00
Tabla 84. Proyectos de iniciación cientí fi ca aprobados 2009-1 
Proyectos de Iniciación Cientí ﬁ ca Aprobados en 2009 II
UNIDAD ACADÉMICA NO. PIC MONTO
InGenIerÍa 21 $ 20.700.000,00
CIenCIaS BÁSICaS 12 $ 11.700.000,00
CIenCIaS eConÓMICaS 5 $  4.382.000,00
ToTal 38 $ 36.782.000,00
Tabla 85. Proyectos de iniciación cientí fi ca aprobados 2009-2
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Como es de conocimiento general, la Vicerrectoría de Investi gaciones abre una convocatoria de proyectos de 
iniciación cientí fi ca para cada semestre académico. En lo concerniente al año 2009, se aprobaron 76 PIC con 
un presupuesto total asignado de $74.782.000. Al analizar estos datos por unidad académica, se destaca la 
parti cipación de la facultad de Ingeniería con 40 proyectos y Ciencias Básicas con 26.
Proyectos de Investi gación Posgrados
CÓDIGO OBJETO
INVESTIGADOR 
PRINCIPAL
UNIDAD 
ACADÉMICA
MONTO
TOTAL
POS ING 478
Reuso del agua residual de la vereda Placitas 
(Caquetá - Cundinamarca), con fi nes agrícolas
Geo. Adriana Cárdenas 
Quiroga , M.S. c
InGenIerÍa $4.000.000
POS ING 479
Dinámica de Sistemas: Aplicaciones a la 
logísti ca y a la administración de proyectos
Diógenes Alexander 
Garrido Ríos
InGenIerÍa $2.744.900
POS ING 480
Estudiar los procedimientos de calidad en la adminis-
tración de pavimentos ﬂ exibles en algunos tramos de 
vías de la localidad de Kennedy en la ciudad de Bogo-
tá, para opti mizar su mantenimiento y rehabilitación
 Ing. José Gonzalo 
Ríos Marín
InGenIerÍa $4.000.000
POS CIAS 470
Evaluación de marcadores ti po “Barcode” como estra-
tégica para identi fi car especies del género Fusarium
Sulma Paola Vera
CIenCIaS 
BÁSICaS
$4.000.000
POS CIAS 471
Búsqueda de elementos genéti cos transponibles 
(EGT), en clavel (Dianthus caryophyllus), con ﬂ ores 
variegas y estudio preliminar de su expresión
Liliana Franco Lara
CIenCIaS 
BÁSICaS
$2.000.000
Tabla 86. Proyectos de investi gación posgrados UMNG 2009
La Vicerrectoría de Investi gaciones de la UMNG, ha creado una convocatoria para proyectos de investi gación 
dirigidos a los grupos de Posgrados, con el fi n de integrar todos los niveles de formación al desarrollo de 
C+T+I. No obstante, para el año 2009 sólo se presentaron y fueron aprobaron cinco proyectos que represen-
taron $16.744.900.
5.11 PROGRAMA DE JÓVENES INVESTIGADORES
El Programa de Jóvenes Investi gadores de la Universidad Militar Nueva Granada, se establece para fortalecer 
la dinámica que debe desarrollar cada grupo de investi gación que cuenta con este recurso en la Universidad. 
En el año 2009, se apoyaron 33 Jóvenes Investi gadores de los cuales, 30 fueron costeados en su totalidad por 
la Universidad y tres por ColCIenCIaS. 
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Gráﬁ co 27. Programa de jóvenes investi gadores
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UNIDAD ACADÉMICA
AÑO
DERECHO INGENIERÍA C.E C.B MAT EDU MED IN SEDI FARIES IEGAP
TOTAL
UMNG COLC. UMNG COLC. UMNG COLC. UMNG COLC. UMNG UMNG UMNG UMNG UMNG UMNG
2007 2 13 3 3 2 2 0 5 0 3 1 34
2008 3 13 4 1 5 1 1 0 2 2 3 1 36
2009 1 2 8 1 4 7 1 1 2 2 3 1 33
2010 3 7 1 5 2 0 1 1 0 2 1 23
TOTAL 6 5 41 1 12 1 20 5 4 2 10 4 11 4 26
 Tabla 87. Unidad académica
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5.12 PROGRAMA DE MOVILIDAD DOCENTES INVESTIGADORES
Tanto para el cuerpo docente como para la Universidad Militar Nueva Granada, son importantes los aportes en 
conocimiento que se puedan brindar mediante las diferentes ponencias de carácter nacional e Internacional.
En el siguiente gráfi co, se ven reﬂ ejados los costos de movilidad por unidad académica durante el año 2009, 
en la cual se destaca la facultad de ingeniería con mayor número de docentes parti cipantes (12), lo que 
genera una mayor inversión frente a las demás unidades académicas. 
$ 7.948.892
$ 3.223.382
$ 25.491.833
$ 14.014.760
$ 6.068.442
$ 62.055.445
$ 18.833.465
$ 9.262.790
EDU HUM C.B C.E DER ING MED INSEDI
Gráﬁ co 28. Programa de movilidad de docentes investi gadores
De las 31 ponencias programadas, nueve fueron en Colombia y 22 en el exterior, lo cual es muy represen-
tati vo para la Universidad Militar Nueva Granada, por la magnitud de los eventos en los cuales parti ciparon 
nuestros docentes.
5.13 PROGRAMA DE DIVULGACIÓN
Producción Intelectual
Hace referencia a escritos cientí fi cos, literarios, humanísti cos, y la producción de inventos, diseños o 
desarrollos tecnológicos originales.
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En 2009, la UMNG contó con la siguiente producción intelectual:
• 134 Ponencias nacionales e internacionales realizadas.
• 103 posters en el IV Encuentro de Investi gaciones UMNG.
• 31 ponencias expuestas por investi gadores líderes en eventos de carácter nacional e internacional.
ID TÍTULO PONENTE DEPENDENCIA
1
EFECTO DEL FOTOPERÍODO, INTENSIDAD LUMÍNICA Y HUMEDAD RELATIVA EN LA ESPORULACIÓN 
De PeronoSPora SParSa BaJo Un SISTeMa De ConDICIoneS ConTrolaDaS
Johana Carolina 
Soto Sedano
F. de Ciencias Básicas
2
COMPATIBILIDAD DE DOS HONGOS ENTOMOPATÓGENOS Y UN EXTRACTO VEGETAL SOBRE DOS 
ÁCAROS FITOSEIDOS (PHYTOSEIULUS PERSIMILIS-NEOSEIULUS CALIFORNICUS)
Stephanie Numa F. de Ciencias Básicas
3
RADIO DE DISPERSIÓN DE ENCARSIA FORMOSA (HYMENOPTERA: APHELINIDAE) SOBRE 
TRIALEURODES VAPORARIORUM (HEMIPTERA: ALEYRODIDAE) EN TOMATE BAJO INVERNADO
Diana Pérez F. de Ciencias Básicas
4
ACCIÓN COMBINADA DE FEROMONA SEXUAL Y APANTELES GELECHIIDIVORIS (HYMENOPTERA: 
BRACONIDAE), PARA EL CONTROL DE TUTA ABSOLUTA (LEPIDOPTERA: GELECHIIDAE) EN 
CUlTIVoS De ToMaTe
Laura Muñoz F. de Ciencias Básicas
5
DeSCrIPCIÓn MorfolÓGICa y MorfoMÉTrICa PrelIMInar Del CereBro Del CaPITÁn De 
LA SABANA (EREMOPHILUS MUTISII)
Hernán Hurtado F. de Ciencias Básicas
6
ESTUDIO DE FUSARIUM FOETENS ASOCIADO A LA PUDRICIÓN BASAL EN CLAVEL (DIANTHUS 
CARYOPHYLLUS L.), VARIEDAD NELSON
Guillermo Andres 
Buraglia Osorio
F. de Ciencias Básicas
7
EXCRECIÓN DE AMONIO EN DOS DIFERENTES DENSIDADES POBLACIONALES DE CARPA COMÚN 
(CYPRINUS CARPIO).
Hernán Hurtado F. de Ciencias Básicas
8
eSTUDIo MorfolÓGICo y MorfoMÉTrICo PrelIMInar Del CereBro De TIBUronCITo 
(HEXANEMATICHTHYS SEEMANNI)
Hernán Hurtado F. de Ciencias Básicas
9
ESTUDIO DEL CICLO GONADAL DEL PACAMÚ (MICROGLANIS POECILUS), CAPTURADO EN 
ACACÍAS, DEPARTAMENTO DEL META
Hernán Hurtado F. de Ciencias Básicas
10
CICLO GONADAL DE CORREDORA VERDE (CORYDORAS MELANOTAENIA- REGAN 1912) 
CAPTURADA EN ACACÍAS, DEPARTAMENTO DEL META.
Hernán Hurtado F. de Ciencias Básicas
11
MaCroInVerTeBraDoS BenTÓnICoS CoMo PoSIBleS InDICaDoreS De la CalIDaD Del 
aGUa Del HUMeDal TIBanICa
Raúl Hernando 
López Peralta
F. de Ciencias Básicas
12
larVaS De PeCeS De la faMIlIa MyCToPHIDae CaPTUraDaS en el PaCÍfICo ColoMBIano 
EN SEPTIEMBRE DE 2005. ESTUDIO REGIONAL DEL FENÓMENO DEL NIÑO (ERFEN).
Raúl Hernando 
López Peralta
F. de Ciencias Básicas
13
CRIOPRESERVACIÓN DE ESPORANGIOS DE PERONOSPORA SPARSA BERKELEY, AGENTE CAUSAL 
Del MIlDeo VelloSo De la roSa
Camilo Rodriguez F. de Ciencias Básicas
14
eValUaCIÓn De la aPlICaCIÓn De aBonoS orGÁnICoS ferMenTaDoS SoBre el 
CRECIMIENTO Y PRODUCTIVIDAD DEL TOMILLO (THYMUS VULGARIS), ROMERO (ROSMARINUS 
OFFICINALIS) Y ORÉGANO (ORIGANUM VULGARE), EN CAJICÁ (CUNDINAMARCA, COLOMBIA)
María Mercedes 
Pérez T.
F. de Ciencias Básicas
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ID TÍTULO PONENTE DEPENDENCIA
15
EVALUACIÓN DE LA FERTILIDAD DE UN SUELO ANDISOL EN ZIPAQUIRÁ (CUNDINAMARCA, 
COLOMBIA), PARA EL CULTIVO DE TOMILLO (THYMUS VULGARIS), ROMERO (ROSMARINUS 
OFFICINALIS), Y ORÉGANO (ORIGANUM VULGARE).
María Mercedes 
Pérez T.
F. de Ciencias Básicas
16
faMIlIaS De arTrÓPoDoS aSoCIaDaS a PraDeraS KIKUyo en TreS fInCaS GanaDeraS De 
la SaBana De BoGoTÁ
Adriana Guerrero F. de Ciencias Básicas
17
EXPLORACIÓN DE LOS MICROORGANISMOS DEL TRACTO DIGESTIVO DE LARVAS DE 
ColeÓPTeroS y lePIDÓPTeroS DeTrITÍVoroS
J. Roberto 
Quiñones Duarte
F. de Ciencias Básicas
18
aISlaMIenTo De MICroorGanISMoS Del TraCTo DIGeSTIVo De larVaS De DÍPTeroS 
DeTrITÍVoroS
J. Roberto 
Quiñones Duarte
F. de Ciencias Básicas
19
MoDelo De SIMUlaCIÓn De Una CrÍa De ÁCaroS DePreDaDoreS: I. la PlanTa HoSPeDera 
(PHASEOLUS VULGARIS)
Alexander Bustos F. de Ciencias Básicas
20
EVALUACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE AMBLYSEIUS CUCUMERIS (PARASITIFORMES: 
PHYTOSEIIDAE) PARA EL CONTROL DE TETRANYCHUS URTICAE– KOCH (ACARIFORMES: 
TETRANYCHIDAE), EN ROSA
Liliana Ruge F. de Ciencias Básicas
21
efeCTo De DIferenTeS TIeMPoS De alMaCenaMIenTo en frÍo SoBre alGUnoS 
PARÁMETROS DE PHYTOSEIULUS PERSIMILIS Y NEOSEIULUS CALIFORNICUS (PARASITIFORMES: 
PHYTOSEIIDAE)
Adriana de 
La Peña
F. de Ciencias Básicas
22
EFECTIVIDAD DE HONGOS ENTOMOPATÓGENOS Y EXTRACTO VEGETAL PARA EL CONTROL DE 
TETRANYCHUS URTICAE-KOCH (ACARIFORMES: TETRANYCHIDAE).
Diego Amaya F. de Ciencias Básicas
23 la fUSarIoSIS Del ClaVel CoMerCIal en la SaBana De BoGoTÁ
Juan Jose 
Filgueira Duarte
F. de Ciencias Básicas
24
SEGUIMIENTO DE COLONIAS DE BOMBUS ATRATUS (HYMENOPTERA: APIDAE), EN UN CULTIVO 
DE TOMATE COMERCIAL LYCOPERSICON ESCULENTUM DE SÁCHICA, BOYACÁ
Marlene Lucía 
Aguilar
F. de Ciencias Básicas
25
EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD FORRAJERA DE BOMBUS ATRATUS (HYMENOPTERA: APIDAE), Y 
SU efeCTo CoMo PolInIzaDor en Un CUlTIVo De ToMaTe BaJo InVernaDero en VIlla De 
LEYVA (BOYACÁ, COLOMBIA)
Marlene Aguilar F. de Ciencias Básicas
26 eVIDenCe of laTenCy of PyVV In TUBerS anD PlanTS of SolanUM PHUreJa Mónica Guzmán F. de Ciencias Básicas
27 SEARCH OF A “DNA BARCODE” FOR IDENTIFICATION OF SPECIES OF THE GENUS FUSARIUM Pedro Jiménez F. de Ciencias Básicas
28
DESCRIPCIÓN DE LA ETIOLOGÍA RELACIONADA CON LA FUSARIOSIS EN LA UCHUVA (PHYSALIS 
PERUVIANA)
Pedro Jiménez F. de Ciencias Básicas
29
LISTADO PRELIMINAR DE ESPECIES DEL GÉNERO FUSARIUM ASOCIADOS A LA UCHUVA (PHYSALIS 
PERUVIANA)
Pedro Jiménez F. de Ciencias Básicas
30 EVALUACIÓN DE CONDICIONES DE GERMINACIÓN EN PASSIFLORA MOLLISSIMA (CURUBA) Pedro Jiménez F. de Ciencias Básicas
31
¿MICROORGANISMOS DEL TRACTO DIGESTIVO DE DETRITÍVOROS VS FUSARIUM OXYSPORUM? 
eValUaCIÓn In VITro
J. Roberto 
Quiñones Duarte
F. de Ciencias Básicas
32 eSPeCIeS De PeSTaloTIoPSIS InfeCTanDo VaCCInIUM MerIDIonale en ColoMBIa Carolina Socha F. de Ciencias Básicas
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ID TÍTULO PONENTE DEPENDENCIA
33
EVALUACIÓN DE EXTRACTOS VEGETALES COMERCIALES PARA EL CONTROL DE FUSARIUM 
OXYSPORUM Y FUSARIUM SOLANI EN PLANTAS DE UCHUVA PHYSALIS PERUVIANA
Pedro Jiménez F. de Ciencias Básicas
34
EVALUACIÓN IN VITRO DEL EFECTO BIOCONTROLADOR (ANTAGÓNICO) DE LEVADURAS 
AISLADAS DE FILOPLANO DE PHYSALIS PERUVIANA L (UCHUVA), SOBRE ALTERNARIA SP.
Pedro Jiménez F. de Ciencias Básicas
35
rIqUeza y PaPel fUnCIonal De la eDafofaUna aSoCIaDa a Un HaBITaT arTIfICIal Para 
aGroeCoSISTeMaS
J. Roberto 
Quiñones Duarte
F. de Ciencias Básicas
36
eSTanDarIzaCIÓn De CanaSTaS De reSIDUoS VeGeTaleS CoMo HaBITaT Para DeTrITÍVoroS 
EN UN PASTIZAL, CAJICÁ
J. Roberto 
Quiñones Duarte
F. de Ciencias Básicas
37 SISTeMa De aUTenTICaCIÓn BIoMÉTrICo BaSaDo en la forMa De CaMInar
Daniel Eduardo 
Padilla Báez
F. de Ingeniería
38 anÁlISIS De VUlneraBIlIDaDeS en SISTeMaS De VerIfICaCIÓn De HUella DaCTIlar
Ana Karina 
Martí nez Barliza
F. de Ingeniería
39 DeSarrollo De Un MoDelo De MarCHa HUMana
Nelson Fernando 
Velasco Toledo
F. de Ingeniería
40
DISPoSITIVo Para TeleMeTrÍa De SeÑaleS BIolÓGICaS qUe PerMITe la UTIlIzaCIÓn De 
DIferenTeS TeCnoloGÍaS
Edith Paola 
Estupiñan Cuesta
F. de Ingeniería
41
VarIaBIlIDaD De loS ParÁMeTroS De reSISTenCIa al CorTe en arCIllaS norMalMenTe 
ConSolIDaDaS
Andrés Nieto Leal F. de Ingeniería
42
PUnToS CorreSPonDIenTeS en PareS eSTereoSCÓPICoS De foToGrafÍaS aÉreaS y 
CÁlCUlo De la MaTrIz fUnDaMenTal
Julio César 
Ordóñez López
F. de Ingeniería
43
eSTUDIo De VUlneraBIlIDaD Del aGUa SUBTerrÁnea a la ConTaMInaCIÓn en la zona 
Del eMBalSe Del MUÑa
Adriana Cárdenas 
Quiroga
F. de Ingeniería
44 SOFTWARE LIBRE Y HL7
Edith Paola 
Estupiñán Cuesta
F. de Ingeniería
45
SISTEMA DE TELEOPERACIÓN DEL MANIPULADOR ANTROPOMÓRFICO MITSUBISHI RV-E2, 
ORIENTADO A CIRUGÍAS DE EXTRACCIÓN DE GRANADAS
Jaime Armando 
Delgado Vargas
F. de Ingeniería
46
SISTeMa De loMBrICUlTUra Para el ManeJo De loS reSIDUoS orGÁnICoS De 
VerTIMIenToS De aGUaS reSIDUaleS
Álvaro Chávez 
Porras
F. de Ingeniería
47
ESTUDIO DE LIXIVIADOS GENERADOS EN EL RELLENO SANITARIO, DOÑA JUANA, BOGOTÁ PARA 
SU PoSIBle aProVeCHaMIenTo en la GeneraCIÓn De ProDUCToS Con Valor aGreGaDo
Luis Felipe 
Pinzón Uribe
F. de Ingeniería
48
SISTeMa De eleCTroCoaGUlaCIÓn CoMo TraTaMIenTo De aGUaS reSIDUaleS Con fIneS 
De reUSo.
Gema Eunice 
Acosta Niño
F. de Ingeniería
49
ProToTIPo De GrIPPer qUe realIza ProCeDIMIenToS De InCISIÓn y SeParaCIÓn De 
TeJIDoS.
Jaime Delgado 
Vargas
F. de Medicinaa
50 ProToTIPo De SIMUlaDor Para CIrUGÍa enDoSCÓPICa enDonaSal
Byron Pérez-
Guti érrez
F. de Ingeniería
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51
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GENERACIÓN DE ONDAS SONORAS (AUDIBLES 
Y NO AUDIBLES), PARA LA DETERMINACIÓN DE LA INCIDENCIA EN EL CONTROL DE PLAGAS EN 
CUlTIVoS aGrÍColaS
William Gómez 
Rivera
F. de Ingeniería
52
DISeÑo e IMPleMenTaCIÓn De Un SISTeMa De GeneraCIÓn De CaMPoS eleCTroeSTÁTICoS 
Para la DeTerMInaCIÓn De la InCIDenCIa en el ConTrol De PlaGaS TerreSTreS en 
CUlTIVoS aGrÍColaS.
William Gómez 
Rivera
F. de Ingeniería
53
MODELO MIXTO DE OPTIMIZACIÓN PARA LA FUNDICIÓN DE DIFERENTES TIPOS DE HIERRO 
noDUlar
Fernando 
González Becerra
F. de Ingeniería
54
IDenTIfICaCIÓn De la CorrelaCIÓn enTre alGUnaS VarIaBleS y loS reSUlTaDoS Por 
ÁREAS DEL EXAMEN DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR ECAES DE LOS ESTUDIANTES DE 
InGenIerÍa InDUSTrIal De la UnIVerSIDaD MIlITar nUeVa GranaDa
Anny Astrid 
Espiti a Cubillos
F. de Ingeniería
55
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS COMPETENCIAS (INTERPRETATIVAS, 
ARGUMENTATIVAS Y PROPOSITIVAS) EVALUADAS EN EL EXAMEN DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 
SUPerIor eCaeS De loS eSTUDIanTeS De InGenIerÍa InDUSTrIal De la UnIVerSIDaD 
MIlITar nUeVa GranaDa
Anny Astrid 
Espiti a Cubillos
F. de Ingeniería
56
CUMPlIMIenTo De eSTÁnDareS InTernaCIonaleS MeDIanTe el Plan InSTITUCIonal De 
GeSTIÓn aMBIenTal PIGa en la UMnG.
Édgar Alexander 
Ospina
F. de Ingeniería
57 anÁlISIS De la GeSTIÓn De reSIDUoS SÓlIDoS DoMICIlIarIoS en UnIDaDeS reSIDenCIaleS
Édgar Alexander 
Ospina
F. de Ingeniería
58
MoDelaDo y SIMUlaCIÓn aeroDInÁMICa De Una PlaTaforMa TIPo UaV Para TareaS De 
VIGIlanCIa
Erik Torres 
Guti érrez
F. de Ingeniería
59 DISeÑo y ConSTrUCCIÓn De Una PlaTaforMa aÉrea TIPo ‘qUaDroTor’ Nicolas Herrera F. de Ingeniería
60
ConSTrUCCIÓn De Una PlaTaforMa MÓVIl TeleoPeraDa Para InCUrSIÓn en aMBIenTeS 
PoCo eSTrUCTUraDoS
Juan Camilo 
Hernández
F. de Ingeniería
61 SenSor De fUerza en Una Tarea De CorTe
Jaime Delgado 
Vargas
F. de Ingeniería
62 CONTROL DE NIVEL DE UNA ESFERA EN UN TUBO DE AIRE, USANDO PSOC
Jaime Delgado 
Vargas
F. de Ingeniería
63 CoMPonenTe De SofTWare Para el reConoCIMIenTo De PoSTUraS ManUaleS Ernesto Varela F. de Ingeniería
64 SofTWare Para el DISeÑo De alaBe en TUrBInaS De flUJo BIDIreCCIonal
Astrid Rubiano 
Fonseca
F. de Ingeniería
65
reaCTor ProToTIPo Para la ProDUCCIÓn De BIoDIeSel a ParTIr De aCeITe De CoCIna 
USaDo
Jaime Duque 
Jaramillo
F. de Ingeniería
66 SISTeMa De UBICaCIÓn GPS Para PDa Con InTerfaz De aUDIo
Daniel Eduardo 
Padilla Báez
F. de Ingeniería
67
MoDelo De Un SISTeMa De GeSTIÓn Del ConoCIMIenTo en aMBIenTeS VIrTUaleS en InG. 
CIVIl a DISTanCIa en la UMnG
Luz Yolanda 
Morales
F. de Ingeniería
68 reConoCIMIenTo De GeSToS ManUaleS a ParTIr De GraMÁTICaS reGUlareS Ángelo Moro F. de Ingeniería
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69 ESTUDIO DE MODELOS DE ROTORES A ESCALA, PARA USO EN TURBINAS EÓLICAS
William Gómez 
Rivera
F. de Ingeniería
70
InDICaDoreS De PolarIzaCIÓn y ConCenTraCIÓn eConÓMICa Para anÁlISIS De 
ConflICToS arMaDoS
Armando Sixto 
Palencia
F. de Ciencias 
Económicas
71 ConDICIonanTeS De loS CUrrICUlUM en ConTaDUrÍa PÚBlICa
Diego Mauricio 
Barragán
F. de Ciencias 
Económicas
72 MoDelo De forMaCIÓn De lÍDereS: aVanCe De InVeSTIGaCIÓn
Bibiana Carolina 
Moncayo
F. de Ciencias 
Económicas
73
PrÁCTICaS De reSPonSaBIlIDaD SoCIal en MUJereS eMPreSarIaS ProfeSIonaleS De 
BOGOTÁ, MEDELLÍN Y CALI
Yenni Viviana 
Duque
F. de Ciencias 
Económicas
74 Un eqUIlIBrIo De DUoPolIo De CoUrnoT Con InforMaCIÓn aSIMÉTrICa Alejandro Ramírez
F. de Ciencias 
Económicas
75 LOS MODELOS DE TRANSMISIÓN CONTABLE: UNA APROXIMACIÓN SOCIOLÓGICA Edison Fredy León
F. de Ciencias 
Económicas
76
LA AGLOMERACIÓN DE LA INDUSTRIA DEL CUERO, CALZADO Y AFINES: ESTRUCTURA 
orGanIzaCIonal y CaraCTerÍSTICaS BÁSICaS De oPeraCIÓn
María Eugenia 
Morales
F. de Ciencias 
Económicas
77
eValUaCIÓn De loS ProyeCToS De MeCanISMo De DeSarrollo lIMPIo PreSenTaDoS a la 
JUNTA EJECUTIVA ENTRE 2004 Y 2008 BAJO CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD
Javier Sabogal
F. de Ciencias 
Económicas
78
ProCeSoS De CerTIfICaCIÓn De loS ProyeCToS De CaPTUra De GaSeS De efeCTo 
INVERNADERO (GEI), EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES DE CARBONO
Édgar Moreno
F. de Ciencias 
Económicas
79
la HISTorIa Se rePITe: Una VISIÓn Del DeSarrollo y Del DeSarrollo SoSTenIBle en el 
MDl
Enrique Hurtado
F. de Ciencias 
Económicas
80
la JUSTICIa reSTaUraTIVa en el nUeVo SISTeMa ProCeSal Penal De TenDenCIa 
aCUSaTorIa: la ConCIlIaCIÓn y la MeDIaCIÓn
Álvaro Márquez F. de Derecho
81 SeGUrIDaD enerGÉTICa y BIoCoMBUSTIBleS: Un aCerCaMIenTo a SUS IMPlICaCIoneS Dilia Paola Gómez F. de Derecho
82 CaSoS ColoMBIanoS anTe la CorTe InTeraMerICana De DereCHoS HUManoS. Andrés González F. de Derecho
83 LA TRAYECTORIA DE LA EDUCACIÓN EN COLOMBIA EN EL SIGLO XIX, UNA NECESIDAD SOCIAL
Edna Milena 
Morales
F. de Derecho
84 LAS MINORÍAS ÉTNICAS EN LA CONSTITUCIÓN DEL 91
Ómar Antonio 
Herrán
F. de Derecho
85
la ConCIlIaCIÓn PreProCeSal en el nUeVo SISTeMa aCUSaTorIo CoMo MeCanISMo De 
JUSTICIa reSTaUraTIVa
Dayana Becerra F. de Derecho
86 MInaS anTIPerSonal VS fUerza PÚBlICa Juan Valcárcel F. de Derecho
87 eVolUCIÓn De loS DereCHoS CIVIleS y PolÍTICoS en laS ConSTITUCIoneS InDePenDenTISTaS
Claudia Margarita 
Martí nez
F. de Derecho
88 LAS MUJERES EN LA HISTORIA DE COLOMBIA: SUS DERECHOS, SUS DEBERES Jacqueline Blanco F. de Derecho
89 GASTO SOCIAL VS GASTO MILITAR EN LA COLOMBIA DEL SIGLO XIX.
Rodrigo Andrés 
Moscoso
F. de Derecho
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90 la relaCIÓn De ConSUMo
Juan Carlos 
Villalba
F. de Derecho
91 efICIenCIa y faCUlTaD DISCreCIonal Javier Rincón F. de Derecho
92
IMPORTANCIA DE LOS ESTUDIOS SOCIO-DEMOGRÁFICOS EN LOS PROCESOS DE TOMA DE 
DECISIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN COLOMBIA, ESTUDIO DE CASO SAN ANDRÉS Y 
ProVIDenCIa.
Giovanny 
Francisco Niño 
Contreras
F. de Relaciones 
Internacionales, 
Estrategia Y Seguridad
93 la Paz De WeSTfalIa Henry Cancelado
F. de Relaciones 
Internacionales, 
Estrategia Y Seguridad
94
LA RECONFIGURACIÓN BRASILERA Y EL IMPERIO BRITÁNICO, 1822-1914. ¿DEPENDENCIA O 
ESTRATEGIA?
Óscar Granados
F. de Relaciones 
Internacionales, 
Estrategia Y Seguridad
95 TIMor orIenTal o la BÚSqUeDa De la naCIÓn en Un eSTaDo fallIDo. Walter Cadena
F. de Relaciones 
Internacionales, 
Estrategia Y Seguridad
96 TECNOÉTICA, ANALFABETISMO DIGITAL Y MEGATENDENCIAS MUNDIALES EN EDUCACIÓN Yolanda Guerra D. de Educación
97 ProPUeSTa De eDUCaCIÓn Para el DeSarrollo SoSTenIBle Yolanda Guerra D. de Educación
98
forMaCIÓn Del DoCenTe DeSDe la PerSPeCTIVa SoCIoCrITICa: Una alTernaTIVa De 
CaMBIo en la eDUCaCIÓn SUPerIor
José Eduardo 
Padilla Beltrán
D. de Educación
99
oBSTÁCUlo eSPISTeMolÓGICoS en la forMaCIÓn PeDaGÓGICa Del DoCenTe 
neoGranDIno
Gina Paola Barón 
Gonzalez
D. de Educación
100
aUSenCIa Del eSTaDo en el CUMPlIMIenTo De la reSPonSaBIlIDaD aMBIenTal 
eMPreSarIal
Mireya Giraldo 
Ospina
InSeDI
101 el MaPeo Del ConflICTo en el SaHara oCCIDenTal
María Fernanda 
Penagos Forero
InSeDI
102 METRÓPOLIS, CIUDAD-CENTRO, CIUDAD-REGIÓN Y DESARROLLO HUMANO
Luz Marina Pinzón 
Hernández
InSeDI
103 eSTraTeGIaS De foMenTo De la CUlTUra InVeSTIGaTIVa en el InSeDI
Laity Alvinzy 
Velásquez F.
InSeDI
104
la forMaCIÓn DoCenTe en ColoMBIa DeSDe Una PerSPeCTIVa SoCIoCrÍTICa. Una 
alTernaTIVa Para el CaMBIo en la eDUCaCIÓn SUPerIor
Eduardo Padilla D. de Educación
105 la CoMPleJIDaD CoMo MeTÁfora De la eMerGenCIa De la era PlaneTarIa
Sergio Néstor 
Osorio
D. Humanidades
106
DeTerMInaCIÓn De la PreValenCIa De PyVV en el CUlTIVo De PaPa CrIolla en 
CUNDINAMARCA, ANTIOQUIA Y NARIÑO
Liliana Franco Lara F. de Ciencias Básicas
107
oTroS MIeMBroS Del GÉnero fUSarIUM qUe ParTICIPan en la PUTrICIÓn BaSal el 
ClaVel CoMerCIal en la SaBana De BoGoTÁ
Juan José Filgueira F. de Ciencias Básicas
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108
alGUnoS aSPeCToS De la DInÁMICa De la CoMUnIDaD De HIDroMeDUSaS en el oCÉano 
PaCÍfICo ColoMBIano
Raul Hernando 
López
F. de Ciencias Básicas
109
eVIDenCe of laTenCy of PyVV In TUBerS anD PlanTS of SolanUM PHUreJa y 
“DETERMINATION OF COLOMBIA BY SYMPTOM DETECTION AND RT-PCR
Liliana Franco Lara F. de Ciencias Básicas
110
GenUS PeSTaloTIoPSIS SPeCIeS InfeCTInG VaCCInIUM MerIDIonale In ColoMBIa y 
“SEARCH OF A DNA BARCODE FOR IDENTIFICATION OF EPECIES OF THE GENUS FUSARIUM
Pedro Jiménez F. de Ciencias Básicas
111
faCToreS DeTerMInanTeS Del eMPrenDIMIenTo feMenIno en MUJereS ProfeSIonaleS 
EMPRESARIAS DE BOGOTÁ, MEDELLÍN Y CALI
Yenny Viviana 
Duque
F. de Ciencias 
Económicas
112 SoCIoGÉneSIS De loS ConCePToS De CIVIlIzaCIÓn y BarBarIe en aMÉrICa laTIna
Diego Mauricio 
Barragán
F. de Ciencias 
Económicas
113
PerSPeCTIVaS De la aCUMUlaCIÓn De ConoCIMIenTo CoMo faCTor De InnoVaCIÓn en 
aGloMeraCIoneS InDUSTrIaleS De PaÍSeS eMerGenTeS
Maria Eugenia 
Morales
F. de Ciencias 
Económicas
114
rePreSenTaCIoneS SoCIaleS De la ConTaBIlIDaD en eSTUDIanTeS De ConTaDUrÍa 
PÚBlICa: la fIDelIDaD a la eMPreSa
Edicson Fredy 
León Paime
F. de Ciencias 
Económicas
115
EL ALEA TERAPÉUTICA COMO LÍMITE A LAS OBLIGACIONES MÉDICO-HOSPITALARIAS. UNA 
PerSPeCTIVa DeSDe el DereCHo CoMParaDo
Mónica Fernández F. de Derecho
116
SeCreTarÍa TÉCnICa naCIonal y CoorDInaDora De la CoMISIÓn De MaeSTrÍaS y 
DoCToraDoS
Margarita 
Cárdenas
F. de Derecho
117
SeCreTarÍa TÉCnICa naCIonal y CoorDInaDora De la CoMISIÓn De reVISTaS y 
PUBlICaCIoneS Del noDo CenTro
Andrea Casti lla F. de Derecho
118 loS DereCHoS CIVIleS y PolÍTICoS en la HISTorIa ConSTITUCIonal ColoMBIana Jacqueline Blanco F. de Derecho
119
EVALUACIÓN DEL POTENCIAL DE EXPANSIÓN EN ARCILLAS USANDO DOS METODOLOGÍAS 
DIferenTeS
Andres Nieto F. de Ingeniería
120
MoDelaDo De Un SISTeMa De ManUfaCTUra Con ProCeSoS ConCUrrenTeS y reCUrSoS 
CoMParTIDoS MeDIanTe SISTeMaS a eVenToS DISCreToS
Leonardo Enrique 
Solaque
F. de Ingeniería
121 100 AÑOS DE ANIMACIÓN - LA ANIMACIÓN EN LATINOAMÉRICA
María Marta 
Gama Castro
F. de Ingeniería
122 DISeÑo y ConSTrUCCIÓn De Un SenSor De flUJo De BaJa VeloCIDaD Luis Eduardo Llano F. de Ingeniería
123 CONSTRUCCIÓN Y VISUALIZACIÓN DE UN VIDEO A 360° EN UN AMBIENTE INMERSIVO
Wilson Javier 
Sarmiento
F. de Ingeniería
124 rePreSenTaCIoneS SoCIaleS SoBre CalIDaD en InSTITUCIoneS De eDUCaCIÓn SUPerIor Felipe Riaño Pérez F. de Ingeniería
125 GaIT reCoGnITIon SySTeM: BUnDle reCTanGle aPProaCH
Edward Paul 
Guillén
F. de Ingeniería
126
CoMParaCIÓn De loS MoDoS De TraSPorTe MaSIVo enTre loS SerVICIoS De 
TRANSMILENIO, METRO SUBTERRÁNEO, METRO LIGERO Y COLECTIVO PARA EL CORREDOR VIAL 
De la Carrera SÉPTIMa
José Gonzalo Ríos F. de Ingeniería
127
reConoCIMIenTo De reGIoneS CoMUneS en PareS eSTereoSCÓPICoS De foToGrafÍaS 
aÉreaS
Alexander Cerón F. de Ingeniería
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128 loSSleSS enCorDerS In CoMPreSSIon of arrHyTHMIa SIGnalS
Dora María 
Ballesteros
F. de Ingeniería
129 DeSarrollo De Un MoDelo De MarCHa HUMana
Nelson Fernando 
Velasco
F. de Ingeniería
130
ESTUDIO DE MODELOS DE ROTORES A ESCALA, PARA USO DE TURBINAS EÓLICAS “MODELO 
ESTRUCTURAL DE UN ACTUADOR FINAL CON EXTREMOS ANTROPOMÓRFICOS
William Gómez 
Rivera
F. de Ingeniería
131
faCToreS nUTrICIonaleS De rIeSGo CarDIoVaSCUlar en Una PoBlaCIÓn De nIÑoS 
eSColareS De BÁSICa PrIMarIa en loS ColeGIoS GIMnaSIo MIlITar De la faC y el lICeo 
Del eJÉrCITo PaTrIa
Esperanza Fajardo F. Medicina
132
NORMA MORAL, NORMA SOCIAL Y ACTITUDES COMO PREDICTORES DE LA INTENCIÓN DE 
INICIAR RELACIONES SEXUALES EN LA ADOLESCENCIA
Pablo Sanabria 
Ferrand
F. Medicina
133
DeSarrollo De Un MeCanoTranSDUCTor Para eSTÍMUlo y SeÑalIzaCIÓn De CUlTIVoS 
CelUlareS
Jorge Arturo 
Rey Cubillos
F. Medicina
134
InflUenCIa De laS ConDICIoneS aMBIenTaleS De la CIUDaD De BoGoTÁ SoBre la 
reSISTenCIa MeCÁnICa De MezClaS DenSaS en CalIenTe
Luis Ángel Moreno InSeDI
Tabla 88. Producción intelectual
5.14 REVISTAS CIENTÍFICAS
La UMNG, ti ene nueve revistas insti tucionales de las cuales ocho se encuentran indexadas en categorías A, B 
y C de ColCIenCIaS, así:
F. Medicina
• Revista MED-Categoría A2
Depto. Humanidades
• Bioéti ca,-Categoría B
F. Económicas
• Revista Facultad Ciencias Económicas-Categoría B
F. Ingeniería
• Revista Ciencia e Ingeniería Neogranadina-Categoría C
F. Ciencias Básicas
• Revista Facultad Ciencias Básicas-Categoría C
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F. Relaciones Internacionales
• Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad-Categoría C
F. Derecho
• Revista Prolegómenos-Categoría C
Depto. Educación
• Revisa Educación y Desarrollo Social-Categoría C
INSEDI, en proceso de indexación
5.15 CENTROS DE INVESTIGACIÓN, DEPARTAMENTOS E INSTITUTOS
• Centro de Investi gaciones - Facultad de Ingeniería 
• Centro de Investi gaciones - Facultad de Ciencias 
• Centro de Investi gaciones - Facultad de Ciencias Económicas 
• Centro de Investi gaciones - Facultad de Derecho 
• Centro de Investi gaciones - Facultad de Medicina 
• Centro de Investi gaciones - Facultad de Relaciones Internacionales Estr. y  Seguridad 
• Departamento de Educación 
• Departamento de Humanidades
• Departamento de Matemáti cas
• Insti tuto de Estudios Geoestratégicos 
• Insti tuto de Educación a Distancia 
Son unidades académico administrati vas que administran y coordinan el desarrollo de acti vidades y proyec-
tos de C+T+I.
Entre sus funciones se encuentra velar por el estricto cumplimiento de las políti cas y programas de C+T+I de 
la Vicerrectoría de Investi gaciones en las facultades y en los grupos de investi gación.
Los centros se encargan de desarrollar las acti vidades administrati vas necesarias para ejecutar los proyectos 
de C+T+I; verifi car la coherencia que existe entre los recursos asignados a los proyectos de investi gación, 
frente a las solicitudes y ejecuciones realizadas por los docentes e investi gadores responsables de los proyec-
tos y velar por la correcta administración y buen uso de los recursos que la Universidad desti na al desarrollo 
de acti vidades y proyectos de C+T+I.
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Hará seguimiento al desarrollo de los proyectos de investi gación de la Universidad y deberá reportar los 
resultados de ese seguimiento a la Vicerrectoría de Investi gaciones.
Debe velar por el correcto desarrollo del programa Jóvenes Investi gadores de la Universidad; evaluar y re-
portar en cada trimestre, los resultados de ese seguimiento a la Vicerrectoría de Investi gaciones, proponer a 
la Vicerrectoría de Investi gaciones y a las Unidades Académicas, estrategias para la opti mización y adecuado 
manejo del recurso humano relacionado con las acti vidades de C+T+I en la Universidad.
Propondrá a la Universidad, la celebración de contratos y/o convenios con enti dades nacionales y extranjeras 
para desarrollar acti vidades y proyectos de C+T+I. A su vez, presentará a la Vicerrectoría de Investi gaciones 
cada semestre, el informe de la gesti ón realizada en cada período académico y reportará oportunamente, la 
información referente a productos parciales o totales de investi gación que se desarrollen en los grupos de 
investi gación o por parte de los docentes de la unidad académica.
5.16 PROGRAMA DE PROPIEDAD INTELECTUAL
la Universidad Militar Nueva Granada ha establecido los lineamientos y orientaciones en materia de propie-
dad intelectual.
Como generadores de conocimiento cientí fi co y cultural, es deber de la Universidad, los docentes, los estu-
diantes y el personal relacionado con el sistema de C+T+I, velar por la creación y consolidación de un com-
promiso éti co que oriente el quehacer universitario por las sendas del respeto a la producción intelectual.
En desarrollo de las acti vidades que les son propias, los docentes, los estudiantes y el personal de la Univer-
sidad pueden hacer creaciones cientí fi cas, artí sti cas y literarias e invenciones de procedimientos o productos 
y otras producciones con potencial comercial. La Universidad apoya estos esfuerzos y reconoce que los dere-
chos de propiedad intelectual deben benefi ciar en principio a la Universidad y a los creadores.
Deﬁ nición
Es el ordenamiento legal que tutela las producciones cientí fi cas, literarias, artí sti cas y desarrollos tecnológi-
cos productos del talento humano, siempre que sean suscepti bles de plasmarse en cualquier ti po de soporte, 
medio de producción, reproducción o divulgación conocido o por conocer.
La propiedad intelectual comprende:
La propiedad industrial, los derechos de autor y derechos conexos, las nuevas variedades vegetales y los 
procedimientos para su obtención, el acceso a los recursos genéti cos y otras formas de creación intelectual 
que se lleguen a contemplar.
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Patente
Es el certi fi cado que la autoridad competente otorga al ti tular de una invención, con el cual se le reconoce un 
derecho exclusivo para producir, usar o vender la invención lograda dentro del territorio nacional.
Invención
Es una creación úti l y novedosa que consti tuye una solución prácti ca a un problema técnico. Las invenciones 
pueden ser productos y procedimientos tales como: máquinas, dispositi vos nuevos o mejorados, sistemas, 
circuitos, productos químicos puros o en mezclas.
Modelo de Uti lidad
Es toda nueva forma, confi guración o disposición de elementos, artefacto, herramienta, mecanismo, objeto 
o alguna parte del mismo que permita un mejor o diferente funcionamiento, uti lización o fabricación del 
objeto que le incorpore o proporcione alguna uti lidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía.
La UMNG, en la actualidad posee 
6 Registros de Invención, uno Registrado 2009
3 Modelo de Uti lidad, uno Registrado 2009
Registrados en la Superintendencia de Industria y Comercio SIC.
En el siguiente gráfi co, se puede observar el proceso de gesti ón de propiedad intelectual al cual se debe 
someter todas aquellas enti dades interesadas en adquirir una patente.
Busqueda
Memorias Registro
SIC
Examen
de Fondo
Ajustes
Aceptación
o Negación
de la
Patente
Gráﬁ co 29. Proceso de gesti ón de propiedad intelectual
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En la siguiente tabla, se observa la relación de los inventores con cada uno de sus productos correspon-
dientes y la unidad académica a la cual pertenecen. La Facultad de Ingeniería es el líder de invención.
UNIDAD 
ACADÉMICA
TÍTULO INVENTOR
F. Ingeniería
Máquina de fati ga de pavimentos ﬂ exibles, dotada con un sistema 
automati zado de termorregulación, deformación, carga, envejecimiento 
por radiación ultravioleta y recolección y procesamiento de datos
Óscar Javier Reyes Orti z
Javier Fernando Camacho Tauta
F. Ingeniería Bloques para Construcciones de Alta Resistencia
Noel Giovanny González Peñuela
Wilder Julián Carrillo León
F. Ingeniería
Bloques de construcción con capacidad de 
disipación de energía, no reforzados
Noel Giovanny González Peñuela
Wilder Julián Carrillo León
F. Ingeniería Placa plana modular para celdas de colectores solares
Luis Eduardo Llano
William Gómez Rivera
Astrid Rubiano
Diana Guzmán
Edwin Gómez
F. Medicina
F. Ingeniería
Mecanotransductor para esti mulación de culti vos celulares
Jorge Arturo Rey Cubillos
Luis Eduardo Llano
Astrid Rubiano
F. Medicina
F. Ingeniería
Esti mulador eléctrico para culti vos celulares
Jorge Arturo Rey Cubillos
Luis Eduardo Llano
Astrid Rubiano
F. Ingeniería Simulador T-37 Universidad Militar - FAC
F. Ingeniería Bloques de construcción con capacidad de disipación de energía No. 3 Noel Giovanny González Peñuela
F. Ingeniería Sistema inteligente de alerta sísmica en estructuras civiles Giovanny González
Tabla 89. Inventores, productos, unidad académica UMNG, 2009
5.17 INSTITUTO DE ESTUDIOS GEOESTRATÉGICOS
Misión 
El Insti tuto de Estudios Geoestratégicos y Asuntos Políti cos, orienta su gesti ón al estudio de la Seguridad y 
Defensa Nacional, la Geopolíti ca y la Geoestratégica, asesora proyectos académicos para la UMNG y ati ende 
consultas y requerimientos provenientes del Ministerio de Defensa y de diferentes dependencias del sector 
público y privado.
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Visión 
El Insti tuto de Estudios Geoestratégicos y Asuntos Políti cos, será uno de los principales centros de pensamiento, 
líder nacional y reconocido internacionalmente, por generar análisis e informes a la Sociedad, el Ministerio 
de Defensa y el Estado, en los ámbitos de la Seguridad y Defensa Nacional, Geopolíti ca y Geoestrategia, y a 
parti r de la observación y apreciación de los escenarios nacional e internacional en donde se inscriben las 
relaciones y los intereses de Colombia.
Objeti vo
Dar un aporte insti tucional al País, y ser un Centro de Pensamiento cuyas investi gaciones ti enden a contribuir 
y fortalecer la conciencia ciudadana y de la democracia, con la observación, análisis y seguimiento de los 
hechos que inciden sobre el logro de los intereses nacionales.
Funciones
Con el fi n de cumplir los enunciados anteriormente indicados, el IEGAP, desarrollará las líneas de investi ga-
ción que se encuentran ubicadas dentro de los siguientes campos de acción:
Frente Externo
Geopolíti ca y Geoestrategía: 
• Estado, gobierno y asuntos políti cos, vecinales, hemisféricos y globales y su impacto en Colombia.
• El sistema internacional.
• Los procesos de integración políti ca y económica.
• Seguridad Hemisférica.
• La políti ca internacional de Colombia, vigencia y aplicabilidad.
• Los factores geográfi cos y su incidencia políti ca.
• Los recursos y su incidencia geopolíti ca y geoestratégica.
• Las crisis globales y su incidencia.
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Frente Interno 
Seguridad y Defensa:
• Estado, gobierno y asuntos políti cos internos. 
• Seguridad y Defensa.
• Riesgos y amenazas.
• Diálogos y procesos de paz.
• Percepción y prospecti va del conﬂ icto interno. 
• Posconﬂ icto.
Organigrama
Rectoría UMNG
Instituto de Estudios
Geostratégicos y
Asuntos políticos
Comunicaciones
Medios de comunicación
Publicaciones
Dirección IEGAP
Secretaría
Administración Relaciones
Interinstitucionales
Frente Externo
Geopolítica y Geoestrategia
Frente Interno
Política y Seguridad
Estado, Gobierno y asuntos
políticos externos
Política internacional de Colombia
Organizaciones  Internacionales
Seguridad Hemisférica
Factores Geográficos y Recursos
Regionales Geoestratégicos
Sistema Internacional
Estado, Gibierno y asuntos
políticos internos
Política de seguridad y defensa
Riesgos y amenazas
Diálogos de paz
Percepción y perspectiva de la
situación interna
Posconflicto
Gráﬁ co 30. Organigrama IEGAP UMNG, 2009
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Estadísti ca consolidada 2009
ACTIVIDADES CANTIDAD
InforMaTIVoS 18
DoCUMenToS De anÁlISIS 2
BoleTÍn SPeCTo 2
DoCUMenToS reSerVaDoS 10
IMPaCTo GeoeSTraTÉGICo aCaDÉMICo 27
IMPaCTo GeoeSTraTÉGICo InTernaCIonal 42
MeMorIaS Del InSTITUTo 1
aSISTenCIa y ParTICIPaCIÓn en eVenToS 22
TALLERES DE REFLEXIÓN 2
ToTal 126
Tabla 90. Estadísti ca consolidada UMNG, 2009 
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Las insti tuciones de educación superior ti enen como una de sus funciones misionales, la Proyección Social 
que busca la interacción entre la comunidad académica y su entorno, en un acuerdo de cooperación mutua 
que ofrece benefi cios para todos.
En la Universidad Militar Nueva Granada, el desarrollo de la función de Proyección Social, se encuentra 
estrechamente relacionada con la investi gación y la docencia; supone una interacción con el medio y una 
puesta al servicio del contexto y de la comunidad, de los productos que se derivan de su trabajo curricular 
permanente. Esta relación exige hablar de los sujetos que intervienen en ella: docentes, estudiantes, perso-
nal administrati vo e insti tuciones de diversa índole, entre las cuales se destacan las del sector Defensa.
Durante el año 2009, las diferentes instancias académicas de la UNMG, hicieron un aporte signifi cati vo en 
el desarrollo de la Proyección Social, estableciendo vínculos entre los procesos educati vos y los contextos 
circundantes. Fue así como se lograron importantes intervenciones en el sector social y empresarial por 
medio del desarrollo de acti vidades fuera del aula de clase que ubicaron a los estudiantes ante la realidad 
local y nacional, ofreciéndoles la oportunidad de generar alternati vas de solución a las necesidades de la 
sociedad.
Para lograr una visión cuanti tati va sobre las diferentes acti vidades de Proyección Social realizadas por la 
UMNG, se presentan a conti nuación los datos relacionados con la oferta de eventos académicos, la atención 
en consultorios, el apoyo al sector Defensa y el consolidado de las prácti cas y pasantí as realizadas por nues-
tros estudiantes.
6.1 EDUCACIÓN CONTINUADA (DIPLOMADOS)
Como una forma de brindar nuevas oportunidades de capacitación que respondan a las exigencias del 
contexto para complementar, actualizar, perfeccionar, renovar o profundizar conocimientos, habilidades, 
técnicas y prácti cas, durante 2009 se realizaron los siguientes diplomados y cursos, con parti cipantes, tanto 
parti culares, como del sector Defensa:
6. LA PROYECCIÓN SOCIAL
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6.1.1 Diplomados presenciales
UNIDAD ACADÉMICA NOMBRE DIPLOMADO
Centro de Sistemas
Oﬃ  ce
Diseño de siti os web
Depto. de Educación
Docencia universitaria (2)
Metodología de la investi gación (2)
Fundamentos pedagógicos de la educación a distancia
Diseño de aulas y uso de herramientas web 2.0
Tutor virtual con énfasis en gesti ón de aulas virtuales
farIeS
Gerencia de Defensa y Seguridad Nacional
Nuevo sistema penal acusatorio y profesionales de la seguridad
Negociación de conﬂ ictos
Inteligencia estratégica
Geografí a
Gerencia de la seguridad
Seguridad de logísti ca y comercio internacional SGCS BASC
Prevención y manejo del terrorismo, sabotaje y atentados
Seguridad internacional
Gerencia en el manejo de emergencias con materiales peligrosos
Gerencia de Defensa y Seguridad Nacional
MeDICIna
Epidemiología
Gerencia de servicios de salud con énfasis en establecimientos de sanidad militar
Colposcopia
InGenIerÍa
CISCO (ITEC)
Seguridad en Redes
Gesti ón de calidad ISO 9001 Batallón de Sanidad Centro de Rehabilitación
Redes CCNA
Logísti ca y cadena de abastecimiento
DereCHo
Proyecto de reforma a régimen disciplinario de las FFMM
Sistema penal acusatorio y nuevo código penal militar
Investi gaciones disciplinarias
Investi gati vos administrati vos
Régimen disciplinario
Sistema penal acusatorio y profesionales de la seguridad
Roles en el nuevo sistema penal acusatorio
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CIenCIaS eConÓMICaS
Gerencia en Comercio Internacional (2)
Alta Gerencia (2)
Control Interno y auditoría Integral (2)
Contratación Estatal
Gerencia del Talento Humano
Operaciones aéreas
Aeronavegabilidad
Gesti ón por competencias
Tabla 91. Diplomados presenciales UMNG, 2009
6.1.2 Diplomados a distancia
UNIDAD ACADÉMICA NOMBRE DIPLOMADO
InSeDI
Alta Gerencia
Proyectos de exportación
Derechos Humanos y DICA
Metodología de la investi gación cientí fi ca
Sistema de Gesti ón de Calidad
Tabla 92. Diplomados a Distancia UMNG, 2009
6.1.3 Cursos ofrecidos por los centros
UNIDAD ACADÉMICA CURSO
Centro de Sistemas
Oﬃ  ce básico y avanzado
Diseño y programación de siti os web
Oﬃ  ce con énfasis en Excel
Diseño web con Macromedia
Auxiliar de Sistemas
Programador de sistemas
Word avanzado
Excel
Access
Centro de Idiomas
Inglés
Francés
Tabla 93. Cursos ofrecidos UMNG, 2009
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6.1.4 Diplomados 
6.1.4.1 Diplomados presenciales
UNIDAD ACADÉMICA PROGRAMA ACADÉMICO
faCUlTaD De CIenCIaS 
eConÓMICaS
alTa GerenCIa
ConTrol InTerno y aUDITorÍa InTeGral
GerenCIa en CoMerCIo InTernaCIonal
aCTUalIzaCIÓn TrIBUTarIa
GerenCIa Del TalenTo HUMano
faCUlTaD De DereCHo
SISTeMa Penal aCUSaTorIo y loS ProfeSIonaleS De la SeGUrIDaD
ProyeCTo De reforMa al rÉGIMen DISCIPlInarIo De laS ffMM
SISTeMa Penal aCUSaTorIo y nUeVo CÓDIGo Penal MIlITar
InVeSTIGaCIoneS DISCIPlInarIaS
InVeSTIGaTIVoS aDMInISTraTIVoS
rÉGIMen DISCIPlInarIo
roleS en el nUeVo SISTeMa Penal aCUSaTorIo
DereCHo oPeraCIonal Para aSeSoreS oPeraCIonaleS eJC
rÉGIMen DISCIPlInarIo Para MIeMBroS rÉGIMen CGfM
faCUlTaD De InGenIerÍa
GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001
InfraeSTrUCTUra VIal
MeTeoroloGÍa
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECI 1000
TÉCnICa y GeSTIÓn De ConSTrUCCIÓn De ProyeCToS InMoBIlIarIoS
GeoMÁTICa
SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9000
loGÍSTICa Con ÉnfaSIS en CaDena De aBaSTeCIMIenTo
SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL NTC-OHSAS 18001
aCreDITaCIÓn en SalUD
reDeS CCna
CISCO (ITEC)
SeGUrIDaD en reDeS
faCUlTaD De MeDICIna
ePIDeMIoloGÍa
ColPoSCoPIa
PlanIfICaCIÓn faMIlIar
GerenCIa De SerVICIoS De SalUD Para eSTaBleCIMIenToS De SanIDaD MIlITar
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UNIDAD ACADÉMICA PROGRAMA ACADÉMICO
faCUlTaD De 
relaCIoneS InTernaCIonaleS 
eSTraTeGIa y SeGUrIDaD
GeoPolÍTICa
PREVENCIÓN Y MANEJO DEL TERRORISMO, SABOTAJE Y ATENTADOS
GerenCIa De DefenSa y SeGUrIDaD naCIonal
forMaCIÓn InTeGral en ManeJo De eMerGenCIaS Con MaTerIaleS PelIGroSoS
el nUeVo SISTeMa Penal aCUSaTorIo y loS ProfeSIonaleS De la SeGUrIDaD
ConflICTo InTerno ColoMBIano
reSolUCIÓn De ConflICToS arMaDoS
SeGUrIDaD InTernaCIonal
neGoCIaCIÓn De ConflICToS
GeSTIÓn en SeGUrIDaD aeroPorTUarIa
HISTORIA, POLÍTICA, ECONOMÍA Y NEGOCIACIÓN CON CHINA
GerenCIa y SeGUrIDaD naCIonal
InTelIGenCIa eSTraTÉGICa
PenSaMIenTo eSTraTÉGICo
loGÍSTICa y CoMerCIo InTernaCIonal SGCS BaSC
SeGUrIDaD ConVerGenTe
GeoGrafÍa UnIVerSal y GeoGrafÍa De ColoMBIa
faCUlTaD De CIenCIaS BalÍSTICa forenSe
DeParTaMenTo De eDUCaCIÓn
DoCenCIa UnIVerSITarIa
MeToDoloGÍa De la InVeSTIGaCIÓn
DeParTaMenTo De 
HUManIDaDeS
BIoÉTICa ClÍnICa y SoCIal
ProGraMaCIÓn neUrolInGÜÍSTICa
PenSaMIenTo lÓGICo
anTroPoloGÍa SoCIal
Tabla 94. Programas académicos diplomados UMNG, 2009
6.1.4.2 Diplomados a distancia
UNIDAD ACADÉMICA PROGRAMA ACADÉMICO
InSeDI
alTa GerenCIa
PROYECTOS DE EXPORTACIÓN
DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL EN LOS CONFLICTOS ARMADOS (DICA)
GeSTIÓn De la CalIDaD
DOCENCIA UNIVERSITARIA (VIRTUAL) (EN PROCESO DE ESTRUCTURACIÓN)
Tabla 95. Programas académicos diplomados a distancia UMNG, 2009
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6.1.5 Cursos de extensión
UNIDAD ACADÉMICA PROGRAMA ACADÉMICO
Centro de Sistemas
offICe
DISeÑo y ProGraMaCIÓn De SITIoS WeB
OFFICE CON ÉNFASIS EN EXCEL
DISeÑo WeB Con MaCroMeDIa
Centro de Idiomas
InGlÉS
franCÉS
Tabla 96. Programas académicos cursos de extensión UMNG, 2009
6.1.6 inscritos diplomados 2009-1
PROGRAMA No. INSCRITOS
DIP. alTa GerenCIa 27
DIP. alTa GerenCIa a DISTanCIa 33
DIP. CoaCHInG GerenCIal 2
DIP. ConTrol InTerno y aUDITorÍa 25
DIP. Der. HUManoS y Der. InT. De loS ConflICToS arMaDoS a DISTanCIa 32
DIP. en reSolUCIÓn De ConflICToS arMaDoS 3
DIP. GerenCIa CoMerCIo InTernaCIonal 17
DIP. GerenCIa De la SeGUrIDaD 79
DIP. nUeVo SIST. Penal aCUSaTorIo y Prof. De la SeGUrIDaD 17
DIP. PROYECTOS DE EXPORTACIÓN DISTANCIA 11
DIP. SISTeMa GeSTIÓn De CalIDaD a DISTanCIa 1
DIP. TalenTo HUMano 1
DIP. TrIBUTarIa 4
Total 252
Tabla 97. Estudiantes inscritos en diplomados UMNG 2009-1
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6.1.7 Estudiantes matriculados en diplomados
ESTUDIANTES MATRICULADOS 
EN DIPLOMADOS
2009-1 
F
2009-2 
F
2009-1 
M
2009-2 
M
TOTAL 
2009-1
TOTAL 
2009-2
ALTA GERENCIA (DISTANCIA) 34 51 17 29 51 80
GerenCIa en CoMerCIo InTernaCIonal 13 22 3 13 16 35
PreVenCIÓn ManeJo TerrorISMo SaBoTaJe 4 4 18 18 22 22
GerenCIa De la SeGUrIDaD 3 7 58 114 61 121
PROYECTOS DE EXPORTACIÓN (DISTANCIA) 7 7 2 2 9 9
DereCHoS HUManoS y DereCHo 
InT. De loS ConflICToS
15 28 7 12 22 40
ConTrol InTerno y aUDITorÍa 17 32 5 8 22 40
PolÍTICaS De eSTaDo y relaCIoneS 6 6 16 16 22 22
nUeVo SISTeMa Penal aCUSaTorIo 0 1 0 14 0 15
neGoCIaCIÓn Con CHIna 0 9 0 2 0 11
neGoCIaCIÓn De ConflICToS 0 22 0 9 0 31
SeGUrIDaD De loGÍSTICa y CoMerCIo 
InTernaCIonal
0 5 0 21 0 26
DoCenCIa UnIVerSITarIa 0 8 0 12 0 20
SeGUrIDaD InTernaCIonal 0 0 0 44 0 44
reDeS Cna 2 7 8 24 10 31
alTa GerenCIa 39 55 44 48 83 103
alTa GerenCIa De InTelIGenCIa y SeGUrIDaD 2 2 15 15 17 17
ToTal MaTrICUlaDoS 142 266 193 401 335 667
Tabla 98. Estudiantes por género matriculados en diplomados UMNG 2009
6.2 CONSULTORIO JURÍDICO
El consultorio jurídico es una acti vidad desarrollada por la Facultad de Derecho de nuestra Universidad, 
donde se ati ende a la comunidad Neogranadina y a la comunidad en general en sus consultas jurídicas y 
legales; el comportamiento de esta acti vidad se muestra en los gráfi cos que se presentan a conti nuación, con 
un total de 5.412 consultas recibidas:
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Gráﬁ co 31. Consultorio Jurídico UMNG, 2009
Gráﬁ co 32. Consultorios Jurídicos Satélites UMNG, 2009
723
826
1er Semestre
2do semestre
1942
1921
1er Semestre
2do semestre
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6.3 PROGRAMA DE ATENCIÓN PRIMARIA Y SALUD COMUNITARIA 
La Facultad de Medicina desarrolló el proyecto de Atención Primaria y Salud Comunitaria en el Municipio de 
El Rosal de la siguiente manera:
LUGAR ACTIVIDAD IMPACTO
Centro Día Caracterización de la población en el 2009 Base de datos de 130 adultos mayores
Centro Día Valoración quincenal de la población 
de adultos mayores del Hogar Día.
Diligenciamiento de historia clínica o evolución 
médica en 130 adultos mayores.
Centro Día Realización de la acti vidad lúdica 
“Pintando nuestros sueños”
Se realizó la acti vidad en el grupo de Adultos mayores, 
con la exposición y premiación de los trabajos.
Colegio José María 
Obando y Colegio 
Campo Alegre
Establecimiento de las Líneas de 
Intervención compuestas del documento 
base, talleres educati vos, presentaciones 
en power point y video de apoyo
Se concertaron con la Insti tución, las líneas de:
• Enfermedades de transmisión sexual
• Proyecto de vida
• Psicoacti vos
• Salud sexual y reproducti va
• Violencia Intrafamiliar
Colegio José 
María Obando
Socialización y sensibilización en 
las líneas de intervención
Se logró la socialización con 1.700 estudiantes de los colegios.
Centro de Salud
Diseño, implementación y realización del curso 
psicoprofi lácti co denominado “Una gestación 
feliz” para 14 maternas del municipio
Diseño y soporte de:
• Documento del curso
• 8 temas con su documento base
• 11 presentaciones de power point
• Carné y carpeta
• 10 folletos educati vos
Centro de Salud Consulta médica general Con la supervisión de los médicos, se realizaron 400 consultas
Centro de Salud Consulta de promoción y prevención Se realizaron 1.200 consultas
Alcaldía Municipal Diseño del formato de adjudicación del 
programa de desayunos infanti les
Valoración y clasifi cación nutricional de 1.200 niños
Alcaldía Municipal
Elaboración del documento de Discapacidad, 
que ti ene como fi nalidad identi fi car, 
orientar y clasifi car a la población 
discapacitada del municipio de El Rosal
Diseño, implementación y soporte de:
• Instrumento de clasifi cación de la persona discapacitada
• Documento base del instrumento
• Presentación de power point
• Informe presentado a la Alcaldía.
Alcaldía Municipal Actualización del perfi l 
epidemiológico del municipio
Informe preliminar de la morbilidad del municipio 
por servicio, grupo etáreo y procedencia
Tabla 99. proyecto de atención primaria y salud comunitaria en el municipio de El Rosal
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6.4 APOYO A JORNADAS DE ATENCIÓN HUMANITARIA
Por medio de la Facultad de Medicina, la Universidad Militar Nueva Granada apoyó las Jornadas de Atención 
Humanitaria en los siguientes municipios:
Jornada de atención humanitaria y brigada médica realizadas en el municipio de Paime (Cundinamarca), los 
días 21 y 22 de marzo de 2009, en conjunto con la ofi cina de acción integral del Grupo Mecanizado Rincón 
Quiñones de la Décimo Tercera Brigada.
Por parte de la Facultad, parti ciparon un docente y tres médicos internos.
Se tuvo impacto en 250 personas de la comunidad.
Jornada de atención humanitaria y brigada médica realizadas en el Sumapaz a las tropas del Grupo Mecaniza-
do Rincón Quiñones, los días 18 y 19 de abril de 2009, en conjunto con la ofi cina de acción integral del Grupo 
Mecanizado Rincón Quiñones de la Décimo Tercera Brigada.
• Por parte de la Facultad parti ciparon un docente y tres médicos internos.
• Se tuvo impacto en 300 soldados.
Jornada de atención humanitaria y brigada médica realizadas en el municipio de Paime (Cundinamarca), los 
días 23 y 24 de mayo de 2009, en conjunto con la ofi cina de acción integral del Grupo Mecanizado Rincón 
Quiñones de la Décimo Tercera Brigada.
• Por parte de la Facultad parti ciparon un docente, tres médicos internos y cinco estudiantes de décimo 
semestre.
• Se tuvo impacto en 260 personas de la comunidad.
Jornada de atención humanitaria y brigada médica realizadas en el municipio de Villagómez (Cundinamarca), 
los días 26 y 27 de septi embre de 2009, en conjunto con la ofi cina de acción integral del Grupo Mecanizado 
Rincón Quiñones de la Décimo Tercera Brigada.
• Por parte de la Facultad parti ciparon un docente, cuatro médicos internos y ocho estudiantes de décimo 
semestre.
• Se tuvo impacto en 270 personas de la comunidad.
Jornada de atención humanitaria y brigada médica realizadas en el municipio de La Palma (Cundinamarca), 
los días 17 y 18 de octubre de 2009, en conjunto con la ofi cina de acción integral del Grupo Mecanizado 
Rincón Quiñones de la Décimo Tercera Brigada.
• Por parte de la Facultad parti ciparon un docente, cuatro médicos internos, ocho estudiantes de décimo 
semestre y cuatro estudiantes de sexto semestre.
• Se tuvo impacto en 270 personas de la comunidad.
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6.5 RELACIÓN DE EVENTOS ACADÉMICOS REALIZADOS 2009
Durante el año 2009, además de los diplomados ofrecidos, se realizaron diferentes eventos académicos que 
se relacionan a conti nuación. Se puede observar que todas las Unidades Académicas ti enen una importante 
y acti va parti cipación desde sus diferentes temáti cas.
UNIDAD ACADÉMICA EVENTO PERÍODO ACADÉMICO O FECHA
Facultad de Ciencias 
Económicas
Encuentro neogranadino-Feria empresarial 01-2009
Seminario de actualización para egresados de los tres Programas Académi-
cos
01-2009
Seminario de Gesti ón Ambiental 01-2009
Panel de editores de revistas indexadas 01-2009
Cátedra Europa 01-2009
Panel de empresarios 01-2009
Seminario: Los retos del desarrollo económico en un contexto de crisis 8 de septi embre
XV Seminario Neogranadino de Gesti ón Ambiental: análisis sobre la revisión 
del POT para Bogotá
15 de septi embre
Cátedra Internacional sobre prospecti va
Charla: Valoración Académica Ambiental 13 de octubre
Cátedra Germán Arciniegas: Conferencia: La economía de Corea 20 de octubre
XIX Encuentro Neogranadino: La creati vidad y la innovación hechas realidad 21 de octubre
Charla: Currículo y Educación Contable (Seminario Permanente) 27 de octubre
XII Encuentro Nacional de Semilleros de Investi gación. Asistencia alumnos 
a UnIaGUSTInIana
8-11 de octubre
VI Simposio Internacional de Investi gación. Asistencia alumnos a 
UnIaGUSTInIana
8-11 de octubre
Conferencia: Cambio climáti co en Colombia 01-2009
Facultad de 
Ciencias Básicas
Conferencia: Aspectos fi tosanitarios para la admisión de productos agrícolas 
frescos en mercados internacionales
01-2009
Conferencia Bases para la apicultura aplicada 01-2009
Seminario Innovación y Desarrollo Tecnológico 25 de noviembre
Conferencia: Las asteráceas de Colombia y su investi gación 25 de septi embre
Conferencia: Difusión de aceti lcolina en sinapsis neuromusculares: tres 
décadas de investi gación
25 de septi embre
Conferencia: Posibilidades de aplicación de la biología en la agricultura 22 de septi embre
Congreso Internacional de Derecho Público 01-2009
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UNIDAD ACADÉMICA EVENTO PERÍODO ACADÉMICO O FECHA
Facultad de Derecho
Seminario Corte Penal Internacional 01-2009
I Jornadas de derecho del mercado y consumo 01-2009
Seminario de Bicentenario consti tucional colombiano 01-2009
I Jornadas de Derecho del Mercado 14 de agosto
Semilleros de Investi gación Jurídica Neogranadinos
5 de septi embre a 14 
de noviembre
VI Foro Derechos Humanos y DIH 15-16 de octubre
Jornada de Derecho Privado y Procesal 19-20 de octubre
Congreso Multi media 2009 22-24 de octubre
Facultad de Ingeniería
Semana de Ingeniería: Asumiendo los retos del siglo XXI 26-30 de octubre
5th IEEE Colombian Workshop on Roboti cs and Automaton CRAW 2009
1er Seminario Taller Interuniversitario (U. Salle, Javeriana, Católica) sobre 
Conocimiento del Agua
5 de noviembre
Curso trauma de guerra y cirugía 01-2009
Facultad de Medicina
Curso especialidades quirúrgicas 01-2009
Curso reanimación simulación clínica 01-2009
Curso de reanimación básica Ejército Nacional
Curso de reanimación avanzada personal médico Sanidad Ejército Nacional
Curso Patología Quirúrgica Pediátrica HOSMIL 30 de octubre
Seminario Inteligencia estratégica 01-2009
Facultad de Relaciones 
Internacionales, 
Estrategia y Seguridad
Ciclo de paneles 01-2009
Seminario negociación de conﬂ ictos 01-2009
Conferencia Segunda Guerra Mundial 4 de septi embre
VI Semana del internacionalista y politólogo neogranadino 7-11 de septi embre
Primer Encuentro Neogranadino de Seguridad Integral 4-5 de noviembre
IV Concurso Arcadia 10-11 de septi embre
Tercer Encuentro Neogranadino 7 de noviembre
INSEDI
Departamento 
de Educación
Lanzamiento II Congreso Internacional de Investi gación Educati va y 
Pedagógica. Sede USTA.
24 de noviembre
Coloquio Internacional Educación Cultura y Sociedad en ti empos de crisis 28-29 de agosto
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UNIDAD ACADÉMICA EVENTO PERÍODO ACADÉMICO O FECHA
Departamento de 
Humanidades
Coloquio: En sociedad cientí fi co tecnológica 
¿qué papel juega la tecnología?
5 de octubre
Cátedra Humanitas Edgar Morin: Vida y obra del pensador planetario 2 de septi embre
Cátedra Humanitas Edgar Morin: ¿Globalización o planetarización? 7 de septi embre
Cátedra Humanitas Edgar Morin: La civilización de la barbarie 25 de septi embre
Cátedra Humanitas Edgar Morin: La prehistoria del espíritu humano 5 de octubre
Cátedra Humanitas Edgar Morin: Reforma uni-
versitaria un fenómeno mundial
9 de noviembre
Cátedra Humanitas Edgar Morin: ¿Qué saberes enseñar en las escuelas? 17 de noviembre
Cátedra Humanitas Edgar Morin: Clausura 23 de noviembre
Cátedra Humanitas Pierre Bourdieu
1er y 3er martes de 
cada mes 02 2009
Curso Auxiliar de sistemas (2 cohortes) 01 y 02 2009
Centro de Sistemas
Microsoft  project 01 2009
Complementos e integración en oﬃ  ce 01 2009
Curso Programador de sistemas 02 2009
Curso Oﬃ  ce básico 01 y 02 2009
Curso Excel 01 y 02 2009
Curso Access 01 y 02 2009
37 Cursos de inglés 01 y 02 2009
Centro de Idiomas 5 Cursos de francés 01 y 02 2009
Tabla 100. Eventos académicos realizados en 2009
6.6 APOYO AL SECTOR DEFENSA
Como parte del compromiso que la UMNG ha adquirido con el sector Defensa, las diferentes unidades aca-
démicas desarrollaron diversas acti vidades de carácter académico.
Facultad de Ciencias Básicas:
ACTIVIDAD ENTIDAD A QUIEN SE LE OFRECE
PROYECTO CIAS 134 arMaDa naCIonal De ColoMBIa
Tabla 101. Acti vidades Facultad de Ciencias Básicas, realizados 2009
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Facultad de Ciencias Económicas:
ACTIVIDAD ENTIDAD A QUIEN SE LE OFRECE Nº PARTICIPANTES
ConferenCIa en loGÍSTICa Para el GSeD 
y GraBaCIÓn Para DeJar MeMorIaS
GSeD 50
eSPeCIalIzaCIÓn en ConTrol InTerno fUerza aÉrea 18
DIPloMaDo en TalenTo HUMano aGenCIa loGÍSTICa 21
DIPloMaDo en ConTraTaCIÓn eSTaTal aGenCIa loGÍSTICa 24
eSP. fInanzaS y aDMon. PÚBlICa aGenCIa loGÍSTICa 18
DIPloMaDo en GeSTIÓn Por CoMPeTenCIaS
JefaTUra De GeSTIÓn HUMana 
Del eJÉrCITo naCIonal
40
Tabla 102. Acti vidades Facultad de Ciencias Económicas, realizadas en 2009
Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad:
EVENTO No. PARTICIPANTES
Negociación de conﬂ ictos (UMNG) 34
Inteligencia Estratégica (Comando General) 24
Seguridad Internacional (Embajada Americana) 84
Gerencia de Defensa y Seguridad Nacional (Ponal) 28
Gerencia de Defensa y Seguridad Nacional (UMNG) 26
Gerencia de la Defensa y Seguridad Nacional (DAS) 20
Geografí a (DAS) 30
Gerencia de la Seguridad 61
Prevención y manejo de terrorismo 45
Manejo emergencias con materiales peligrosos 25
Seguridad logísti ca y comercio internacional BASC 26
NOMBRE DEL DIPLOMADO ENTIDAD
Inteligencia Estratégica Comando General (Escuela Militar)
Seguridad Internacional Embajada Americana (ERCM)
Gerencia de la Seguridad faC
Geografí a DaS
Gerencia de Defensa y Seguridad Nacional Embajada Americana (ERCM)
Gerencia de Defensa y Seguridad Nacional DaS
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EVENTO No. PARTICIPANTES
Gerencia de Defensa y Seguridad Nacional Ponal
Prevención y manejo de terrorismo DaS
Manejo emergencias con materiales peligrosos DaS
ENTIDAD NÚMERO DE ESTUDIANTES E POSGRADO
Comando General (Escuela Militar) 25
Embajada Americana (ERCM) 84
faC 10
DaS 30
DaS 20
Ponal 28
DaS 25
DaS 26
Tabla 103. Acti vidades Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, realizados  en 2009
Facultad de Medicina:
NOMBRE DEL SEMINARIO ENTIDAD BENEFICIARIA No. PARTICIPANTES
Congreso de cirugía y trauma HoSPITal MIlITar CenTral 35
Soporte vital avanzado en trauma para médicos HoSPITal De ToleMaIDa 42
Soporte vital básico DIreCCIÓn SanIDaD eJÉrCITo 30
Soporte vital avanzado para médicos DIreCCIÓn SanIDaD eJÉrCITo 23
Segundo simposio en anestesiología en trauma HoSPITal MIlITar CenTral 60
En manejo de urgencias médicas en el sillón odontológico DIreCCIÓn SanIDaD eJÉrCITo 50
de parasitología y medicina tropical DIreCCIÓn SanIDaD eJÉrCITo 8
Formación de formadores en salud sexual y reproducti va con 
énfasis en la violencia basada en género para la fuerza pública.
AGSM - EJÉRCITO NACIONAL DE 
ColoMBIa. fUerza aÉrea ColoMBIana. 
POLICÍA NACIONAL - ARMADA
66
Diplomado en gerencia de servicios de salud con 
énfasis en establecimientos de sanidad militar, 
realizados en el dispensario norte del ejército
35
Diplomado en colposcopia para médicos ginecólogos de 
la fuerza aérea colombiana.
fUerza aÉrea ColoMBIana 3
Tabla 104. Acti vidades Facultad de Medicina, realizadas en 2009
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6.7 PASANTÍAS Y PRÁCTICAS
Teniendo en cuenta que nuestros estudiantes de últi mos semestres de los diferentes programas académicos 
desarrollan prácti cas empresariales y pasantí as para optar a sus tí tulos profesionales, a conti nuación se 
presenta el comportamiento de estas acti vidades durante el año 2009:
FACULTAD No. ESTUDIANTES
CIenCIaS 5
CIenCIaS eConÓMICaS 197
DereCHo 6
InGenIerÍa 205
MeDICIna 1119
RELACIONES INTERNACIONALES, ESTRATEGIA Y SEGURIDAD 161
ToTal 1.693
Tabla 105. Pasantí as y prácti cas realizadas en 2009
6.8 NEGOCIOS REALIZADOS
Dentro de la estructura organizacional de nuestra Insti tución, existe la División de Extensión y Negocios que 
con el apoyo de las diferentes asociaciones de egresados de nuestra Insti tución y empresas cooperantes, 
presta servicios de capacitación, asesoría, interventoría entre otros. Dentro de lo realizado por esta depen-
dencia durante 2009, se encuentra:
Formas de extensión Valor Valor Adición Total Número de Convenios
Interventoría $ 4.730.563.763 $ 487.289.780 $ 5.217.853.543 15
Capacitación $ 10.245.790.310 $ 1.127.467.976 $ 11.373.258.286 52
Asesoría $ 2.794.650.000 $ 350.000.000 $ 3.144.650.000 12
Otros Servicios $ 19.300.000 $ 19.300.000 $ 38.600.000 1
Consultoría $ 640.000.000 $ 385.000.000 $ 1.025.000.000 1
Total $ 18.430.304.072 $ 2.369.057.756 $ 20.799.361.828 81
Tabla 106: Negocios realizados 2009
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A conti nuación, se muestra la forma como fueron distribuidos los negocios, de acuerdo con el sector, como 
se nota en el gráfi co y teniendo en cuenta nuestra misión, un gran porcentaje de nuestros esfuerzos están 
encaminados a la cooperación con el sector Defensa.
Sector Valor Valor Adición Total
Número de convenios 
por sector
Público $ 13.023.043.045 $ 1.892.889.574 $ 14.915.932.619 41
Defensa $ 5.407.261.028 $ 476.168.182 $ 5.883.429.210 40
Total $ 18.430.304.072 $ 2.369.057.756 $ 20.799.361.828 81
Defensa
$ 5.883.429.210
20%
Público
$ 14.915.932.619
80%
Gráﬁ co 33. Negocios realizados 2009
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El Bienestar Universitario es además de una obligación legal de toda insti tución de educación superior, el 
soporte fundamental de su gesti ón académica y administrati va, ya que mediante el diseño, promoción y 
ejecución de programas de alto contenido social, contribuye a sati sfacer las necesidades de los estudiantes, 
funcionarios y sus familias en escenarios de su coti diano vivir.
Para la Universidad Militar Nueva Granada, el Bienestar es símbolo de alegría, aprendizaje e integración; es 
por ello que nuestro interés se vuelca hacia la generación de una dinámica constructi va, donde todo el factor 
humano aporta desde su experiencia, a la consolidación de una insti tución modelo que con alto contenido 
pedagógico, fomenta el arte, la recreación, el deporte y la proyección social en un marco comprometi do con 
valores de respeto por los demás, solidaridad y justi cia.
Somos conscientes del legado que nos asigna le Ley. En ese senti do, nuestros resultados traducen el esfuerzo 
que realizan los profesionales y estudiantes que acompañan nuestra labor proyecti va en las disti ntas áreas, 
cifrados en indicadores de calidad que dan cuenta del alcance de los servicios que ofrecemos y aportan en 
forma creciente a los procesos de acreditación y autoevaluación. 
En un orden de prioridades, nuestra gesti ón de 2009 arrojó datos estadísti cos alentadores por cada una de 
las unidades que conforman la División de Bienestar Universitario, que nos obligan a seguir aportando al 
desarrollo insti tucional. Veamos a conti nuación como fue nuestro desempeño.
7.1 ÁREA DE DESARROLLO HUMANO
El Desarrollo Humano comprende los servicios de atención en salud integral, capellanía y vitrina laboral, 
espacios que contribuyen al fortalecimiento de las dimensiones, psicoafecti va y espiritual de nuestra comu-
nidad universitaria.
Contamos con consultorios de Medicina y Odontología que cumplen los requisitos establecidos en el sistema 
de calidad para prestadores de servicios de salud, con profesionales especializados que aportan toda su 
experti cia para atender durante todas las jornadas, las disti ntas necesidades expuestas por los usuarios de 
estos servicios. El Consultorio de Psicología se encarga de prestar apoyo a los consultantes que refi eren pro-
blemáti cas asociadas al desempeño académico, problemas familiares o de pareja, trastornos de ansiedad, 
difi cultades en el desempeño, entre otras causas.
7. EL BIENESTAR UNIVERSITARIO
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Gráﬁ co 34. Parti cipantes en los programas de bienestar universitario UMNG 2009
7.2 ÁREA CULTURAL Y ARTÍSTICA
Esta Unidad ti ene por objeto esti mular el desarrollo de apti tudes y destrezas artí sti cas en los miembros de 
la comunidad universitaria para facilitar su expresión y divulgación. Sus acciones se orientan de manera 
especial a:
1. Incrementar espacios socio-culturales en donde se promueven la creati vidad, el aprendizaje, la interacción 
y la identi dad nacional.
2. Diseñar y ejecutar proyectos de carácter cultural o artí sti co que contribuyan a la formación de los 
miembros de la comunidad educati va.
Los programas que ofrece la Sección Cultural y Artí sti ca son:
1. Programa Formati vo Cultural y Artí sti co
2. Eventos y acti vidades artí sti cas y culturales
3. Grupos artí sti cos representati vos
4. Grupo de protocolo
5. Programas y proyectos académicos y de investi gación.
6. Talleres artí sti cos de interés para la comunidad
Participante en los programas de Bienestar Universitario
Consultorio Médico y Odontológivo
Psicología
Capellanía
Artes y Cultura
Deportes y Recreación
Bienestar Medicina
8.418
5.313
17.212
13.578
28.013
2.868
Población atendida durante el año 2009 en actividades de Bienestar: 75.402
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Danzas
Teatro
Orquesta
Son cubano
Chirimia
Musíca llanera
Tuna
Música Colomboana
Rock
Jazz
Fotografía
Caricatura
Artes visuales
Encuentros
de idéntidad
Días Culturales
Festivales
Muestras didácticas
Tardes de bienestar
AGRUPACIONES
MUSICALES Y
ARTÍSTICAS
EXPOSICIONES
EVENTOS
SERVICIOS PRESTADOS POBLACIÓN ATENDIDA
Programa Formati vo - Cultural 1.123
Encuentros de estudiantes INSEDI 419
Presentaciones culturales-Alumnos parti cipantes 1.358
Eventos Culturales (Público Asistente) 10.096
Talleres Culturales 471
Apoyos Grupo de Protocolo 111
ToTal 13.578
Tabla 107. Servicios prestados en el área cultural y artí sti ca UMNG, 2009
Gráﬁ co 35. Programa sección cultural y artí sti ca UMNG, 2009
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Logros
• Primer lugar en Festi val Nacional de la Canción en la modalidad canción Inédita. Parti cipación conseguida 
por el estudiante Kevin Núñez de Medicina, luego de ganar su categoría en el festi val de Bogotá, realizado 
en la Universidad de la Sabana.
• Segundo puesto en el Festi val de la Canción zonal Bogotá, Modalidad Intérprete Masculino
• Clasifi cación al Festi val Nacional de Danzas realizado en la ciudad de Neiva. Parti cipación conseguida 
luego de ganar el regional de danza en el zonal Bogotá.
• Fortalecimiento del programa de acti vidades culturales para la Facultad de Medicina, mediante la crea-
ción del espacio Tardes de Bienestar.
• Lanzamiento de la primera publicación cultural de la División de Bienestar. Libro 10 años de Trabajo 
Teatral, del Profesor Ricardo Ruíz Angulo.
• Vinculación de arti stas juveniles a los eventos de carácter insti tucional mediante asocio con emisoras.
• Acompañamiento permanente en eventos culturales de ti po universitario, insti tucional, empresarial y 
regional.
7.3 ÁREA DE RECREACIÓN Y DEPORTES Y RECREACIÓN
Esta Unidad promueve la parti cipación de la Comunidad Neogranadina en prácti cas recreati vas y deporti vas, 
de carácter individual y colecti vo, buscando en todo momento hacer un buen uso del ti empo libre y contribuir 
a la formación integral de cada persona.
Como propósitos fundamentales de esta Unidad tenemos: 
1. Orientar el esparcimiento mediante acti vidades lúdicas de carácter deporti vo, recreati vo y ecológico, que 
permitan valorar y preservar el medio ambiente.
2. Moti var en toda la comunidad, la prácti ca del deporte y fomentar el espíritu de superación mediante una 
sana competencia, esti mulando el desarrollo de apti tudes deporti vas. 
Los programas que ofrece el área de Recreación y Deporte son:
1. Programa Formati vo
2. Seleccionados deporti vos
3. Eventos recreati vos y deporti vos
4. Programa de acondicionamiento fí sico (gimnasio)
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SELECCIONADOS
Fútbol
Fútbol sala
Baloncesto
Voleibol
Karate - do
Tae kwondo
Ajedrez
Natación
Atleti smo
Tenis de mesa
Tenis de campo
Rugby
Porras
Capoeira
Ulti mate
PROGRAMAS FORMATIVOS
Baloncesto
Voleibol
Karate - do
Tae kwondo
Ajedrez
Atleti smo
Tenis de mesa
Yoga
Spinning
Pesas
Aeróbicos
EVENTOS
Torneo Inter Roscas
Torneo Inter Programas
Maratón Aeróbico
Festi val de Baile
Festi val de Fuerza
Salidas Ecológicas
Juegos Tradicionales
Unimatch
Torneo de Bolos
Copas universitarias
Torneos aSCUn
Torneos Cerros
Cierre deporti vo
Tabla 108. Programas recreación y deporte UMNG, 2009
Los seleccionados comprenden modalidades femenina y masculina
SERVICIOS PRESTADOS POBLACIÓN ATENDIDA
Programa Formati vo - Deportes 6.795
Seleccionados 2.946
Talleres Deporti vos Calle 100 768
Torneos Deporti vos Calle 100 7.709
Torneos Deporti vos - Cajicá 120
Acti vidades Lúdico Recreati vas 1.549
Asistentes Gimnasio Calle 100 8.126
ToTal 28.013
Tabla 109. Servicios prestados en el área de recreación y deporte UMNG, 2009
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Logros
• Primer lugar en los juegos deporti vos universitarios ASCUN 2009 en Karate DO
• Clasifi cación a los juegos Nacionales ASCUN, realizados en Manizales del 22 de octubre al 1º de noviem-
bre en las modalidades de: Karate (19), Atleti smo (3), Natación (2), Tae Kwondo (1).
• Campeón en Karate Do en el Zonal Bogotá 
• Campeón Departamental en Karate Do
• Medallistas en Karate en Torneo Liga de Bogotá
• Clasifi cación a las fi nales del torneo universitario Los Cerros en las modalidades de Voleibol masculino 
y femenino, Baloncesto masculino y femenino, Fútbol Sala Masculino y Femenino, Tae Kwondo y Fútbol 
masculino.
• Campeón Torneo Universitario EAN en la disciplina de Ulti mate
• Tercer lugar en el torneo ASCUN zonal Bogotá, en Categoría B de Baloncesto Femenino
• Inauguración del Gimnasio de la Facultad de Medicina
• Celebración de la Primera Copa Sabana Centro
• Tercer puesto en el Torneo Nacional de Voleibol para funcionarios, organizado por ASCUN en la ciudad 
de Neiva.
• Cuarto puesto en torneo universitario de Fútbol para funcionarios, Torneo Universitario Cerros
• Tercer puesto Torneo Universitario Los Cerros de Voleibol para funcionarios 
7.4  BIENESTAR UNIVERSITARIO FACULTAD DE MEDICINA
En la Facultad de Medicina, se desarrolla una estrategia denominada Tardes de Bienestar que apunta a la rea-
lización de acti vidades de integración, apreciación artí sti ca y competi ción, buscando impactar en los disti ntos 
actores del medio estudianti l, docente y administrati vo.
SerVICIoS PreSTaDoS PoBlaCIÓn aTenDIDa
Torneos Deporti vos - Medicina 1.560
Acti vidades Bienestar Medicina 1.107
Asistentes Gimnasio Medicina 201
ToTal 2.868
Tabla 110. Servicios prestados en Facultad de Medicina UMNG, 2009
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7.5. GALERIA DE EVENTOS CULTURLES Y DEPORTIVOS DESTACADOS EN 2009
Kevin Núñez, estudiante de la Facultad 
de Medicina obtuvo el primer lugar En el 
festi val regional de la Canción celebrado 
en la Universidad de la Sabana, 
logrando representar a la Universidad 
en Barranquilla donde alcanzó el 
primer lugar en la modalidad intérprete 
masculino.
El seleccionado de Karate Do, 
bajo la dirección del Profesor 
José Noé García Enciso, obtuvo 
el tí tulo de campeón nacional 
en los juegos universitarios 
ASCUN, que se desarrollaron en 
la ciudad de Manizales. 
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El señor Rector Eduardo 
Herrera Berbel inauguró el 
Gimnasio de la Facultad de 
Medicina, escenario que con-
tribuye a fortalecer la dimen-
sión de toda la comunidad 
residente en esa sede.
El profesor de Teatro Ricar-
do Ruiz Angulo, se encargó 
de compilar el primer texto 
de carácter cultural de la 
Universidad, denominado 
Diez años de trabajo teatral 
en la UMNG 1999 -2009. 
Uni��rsidad Mi�itar Nu��a Granada
8.1 ICETEX
la Universidad Militar Nueva Granada ti ene suscrito un convenio con el ICTEX, para conceder créditos a los 
estudiantes de pregrado y posgrado en las modalidades de mediano y largo plazo. En este últi mo año, se 
benefi ció un número considerable de créditos que alcanzo a 2.044 estudiantes que obti enen el benefi cio 
establecido por el Gobierno nacional, para que más personas tengan la oportunidad de acceder a la educación 
superior
AÑO NÚMERO DE CRÉDITOS VALOR EN MILLONES
2005 970 $1.590.000
2006 1327 $2.335.000
2007 1755 $3.614.000
2008 1929 $4.444.000
2009 2044 $3.943.000
Tabla 111. Créditos ICETEX para estudiantes UMNG, 2005-2009
8.2 BECAS Y APOYOS ECONÓMICOS
Dentro de las políti cas de la Rectoría, se encuentra el apoyo económico a nuestros estudiantes para el pago 
de sus matrículas; a conti nuación, se presenta la relación de las becas otorgadas durante 2009. Se puede 
observar que el 50% del total del presupuesto ejecutado, se otorgó por mérito académico, es decir, a los 
estudiantes más destacados.
8. FINACIACIÓN DE MATRÍCULAS
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CONCEPTO CANTIDAD VALOR
BECAS MÉRITO ACADÉMICO: (Otorgadas como esti mulo a estudiantes con los mejores 
promedios académicos de todos los programas que se ofrecen)
135 $429.591.500
BECAS POR CONVENIO: (Para contribuir a la formación integral de los miembros de las 
FF.MM y la Policía Nacional, de conformidad con la misión insti tucional )
79 $133.680.000
BECAS POR FACULTAD DISCRECIONAL: (Apoyo por condiciones especiales de los benefi -
ciarios)
55 $137.733.000
DESCUENTOS VARIOS: (Apoyo por condiciones especiales de los benefi ciarios) 101 $90.107.500
DESCUENTO POR BIENESTAR UNIVERSITARIO: (Apoyo a estudiantes por méritos deporti vos, 
artí sti cos y culturales)
269 $83.819.500
TOTAL BECAS Y DESCUENTOS 639 $874.931.500
Tabla 112. Becas UMNG, 2009
8.2.1 Apoyos a Estudiantes por Desempeño Artí sti co y Deporti vo 
Dentro de las políti cas de Bienestar, se incenti vó la parti cipación de los estudiantes de los seleccionados y 
grupos con descuentos económicos en el valor de su matrícula con un 10%, en las siguientes proporciones: 
PROGRAMA TOTAL ESTUDIANTES
aDMInISTraCIÓn De la SeGUrIDaD InTeGral 2
aDMInISTraCIÓn De eMPreSaS 9
BIoloGÍa aPlICaDa 1
ConTaDUrÍa 17
DereCHo 42
eConoMÍa 1
eSPeCIalIzaCIÓn en PlaneaCIÓn aMBIenTal 1
InGenIerÍa CIVIl 14
InGenIerÍa InDUSTrIal 50
InGenIerÍa MeCaTrÓnICa 49
InGenIerÍa en MUlTIMeDIa 20
InGenIerÍa en TeleCoMUnICaCIoneS 14
MeDICIna 15
relaCIneS InTernaCIonaleS y eSTUDIoS PolÍTICoS 33
TeCnoloGÍa en eleCTrÓnICa y TeleCoMUnICaCIoneS 1
ToTaleS 269
 Tabla 113. Apoyo a estudiantes por desempeño artí sti co y deporti vo UMNG, 2009
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8.3 AUXILIOS A ESTUDIANTES PARA EVENTOS DE CARÁCTER ACADÉMICO 
Bienestar gesti ona el desplazamiento de estudiantes que parti cipan como ponentes o conferencistas en 
eventos de carácter local, nacional e internacional, mediante la asignación de recursos económicos que para 
2009, fueron del siguiente orden:
RESOLUCIÓN TOTAL POR EVENTO RESOLUCIÓN TOTAL POR EVENTO
137 1.080.663,00 981 50.000,00
204 997.163,00 982 1.260.000,00
217 2.063.928,00 1042 2.333.000,00
221 300.000,00 1043 4.506.212,00
272 1.000.000,00 1066 1.560.000,00
273 12.000.000,00 1082 1.178.153,00
290 1.122.804,00 1098 2.700.000,00
298 450.000,00 1101 1.727.442,00
299 200.000,00 1158 645.000,00
310 240.000,00 1159 1.855.000,00
311 180.000,00 1204 700.000,00
343 435.004,00 1296 500.000,00
391 150.000,00 1315 600.000,00
404 50.000,00 1336 474.328,00
486 1.000.000,00 1378 200.000,00
489 1.157.944,00 1488 276.793,00
569 1.519.405,00 1062 5.247.837,00
631 1.400.000,00 1099 5.620.000,00
714 1.600.000,00 424 1.440.000,00
773 1.700.000,00 579 1.440.000,00
919 100.000,00 025 264.000,00
980 1.770.000,00
ToTal $65.094.676
Tabla 114. Auxilios a estudiantes para eventos de carácter académico UMNG, 2009
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Como una primera aproximación a un modelo novedoso de Universidad emprendedora, la Vicerrectoría 
Administrati va de la Universidad Militar Nueva Granada, presenta como documento histórico de evaluación, 
un resumen estadísti co de la gesti ón cumplida en el año 2009, cifras que si bien se han producido durante 
los años como parte coti diana de la gesti ón, esta nueva aproximación pretende condensar en un solo 
documento, las acti vidades que marcan el devenir de una Insti tución, en donde es imperati vo registrar la 
gesti ón en los campos del talento humano, los procesos contractuales, la gesti ón fi nanciera, los desarrollos 
informáti cos como soporte del crecimiento en las nuevas tecnologías de la información y el paradigmáti co 
crecimiento de una nueva visión de Universidad, cristalizada en la construcción del Campus Nueva Granada 
en el municipio de Cajicá.
La muestra nos permiti rá conocer el proceso sistemáti co de crecimiento en todos los campos de la admi-
nistración, canti dades y porcentajes que reﬂ ejan la dinámica de crecimiento de la oferta académica y el 
necesario soporte que se exige en el campo administrati vo, para hacer palpable la demanda de la sociedad 
en mayores espacios de cobertura.
Es importante resaltar cómo una de las aristas misionales, defi nidas como apoyo al sector Defensa, se 
vuelve realidad al comprobar en cifras cómo la interacción Universidad, Fuerzas Insti tucionales (Ejér-
cito, Armada, Fuerza Aérea y Policía), a la par de los acuerdos con el Grupo Social y Empresarial, viene 
generando signifi cati vos resultados, pues es innegable comprobar que la investi gación, las consultorías, 
interventoras y la proyección social generan cada vez más sinergias que nos señalan un futuro de solidez 
y compromiso.
El reconocimiento es sin duda para los funcionarios que en todas las Divisiones, dedicaron plausibles espa-
cios de su ti empo, para generar una información veraz, oportuna y verifi cable, que condensa la ejecutoria 
permanente de procesos cada vez más afi nados a la calidad y la excelencia.
9.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
La estructura Organizacional de la Universidad está compuesta de la forma como se muestra a conti nuación, 
jerarquizada para diferenciar claramente los roles y responsabilidades de cada Unidad académica o adminis-
trati va.
9. LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
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Gráﬁ co 36. Estructura Organizacional Universidad Militar Nueva Granada, 2009
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9.2 TALENTO HUMANO
Personal Administrati vo
Con el objeto de dar cumplimiento al desarrollo de procesos de apoyo académicos y administrati vos de 
la Insti tución, la Universidad ti ene estructurada una planta administrati va que se rige por las normas de 
la carrera administrati va y que sustenta el apoyo que exige la Academia, en el cumplimiento de la misión 
insti tucional. El gráfi co que se detalla a conti nuación, muestra cómo estuvo conformada la planta de 
funcionarios administrati vos durante 2009:
GRADO FUNCIONARIOS
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES 12
AUXILIAR DE SERVICIOS ASISTENTE 2
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 35
ConDUCTor MeCÁnICo 8
DeCano De UnIVerSIDaD 6
DIreCTor De InSTITUTo 1
JEFE DE OFICINA- ASESOR 4
oPerarIo CalIfICaDo 15
ProfeSIonal eSPeCIalIzaDo 27
ProfeSIonal UnIVerSITarIo 29
reCTor 1
SeCreTarIo eJeCUTIVo 85
SeCreTarIo 24
TÉCnICo 9
TÉCnICo aDMInISTraTIVo 18
TÉCnICo oPeraTIVo 28
VICerreCTor General 1
VICerreCTor UnIVerSITarIo 3
ToTal 308
Tabla 115. Personal Administrati vo Umng, 2009
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9.3 MEDIOS EDUCATIVOS
Dentro de la estructura organizacional de la Universidad, existe la División de Recursos Educati vos que se 
encarga de apoyar las acti vidades académicas con el suministro oportuno de equipos, materiales audiovisuales 
e instalaciones necesarias para la formación educati va insti tucional.
SERVICIOS
CONSULTA BASE DE DATOS WINISIS
Para hacer uso de los materiales, es indispensable consultar la base de datos y solicitar el préstamo respecti vo 
en el módulo de circulación y préstamo automati zado, previa presentación del carné insti tucional. Existen 6 
terminales para este fi n, en el hall de la Biblioteca. Consulta desde página Web de la Universidad, reserva del 
material bibliográfi co que esté prestado.
PRÉSTAMO INTERNO
Todos los libros y revistas están disponibles para uso en las salas de la biblioteca y la Hemeroteca o en las 
instalaciones de la Universidad.
PRÉSTAMO EXTERNO
Los libros de la colección general pueden consultarse fuera de las instalaciones de la Universidad durante 3 
días hábiles . Este préstamo se puede renovar, si los materiales no han sido reservados por otros lectores.
PRÉSTAMO INTER BIBLIOTECARIO
Este préstamo busca reforzar las colecciones, uti lizando las colecciones de otras bibliotecas con las cuales 
se ti ene convenio. Existe convenio con las bibliotecas de todas las universidades e insti tuciones públicas y 
privadas.
ATENCIÓN EN OTRAS BIBLIOTECAS
A solicitud de los interesados, se elaboran cartas de presentación para que puedan consultar en otras 
bibliotecas.
CONMUTACIÓN BIBLIOGRÁFICA
A través de la Web con otras universidades o insti tuciones nacionales e internacionales. Artí culos específi cos.
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Otros servicios 
Existe una colección de Revistas técnicas para lectura en sala, así como la 
suscripción a los principales periódicos de circulación nacional. Además, en la 
sala de Internet están disponibles para consulta las siguientes bases de datos:
Bases Virtuales
Base compuesta por herramientas para fortalecer el conocimiento de los profe-
sionales responsables de gerenciar, seleccionar, retener, compensar y capacitar el 
talento humano de las empresas. ACCESO LOCAL.
Base de datos con información jurídica y económica de Colombia. Conti ene leyes, 
códigos, jurisprudencia, diccionarios, tratados internacionales y noti cias jurídicas 
y económicas de importancia para Colombia. ACCESO LOCAL Y REMOTO.
Compuesta por más de 700.000 documentos jurídicos en texto completo. ACCESO 
loCal y reMoTo.
BASE VIRTUAL IEEE. Acceso a más de 1.0000 documentos, diarios, revistas, actas, conferencias, normas de 
IEEE aprobadas y publicadas, registros de compendios, citas INSPEC. Acceso a bibliografí a en ingeniería elec-
trónica, eléctrica telecomunicaciones, robóti ca y ciencias informáti cas, actualizaciones semanales de más de 
50.000 documentos. Acceso local y remoto.
CONVENIO COLCIENCIAS ELSEVIER: Bases virtuales Science Direct, Embase.com Rixy Scupos, Enginering 
Agricultura y Biologycal Science.   
Compuesta por más de 700.000 documentos jurídicos en texto completo. 
aCCeSo loCal y reMoTo
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Préstamos de aulas especiales y auditorios: 
17 aulas especiales dotadas con video beam, computador, telón y amplifi cador de sonido; 8 aulas de pregrado 
debidamente dotadas de monitores plasma de 50”, CPU y sonido. Dos auditorios con capacidad para 85 
personas cada uno. 
Bases Virtuales en demostración
Best Practi ce
aUDIoVISUaleS
Aula Máxima
427 personas
17 Aulas
Especiales
Equipos
Videobeams,
Televisores,
Proyectores,
portátiles
Auditorios
85 personas c/u.
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EQUIPOS DISPONIBLES
FOTOGRAFÍA Y VIDEOTECA
UBICACIÓN Y HORARIO
Tercer piso del edifi cio del Aula Máxima.
Lunes a viernes
8:00 a 16 horas
VIDEO BEAM 39  
COMPUTADORES PORTÁTILES 61
PROYECTOR DE OPACOS 09 
PROYECTOR DE ACETATOS 09 
TELEVISORES 04 
COMBO DVD-VHS                  10
TELONES 15
AMPLIFICADORES 03
TARJETA INALÁMBRICA                  05  
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SERVICIOS
1. Préstamo de videos generales y especializados. 
2. Servicio de grabación en audio y video.
3. Servicio de fotografí a como apoyo académico y publicitario.
4. Copia de videos.
9.4 CAPACITACIÓN DE PERSONAL
Dentro de las políti cas de crecimiento con calidad y entendiendo que la capacitación de docentes, sustenta la 
mejor formación de profesionales idóneos, se estructuró el Plan de Capacitación de funcionarios docentes y 
administrati vos en todos sus niveles. El comportamiento y la inversión de dicha capacitación están reﬂ ejados 
en el gráfi co que se muestra a conti nuación:
EL total de Capacitación fue de $ 280,689,111
Inversión en Dra.do: $177,111,196 que equivale al 63,10 % de capacitación de la UMNG
Inversión en Maestría: $63,362,810 que equivale al 22,57 % de capacitación de la UMNG
Inversión en Especializaciones: $ 6,210,000 que equivale al 2,21 % de capacitación de la UMNG
Inversión en Pregrado: $ 34,005,105 que equivale al 12,11 % de capacitación de la UMNG
Gráﬁ co 37. Inversión en capacitación UMNG, 2009
Pregrado
Especialización
Maestría
Doctorado
$ 32.506.105
$ 1.499.000
$ 4.410.000
$1.800.000
$ 25.593.944
$ 37.768.866
$ 0
$ 177.111.196
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9.5 GESTIÓN TECNOLÓGICA
Durante el año 2009, la administración de la Universidad hizo esfuerzos importantes para la actualización 
tecnológica de la Insti tución; algunas de las acti vidades realizadas fueron las siguientes:
Administrador de Dominio: Análisis y diseño del administrador de dominio, herramienta tecnológica desti -
nada a mejorar el uso y administración de equipos de cómputo que dispone la Universidad.
Servidores de Alta Disponibilidad: Mejoramiento en la capacidad de procesamiento de servicios de tecno-
logía a través de servidores; entre estos servidores, se encuentra el servidor de almacenamiento, basado 
en arquitectura AMD Opteron, con 32 GB de memoria RAM y 24TB en discos duros; en este servidor, se 
implementó el sistema de video-vigilancia IP.
En búsqueda de la consolidación, la Universidad adquirió un chasis con dos cuchillas (blade), con tecnología 
Sparc, 32 GB de memoria RAM y dos discos duros de 146GB; en estos servidores, se confi guraron máquinas 
virtuales que soportarán las aplicaciones Web de la Universidad y trabajarán de forma holgada y balanceada.
El sistema de chasis que adquirió la Universidad, ti ene capacidad de soportar 8 cuchillas más y ti ene un sis-
tema de almacenamiento en fi bra ópti ca en donde se instalaron herramientas de backup para los servicios.
Servicio de Correo Electrónico: Dotación de más de 40.000 cuentas de correo electrónico, bajo la platafor-
ma de Gmail, permiti endo así entregar a todos los estudiantes, egresados, docentes y administrati vos, una 
herramienta de correo electrónico de 7.3 GB, con servicios conexos como chat, videochat, agendamiento, 
posibilidad de creación de su siti o propio y documentos comparti dos.
Ancho de Banda de Internet: Durante los últi mos cinco años, se ha presentado un incremento considerable 
del ancho de banda de Internet, logrando un mejoramiento del 12,5% durante la vigencia 2009, ubicando el 
ancho total en 54 Mbps.
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Gráﬁ co 38. Banda Ancha de Internet UMNG, 2009
Servicio de Telefonía IP: Bajo un esquema robusto de servidor y plataforma Asterix se instalaron 119 exten-
siones de servicio de telefonía IP, con el esquema de soft phone (teléfono por soft ware), o con teléfono real, 
en varias dependencias de la Universidad.
Ampliación y Renovación del Parque Computacional: Durante el año 2009, se adquirieron de más de 170 
equipos de cómputo, de diferentes ti pos y confi guraciones (PC, portáti les y estaciones de trabajo), destacán-
dose la dotación de la primera fase de la sala Mac, desti nada al programa de Ingeniería Multi media. Al fi nal 
de 2009, el resumen del parque computacional de la Universidad se observa así:
TIPO DE EQUIPO
USO
TOTAL
ADMINISTRATIVO DOCENTES ESTUDIANTES
PorTÁTIleS 25 21 58 104
eqUIPoS De CÓMPUTo 390 375 582 1.347
MInITorreS 28 28
SerVIDoreS 31 3 34
SISTeMaS De alMaCenaMIenTo 6 6
Total 452 399 668 1.519
Tabla 166. Uso de equipos UMNG, 2009
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Gráﬁ co 39: Parque Computacional por ti po de equipo UMNG, 2009
Gráﬁ co 40. Parque computacional por uso UMNG, 2009
• Soft ware para Recolección de Información: Dotación de una herramienta de soft ware (Teleform), 
orientada a facilitar la labor de recolección de información para el proceso de Autoevaluación 
Insti tucional, y en general todos los procesos insti tucionales que demanden la realización de encuestas 
y que necesiten la lectura y gesti ón de las mismas de manera más efi ciente.
• Sistema de Gesti ón Documental: Durante 2009, se actualizó el Sistema SADENET plataforma Web 
Sistema Gesti ón Documental, en los módulos de imágenes, archivo y workﬂ ow.
• Sistema de Gesti ón Académica: Desarrollo de mejoramiento en el Sistema de Gesti ón Académica, 
consistente en el trámite de paz y salvos de grado por Internet, trámite de reingresos, homologaciones 
y transferencias.
;
;
;
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• Portal de Intranet: En 2009, se renovó el Portal de Intranet bajo plataforma de soft ware libre Joomgla, 
que permite la delegación de responsabilidades de publicación sobre el portal, así como la administración 
efi ciente del siti o.
• Monitores Informati vos: Instalación de cuatro equipos de la primera fase del proyecto monitores informa-
ti vos, proyecto que está orientado a establecer un contacto más cercano con la comunidad neogranadina.
9.6 INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
CONTRATOS CELEBRADOS 2009
NATURALEZA No. DE CONTRATOS VALOR
Compraventa 19 $1.557.979.038
Obra 6 $21.215.912.705
Interventoria 4 $1.937.682.665
Licenciamiento 7 $331.908.406
Prestación de Servicios 4 $1.103.290.410
Consultoría ( Vulnerabilidad) 1 $293.480.000
Arrendamiento 15
Total 56 $26.468.253.224
Tabla 117. Contratos celebrados UMNG, 2009
El desarrollo insti tucional de la Universidad Militar Nueva Granada en sus 27 años de funcionamiento, se 
evidencia en su crecimiento poblacional y en la ampliación de su infraestructura.
Sede Calle 100
En el año de 1980, se consti tuyó el Centro Universitario Militar Nueva Granada, que tenía su sede en la 
Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova y prestaba el servicio de educación profesional a  los 
cadetes. 
El 23 de julio de 1982, el Ministerio de Educación Nacional reconoció al Centro Universitario bajo la 
denominación de Universidad Militar Nueva Granada y ésta extendió el servicio al personal del sector Defensa 
y a parti culares. 
En 1985, con la consti tución del claustro como Universidad, se construye la sede de la calle 100. Y desde ese 
momento, se han ejecutado las siguientes obras:
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1982: 
• Construcción de un Bloque para servicios Administrati vos, llamado así Bloque A-Edifi cio administrati vo; 
ti ene un área construida de 2.324,32 m2.
• Construcción de tres bloques correspondientes a Facultades: Facultad de Derecho, Facultad de Economía 
y Facultad de Ingeniería. En el año 2000, se se construyó el Bloque F. Estos Bloques de Facultades ti enen 
un área de 17.089,78 m2.
• Construcción de 11.42 m2 de porterías.
• Construcción de los Auditorios con un área de 248,36 m2.
1996:
• Construcción del bloque de laboratorios o unidades investi gati vas, este edifi cio ti ene un área de 1.050m2.
1997: 
• Construcción del Aula Máxima con un área de 900 m2.
2000:  
• Construcción de la Cafetería posterior se realizó en el año 2000 con un área de 108,90 m2.
2005: 
• Construcción de las Zonas Duras con un área de 2.884 m2, al igual que las plazoletas con un área de 
2.803,15 m2.
• Construcción de un área de 2.344m2 para las zonas vehiculares.
• Remodelación del tercer piso del edifi cio Administrati vo.
• Remodelación de los consultorios médico y odontológico.
• Remodelación de la hemeroteca obra civil y mobiliario.
2006:
• Adecuación de la Facultad de Ingeniería en el área administrati va y de docentes.
• Remodelación de la sede social en el quinto piso del edifi cio administrati vo.
• Remodelación del cuarto piso del edifi cio Administrati vo.
2007:
• Remodelación de los laboratorios de sistemas por valor de  $ 68.207.265.
• Remodelación de la sala de internet, obra civil y mobiliario por valor de  $ 73.549.186.
2008:
• Remodelación del segundo piso del edifi cio Administrati vo por valor de $ 245.947.312.
• Adecuación de la Facultad de Ciencias Económicas por valor de $ 302.592.851.oo
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• Ampliación del domo para la División de extensión y negocios y publicaciones por valor de $ 103.622.769.
• Adecuación y modernización de la plazoleta de comidas por valor de $ 384.199.500.
2009 
• Adecuación y modernización de las baterías de baños en el tercer piso de los bloques de facultades, por 
valor de $ 256.940.208.
• Contratación de los estudios de vulnerabilidad sísmica en las instalaciones de la Universidad por valor de 
$ 293.480.000.
2010 
• Adecuación de obras correspondientes en el centro de acopio de residuos sólidos.
Sede 
Calle 100 
Archivo 
Universidad 
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Sede 
Calle 100 
Archivo 
Universidad 
Vista aérea 
Sede  
Calle 100
Archivo 
Universidad
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Fuente
Sede 
Calle 100
Archivo 
Universidad
Vista aérea
Sede  
Calle 100 
Archivo 
Universidad
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Sede Medicina
La Universidad construyó algunos espacios del Hospital Militar para el funcionamiento de la Facultad de 
Medicina en el año de 1979. La adecuación ha conti nuado así:
2005
• Construcción del Edifi cio Nuevo de la Facultad de Medicina, con un área  de 1.233,72 m2 por valor  de $ 
1.810.830.409.
• Remodelación del laboratorio de Bioquímica por valor de $ 134.237.664.
2006:
• Adecuación de los espacios para las terrazas entre las dos edifi caciones por valor de $ 35.498.950.
2007: 
• Adecuación de la biblioteca especializada de la Facultad.
2008:
• Construcción de los escenarios deporti vos de 550 m2 por valor de $ 82.934.658.
• Adecuación del laboratorio de morfo-fi siopatología (anfi teatro), por valor de $ 80.539.440.
2009:
• Adecuación del gimnasio.
Vista Aérea 
Facultad de 
Medicina 
Archivo 
Universidad
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9.6 LABORATORIOS
FACULTAD DE INGENIERÍA
laBoraTorIoS De InGenIerÍa
Laboratorio de INGENIERÍA Civil
Laboratorio de Calidad de Aguas
Laboratorio de Hidraúlica
Laboratorio de Fotogrametría y fotointerpretación
Laboratorio de Topografí a
Laboratorio de Resistencia Materiales
Laboratorio de Agregados y Concretos
Laboratorio de Pavimentos
Laboratorio de Cementos
Laboratorio de Suelos
Laboratorio Centro de Cómputo I
FACULTAD DE INGENIERÍA
Laboratorio Centro de Cómputo II
Laboratorio de Estructuras
Laboratorio de Mecánica de Rocas
Laboratorio de Geomáti ca
Laboratorios de Ingeniería Industrial
Laboratorios de Ingeniería Mecatrónica
Laboratorio de Electrónica
Laboratorio de Térmicas
Laboratorio de Materiales
Laboratorio de Diseño Mecánico
Laboratorio de Automati zación y control
Laboratorio de Robóti ca
Facultad de 
Medicina
Archivo  
Universidad 
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FACULTAD DE INGENIERÍA
Lab.de Invest.de Enfermedades Infecciosas
Lab.de Fisiología
Lab.de Simulación
Lab.de Cirugía Experimental
Lab. Area de Esterilización
laBoraTorIoS en CIenCIaS
Lab. Producción Benefi cios I
Lab. Producción Benefi cios II
Lab.de Ecología
Lab. Museo Herbario
Lab.de Histi o-Embriología
Lab.de Control Biológico
Lab.de Biotecnología
Lab.de Química
Lab.de Fitopatología
Lab.Múlti ple Cájica
Lab.de Entomología
Lab.de Malocofauna
Lab.de Biología Acúati ca
Lab.de Horti cultura
Tabla 118. Laboratorios UMNG, 2009
FACULTAD DE INGENIERÍA
Laboratorio de Motores
Laboratorios de Ingeniería Multi media
Laboratorio de Animación
Laboratorio de Sistemas
Laboratorio de Multi media
Laboratorio de Fotografí a
Taller de Diseño
Laboratorio de Audio y Video
Laboratorio de Opti ca Acùsti ca
Laboratorio de MAC
Laboratorios de Ingeniería de Telecomunicaciones
Laboratorio de Comunicaciones
Laboratorio de Redes
laBoraTorIoS De MeDICIna
Lab. de Morfofi siopatología
Lab.de Microbiología
Lab.de Biología Celular y Bioquímica
Lab.de Genéti ca
Lab.de Microscopia
9.7 PROYECTO NUEVA GRANADA - CAJICÁ
La Universidad Militar Nueva Granada ha orientado su gesti ón de acuerdo con lo establecido en el Pro-
yecto Insti tucional. En el segundo de sus objeti vos insti tucionales, la Universidad busca mejorar la gesti ón 
académica y administrati va con el fi n de lograr servicios académicos de calidad, y para su cumplimiento 
se formulan diversos proyectos de gesti ón, entre los cuales se encuentra el Campus Nueva Granada, que 
consiste en la construcción de un nuevo proyecto de Universidad que se convierta en instancia válida de 
desarrollo de conocimiento y formación humana para la sociedad colombiana.
El terreno que conforma el Campus Nueva Granada consti tuye un área aproximada de 75.5 hectáreas, que 
cual propicia la ampliación de la planta y la dotación de espacios complementarios en donde se ubiquen, 
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desarrollen y fortalezcan las facultades y sus programas. Al ubicarse en Cajicá, la Universidad aprovecha la 
vocación de esta región al norte de Bogotá, como zona prestadora de servicios insti tucionales, educati vos 
y de equipamiento para la región Sabana Centro (Cajicá, Cota, Chía, Cogua, Gachancipá, Nemocón, Sopó, 
Tabio, Tenjo, Tocancipá y Zipaquirá).
El esquema general del proyecto fue realizado en el año 2005 y se formuló de acuerdo con los requerimien-
tos necesarios para hacer de la Universidad Militar Nueva Granada una insti tución que cumpla con calidad, 
efi ciencia y efi cacia la nuevas y crecientes exigencias del sector de la educación superior, sustentándose 
en la identi fi cación de las necesidades, característi cas y calidades del Proyecto Educati vo Insti tucional, en 
referencia al cumplimiento de la Misión y la Visión de la Universidad. En este esquema quedaron defi nidos 
los elementos consti tuti vos del Campus y se precisó la estructura general de la movilidad vehicular y pea-
tonal, promoviendo la coherencia, el equilibrio y la armonía con los espacios académicos, investi gati vos, 
de servicios y de bienestar. 
Criterios tales como los índices de ocupación y los usos y aprovechamientos del suelo, han sido determina-
dos de acuerdo con la normati vidad municipal correspondiente (Plan Básico de Ordenamiento Territorial 
- Acuerdo 8 de 2000 y Acuerdo 21 de 2008).
El Esquema se encuentra defi nido por cuatro zonas estructuradoras: 
• Área deporti va: incluye todos los espacios desti nadas al deporte, acti vidades al aire libre, teatro abierto 
y edifi caciones para deportes bajo techo.
• Área de facultades: espacio integrado a la estructura vehicular y peatonal.
• Área central: comprende las edifi caciones que darán soporte a la infraestructura académica (biblioteca, 
iglesia, aula máxima, centro de convenciones, centro administrati vo, servicio a la comunidad y zona co-
mercial). 
• Área de reserva y expansión: espacio desti nado a la franja de protección ambiental del río Bogotá.
La fi losofí a y criterios básicos parten de la idea de conformar campus en donde el diseño urbano, la arquitec-
tura y la imagen general se conjuguen con armonía y coherencia. La fi losofí a de diseño que asume el modelo 
de campus, puede resumirse en los siguientes puntos: 
• El protagonismo de los espacios docentes, de investi gación, extensión y proyección social, donde sus 
necesidades están resueltas dentro de un espacio ordenado y coherente con su función parti cular. 
• Un entorno de calidad atracti vo, base para generar acti tudes creati vas, y propiciar la convivencia y el 
encuentro cultural y cientí fi co. 
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• Los espacios abiertos, las áreas peatonales y el diseño de las zonas verdes como mecanismos de inte-
rrelación entre las diferentes unidades administrati vas, acti vidades docentes, investi gación y extensión 
universitaria en general, generan una atmósfera laboral e intelectual agradable que propicia la tranquili-
dad y la concentración.
• Una oferta cultural con la moti vación para una parti cipación mucho más acti va de los colecti vos univer-
sitarios. 
• Espacios con alto compromiso ambiental, con la promoción del desarrollo sostenible de las construc-
ciones, conservación y recuperación del medio ambiente y el racional uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales e implementación de nuevas tecnologías.
El esquema general del Proyecto es el siguiente:
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La Universidad Militar ha realizado a la fecha, abril de 2010, la construcción de las siguientes obras:
• 2001: Construcción de 2.726,10 m2 de área para las instalaciones de la Facultad de Ciencias Básicas que 
ya está funcionando.
• Desde el inicio de la construcción de la Facultad de Ciencias Básicas, se construyeron 4.199 m2 de inver-
naderos para laboratorios de investi gación.
• 2007: Construcción de 8.288m2 de escenarios deporti vos a cielo abierto.
De acuerdo con los estudios de suelos del Proyecto (2006), se desarrollaron los siguientes estudios y diseños:
• Marzo de 2007: Diseños Urbanísti cos, diseños de la planta de tratamiento de aguas residuales primera 
fase, diseños de la Facultad de Ciencias Básicas, Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Se-
guridad, Edifi cio de Informáti ca, Muro de cerramiento, porterías y obelisco.
• Octubre de 2007: Diseño del carril de desaceleración.
Teniendo en cuenta los Estudios y Diseños elaborados, se han ejecutado las siguientes obras:
• Marzo de 2007: Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales primera fase.
• Octubre de 2007: Construcción del cerramiento occidental, las porterías, el obelisco y el carril de desace-
leración.
• Noviembre de 2008: Construcción del Urbanismo-primera fase
• Mayo de 2009: Se inició la construcción de la Facultad de Ciencias Básicas
• Septi embre de 2009: Se inció la construcción del Urbanismo-segunda fase.
• Diciembre 2009: Se inició la construcción del Edifi cio de laboratorios de la Facultad de Ciencias Básicas.
Para el mes de julio del año 2010 se tendrá un área total construida de 19.044.73 m2..
Con corte a 31 de diciembre de 2010, se han ejecutado cerca de $39.200.000.000, en acti vidades tales como: 
estudios preliminares, diseños integrales de tres de las facultades, construcción de cerramiento y porterías, 
carril de desaceleración y urbanismo.
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Tabla 119. Proyectos Ejecutados Universidad Militar Nueva Granada, 2009
Tabla 120. Proyectos de Ejecución Universidad Militar Nueva Granada, 2009
Para el año 2010, se proyecta la ejecución de unos $15.800.000.000, en acti vidades tales como la construc-
ción de la Facultad de Ciencias Básicas y la tercera fase de urbanismo, y acti vidades de diseño de espacios 
deporti vos. Al fi nalizar el año 2010, se tendría una ejecución acumulada de $54.993.832.985. 
Proyectos ejecutados (31 de diciembre de 2009)
Descripción Valor
Diseños 2.272.207.836
Construciones 33.118.894.378
Interventorías 2.510.247.018
Honorarios 212.3183478
Ordenes de servicio y pedido 259.595.253
Otros 808.076.369
Total 39.181.339.332
Programas de ejecución año 2010
Descripción Valor
Dotación 5.729.985.520
Diseños 738.100.462
Construcción 7.896.922.201
Interventorías 670.018
Honorarios 438
Ordenes de servicio y pedido 280.000.000
Otros 432.467.032
Total 15.812.493.653
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Nueva 
sede- Cajicá
Archivo  
Universidad
 Nueva 
sede- Cajicá
Archivo 
Universidad
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 Nueva 
sede- Cajicá
Archivo 
Universidad
Nueva 
sede- Cajicá 
Archivo  
Universidad
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9.9 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
Presupuesto de Gastos
A conti nuación, se presenta la ejecución del presupuesto de gastos y su comportamiento durante 2009:
RUBROS
PRESUPUESTO
(Millones de pesos)
EJECUCIÓN
DICIEMBRE 31/2009
%
EJEC.
Servicios de Personal 47.852,4 39.005,6 81,5
Docentes de Tiempo Completo 20.211,8 16.182,8 80,1
Docentes de Cátedra 9.590,3 7.624,0 79,5
Personal Administrati vo 12.550,3 10.242,9 81,6
Personal Prestación de Servicios 5.500,0 4.955,9 90,1
GaSToS GeneraleS 12.839,9 7.281,9 56,7
TranSferenCIaS 3.348,4 3.063,6 91,5
 Nueva 
sede- Cajicá
Archivo 
Universidad
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InVerSIon 47.737,4 35.448,5 74,3
Edifi cios 40.887,4 30.208,2 73,9
Equipo 3.500,0 2.142,6 61,2
Recursos Bibliográfi cos 700,0 685,6 97,9
Capacitación 550,0 312,1 56,7
Investi gación Cientí fi ca 2.100,0 2.100,0 100,0
TOTAL GASTOS 111.778,1 84.799,6 75,9
Tabla 121. Presupuesto de gastos Universidad Militar Nueva Granada, 2009
Presupuesto de ingresos
A conti nuación, se presenta el presupuesto de ingresos y el comportamiento de su ejecución durante 2009:
RUBROS
PRESUPUESTO
(Millones de pesos)
EJECUCIÓN
DICIEMBRE 31/2009
%
EJECUC.
InSCrIPCIoneS 866,8 1.356,2 156,5
MaTrÍCUlaS 50.501,7 57.141,8 113,1
Pregrado 42.443,7 46.991,4 110,7
Posgrado 7.808,4 9.860,8 126,3
Tecnología 249,6 289,6 116,0
SUPleTorIoS y ValIDaCIoneS 89,6 110,6 123,4
CERTIFICADOS, DUPLICADOS 180,2 218,7 121,4
DereCHoS De GraDo 430,7 821,0 190,6
CUrSoS De VaCaCIoneS 550,1 862,9 156,9
SerVICIoS De BIeneSTar 11,0 18,5 168,2
Servicio Médico 9,0 13,8 153,3
Servicio Odontológico 2,0 4,2 210,0
VenTa De BIeneS y SerVICIoS 2.655,0 2.907,8 109,5
Servicios Asesorías y consultorías 1.000,0 676,9 67,7
Publicaciones 10,0 19,0 190,0
Alquiler aulas 25,3 57,6 227,7
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RUBROS
PRESUPUESTO
(Millones de pesos)
EJECUCIÓN
DICIEMBRE 31/2009
%
EJECUC.
Cursos de Extensión y Educación 1.477,8 1.808,9 122,4
Idiomas 262,5 392,4 149,5
Sistemas 70,6 62,4 88,4
Diplomados 700,4 832,2 118,8
Seminarios 100,5 61,5 61,2
Premédico 343,8 460,4 133,9
Arrendamientos 141,9 345,4 243,4
REINTEGROS-DEVOL - IVA 1.825,0 1.905,2 104,4
oTroS InGreSoS 100,0 128,4 128,4
aPorTeS Del PreSUPUeSTo nal. 7.778,0 7.778,0 100,0
renDIMIenToS fInanCIeroS 6.790,0 8.593,6 126,6
CanCelaCIÓn De reSerVa - 19,6
DISPonIBle 40.000,0 41.146,2 102,9
ToTal InGreSoS 111.778,1 123.008,5 110,0
Tabla 122. Presupuesto de ingresos UMNG, 2009
